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Slovenija je morala z vstopom v EU prilagoditi svojo zakonodajo evropski zakonodaji. S 
tem je leta 2006 stopil v veljavo novi Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1), ki je 
prinesel pomembno novost pri upravljanju delniških druţb, in sicer omogoča popolnoma 
prosto izbiro med dvotirnim in enotirnim sistemom upravljanja. 
 
Izvršni direktor predstavlja vodjo druţbe. Upravičenje za vodenje poslov mu podeli 
upravni odbor. Njegova vloga je predvsem načrtovanje, razvoj in izvajanje strateških 
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EXECUTIVE DIRECTOR OF THE JOINT-STOCK COMPANY 
 
By entering the EU, Slovenia had to adapt its legislation to European legislation. Under 
such circumstances came into force new law of economic companies in 2001, which has 
brought significant innovation in the management of economic companies and in addition 
to two-tier system allows the choice of the one-tier management system. 
 
An executive director is the manager of company. His authority to run the organization is 
given by administrative committee. The role of the executive director is primarily to 
design, develope and implement strategic plans for the company. He is also responsible 
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V Sloveniji je vse do sprejetja novega Zakona o gospodarskih druţbah leta 2006 (v 
nadaljevanju ZGD-1) 1, stari Zakon o gospodarskih druţbah iz leta 1993 (v nadaljevanju 
ZGD) 2 delniškim druţbam z več kot petsto zaposlenimi ali več kot sto delničarji določal 
dvotirni sistem vodenja, prav zato je v praksi dvotirni sistem nekako bolj uveljavljen (po 
Ivanjko et al., 2009, str. 580-581). 
 
ZGD predstavlja temeljni sistemski zakon na področju prava gospodarskih druţb, ki ureja 
upravljanje, organiziranost in poslovanje gospodarskih subjektov, zato ga v strokovni 
praksi pogosto imenujejo tudi gospodarska ustava. 
 
Drţavni zbor je 4. aprila 2006 sprejel nov Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1) veljati 
pa je začel 4. maja 2006. Novi zakon daje vsem delniškim druţbam moţnost izbire 
sistema upravljanja, in sicer izbiro dvotirnega ali enotirnega sistema upravljanja. 
Poglavitni razlog za sprejem novega zakona in njegov osnovni cilj je predvsem uskladitev 
slovenske zakonodaje z evropskim pravom druţb. 
 
Enotirni sistem upravljanja je najpogostejša oblika upravljanja in ga ima večina evropskih 
in svetovnih drţav. Bistvena razlika, ki ga prinaša enotirni sistem je, da je funkcija 
upravljanja in nadzora zdruţena v en organ, in sicer upravni odbor, dvotirni sistem pa ima 
dva ločena organa, kjer funkcija upravljanja pripada upravi, funkcija nadzora pa 
nadzornemu svetu. 
 
Dvotirni sistem upravljanja je povzet po nemškem pravu, enotirni sistem pa po ameriškem 
pravu. 
 
Upravni odbor v enotirnem sistemu upravljanja torej zajema upravno in nadzorno 
funkcijo. Med svojimi člani ali zunanjimi člani lahko izvoli izvršnega direktorja in s tem 
upravno funkcijo prenese nanj. Funkcija izvršnega direktorja je v veliki meri podobna 
funkciji uprave, funkcija upravnega odbora pa funkciji nadzornega sveta v dvotirnem 
sistemu upravljanja. Upravni odbor se namreč pri prenosu upravne funkcije postavi v 
nadzorno funkcijo, saj nadzoruje izvršne direktorje pri opravljanju poslov druţbe. 
 
V diplomskem delu bom na začetku predstavila pojem upravljanja in sorodne pojme ter 
enotirni in dvotirni sistem upravljanja gospodarskih druţb. Opredelila bom njune 
značilnosti, podobnosti in razlike. 
 
V nadaljevanju bom na kratko predstavila splošne značilnosti organov vodenja in nadzora 
v kapitalskih druţbah, in sicer v delniški druţbi (d.d.), druţbi z omejeno odgovornostjo 
(d.o.o.) in komanditni delniški druţbi (k.d.d.). 
                                                 
1 Ur.list RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), št. 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 
67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I-268/06-35, 
42/2009, 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 
33/2011. 
2 Ur.list RS, št. 30/1993, št. 29/1994, 82/1994, 20/1998, 32/1998, 37/1998, 84/1998, 
6/1999, 54/1999-ZFPPod, 36/2000-ZPDZC, 45/2001 (59/2001 popr.), 50/2002 Skl.US: U-
I-135/00-60, 93/2002 Odl.US: U-I-135/00-77, 57/2004, 63/2004-ZZRZI, 124/2004 
Odl.US: U-I-199/02-42, 139/2004, 15/2005-UPB1, 24/2005 Odl.US: U-I 84/03-15, 
111/2005 Odl.US: U-I-212-03-14, 42/2006-ZGD-1 (60/2006 popr.). 
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Glavni cilj diplomskega dela pa je podrobneje predstaviti pomen izvršnega direktorja in 
njegove značilnosti, zato bom podrobno opredelila njegovo imenovanje, sklenitev 
pogodbe, obveznosti in pristojnosti, prejemke, zavezanost k poslovnim skrivnostim in 
prepovedi konkurence, odgovornosti, odnosu do drugih organov ter njegovemu 
prenehanju mandata. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila predvsem ZGD-1-UPB3, zadnjo novelo zakona 
ZGD-1D, strokovno in znanstveno literaturo ter avtonomne vire, ki jih za področje 
upravljanja gospodarskih druţb sprejemajo različna stanovska zdruţenja managerjev 
(Zdruţenje Manager), članov nadzornih svetov (Zdruţenje članov nadzornih svetov), 
delodajalcev, svetov delavcev in podobno. Najpomembnejši je vsekakor Kodeks 
upravljanja javnih delniških druţb, ki so ga sprejeli Ljubljanska borza vrednostih papirjev, 
Zdruţenje Manager in Zdruţenje članov nadzornih svetov. Kodeks predstavlja sodobno 
ureditev upravljanja gospodarskih druţb kjer je opredeljena izbira med dvotirnim in 
enotirnim sistemom upravljana ter njihove značilnosti pri urejanju razmerij. Kodeks iz leta 
2007 je zajemal posebno poglavje z opisom značilnosti za enotirni sistem vodenja ter 
opredelitev značilnosti izvršnega direktorja, ker pa se v Sloveniji enotirni sitem vodenja ni 
širše uveljavil je v prenovljenem Kodeksu to poglavje izbrisano in navedeno, da se za 
izvršne direktorje smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za upravo. Najpomembnejša 
priporočila na katera sem se nanašala pri pisanju diplomskega dela sta predvsem 
Priporočila Zdruţenja Manager pri sklepanju individualnih pogodb vodilnih managerjev v 
gospodarskih druţbah ter Priporočila za kadrovanje in nagrajevanje članov uprav in 
izvršnih direktorjev. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila deduktivni pristop - od splošnega k 
posameznemu. Uporabila sem metodo analize, s pomočjo katere sem raziskala dejstva z 
razčlenjevanjem, primerjalno metodo, s katero sem primerjala dejstva in opisala 





2 SPLOŠNA OPREDELITEV POJMOV 
2.1 UPRAVLJANJE 
Upravljanje se nanaša na vsako človeško dejavnost, ki naj pripelje do zadovoljitve 
katerekoli človekove potrebe, naj gre za proizvodnjo dobrin ali nematerialno proizvodnjo, 
neposredno ali posredno proizvodnjo, za proizvodnjo dobrin ali storitev. Odločanje o 
potrebah in o načinu zadovoljitve teh potreb seveda še ne pomeni same zadovoljitve 
potreb. Da potrebo zadovoljimo, je potrebna še posebna dejavnost, ki sproţi akt 
upravljanja - odločitev. Upravljanje kot odločanje je v bistvu izbor med različnimi 
potrebami in različnimi moţnostmi zadovoljitev teh potreb (Haček, 2001, str. 14). 
 
Upravljanje pa ni samo odločanje o potrebah in o načinu njihove zadovoljitve, ampak je 
tudi poseben druţbeni pojav v smislu odločanje o tem, kaj morajo napraviti oziroma kako 
morajo ravnati drugi ljudje, da se doseţe nek smoter (cilj). Pri tem se pojavi nujnost, da 
se morajo posamezniki, ki so vključeni v ta proces, podrejati odredbam tistih, ki so 
pooblaščeni za odločanje na posameznih stopnjah proizvodnega ali kakega drugega 
procesa. Upravljati torej pomeni usmerjati ali dajati smisel nečemu. Poleg določanja smeri 
pa mora upravljanje zajemati tudi izvrševanje določene aktivnosti oziroma dejavnosti. 
Upravljanje ima torej dve osnovni sestavini: element določanja smeri za dosego nekega 
cilja in element izvrševanja dejanj, ki omogočajo dosego določenega cilja (Brezovšek, 
Haček, 2001, str. 397). 
 
Po Lipovcu (1987, str. 52) upravljanje opredelimo kot organizacijsko funkcijo, ki: 
 
 je opredeljena druţbenoekonomsko in ki zagotavlja druţbeni način 
gospodarjenja; 
 je vir vse oblasti v podjetju; 
 se dinamično razvija v proces določanja cilja podjetja, splošne poslovne politike in 
drugih vaţnejših odločitev, s čimer zastopa, varuje in razvija interese nosilca 
upravljanja. 
 
Moţina (1990, str. 13) pa upravljanje opredeli takole: »Upravljanje je lahko definirano tudi 
kot vplivanje na pojave in kot odločanje, upravljanje je v bistvu zavestno in smiselno 
vplivanje na pojave in procese, od katerih je odvisen človekov poloţaj, pri čemer gre za 
postavljanje ciljev, za ciljno usmerjanje pojavov in procesov. Tako je upravljanje proces 
celota procesa oblikovanja informacij, odločitvenega procesa in izvajanja upravljalnih akcij 
v temeljnem procesu in/ali okolju.« 
 
Upravljanje Jerič (2005, str. 1,2) opisuje kot splet normativnega sistema, ki postavlja 
standarde ravnanja druţb in njihovih organov, odnosov med organi in posameznimi 
interesenti v druţbi, ter dejanskega izvajanja teh norm kot smotrno in odgovorno 
ravnanje, ki zasleduje različne interese posameznih interesnih skupin znotraj druţbe in jih 
med seboj usklajuje. 
2.2 VODENJE 
»Vodenje se nanaša na usmerjanje in motiviranje ljudi, ter vplivi nanje, da bi naloge 
izvrševali čim bolje, ob čim manjšem potrošku energije in s čim večjim osebnim 
zadovoljstvom. Namen vodenja je oblikovati vedenja posameznika ali skupine za 
doseganje delovnih, organizacijskih ciljev. V okviru vodenja prihaja velikokrat v poštev 
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tudi svetovanje, informiranje, ocenjevanje in razvoj sodelavcev. Pri tem so pomembni tudi 
vzdušje, odnosi, kultura dela in vedenje v organizaciji« (Moţina, 1994a, str. 4). 
 
»Vodenje je sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k zastavljenim ciljem. 
Nekateri poudarjajo, da vodenje ni enkratno dejanje, ampak je izmenjavanje večjega 
števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje. Uspešni vodja sodeluje s 
člani skupine v ustvarjanju ugodnejšega vzdušja za doseganje ciljev. Vodenje se pojavi 
samo, če kdo vpliva na druge tako, da delujejo. Sporazumevanje med vodjo in teamom 
mora zadovoljiti obe strani. Če si člani izvolijo vodjo se prostovoljno podredijo in 
sprejmejo njegova navodila. V tem primeru člani dovolijo, da namesto njih odloča vodja in 
ravnajo po prejetih smernicah« (Moţina, 1994b, str. 525). 
 
Podobno pojem vodenja opredelijo različni avtorji. Avtor Mayer v svoji knjigi navaja, da je 
vodenje proces, v katerem vodja na podlagi svojih posebnih sposobnosti, osebnostnih 
lastnosti in znanja, z zanj značilnim ravnanjem vpliva na ljudi, da bi »vzajemno« dosegli 
»dogovorjene« cilje (Mayer v: Kovač, 2004, str. 11). 
 
Podobno opredeli pojem vodenja tudi Rozman (1993, str. 131): »Vodenje pa pomeni 
osebni stik in vplivanje na posameznika ter skupine za doseganje skupnih ciljev. 
Pričakovani način obnašanja in delovanja posameznika se pri vodenju doseţe s pomočjo 
strokovne avtoritete, ki je povezana z argumenti, z osebnostno avtoriteto, ki izţareva iz 
karizme, in s pozicijsko avtoriteto, povezano s poloţajem.« 
V nadaljevanju ga opredeli še takole: »Vodenje običajno opredelimo kot vplivanje na 
obnašanje in delovanje posameznika ali skupine v podjetju in s tem usmerjanje njihovega 
delovanja k postavljenim ciljem podjetja. Skupaj z drugimi funkcijami managerja vodenje 
pripomore k učinkovitosti in uspešnosti podjetja kot celote in njegovih delov. Vodenje je 
lahko: 
 
 medosebno, kjer se vprašamo, kako lahko posamezen vodja vpliva na sodelavce 
ali pa 
 organizacijsko, kjer se vprašamo, s katerimi ukrepi in rešitvami v celotnem 
podjetju lahko podpremo vodje za njihovo laţje usmerjanje sodelavcev k 
postavljenim ciljem.« (Rozman, 1993, str. 201). 
2.3 POSLOVODENJE 
Poslovodenje pa je oţji pojem upravljanja (Jerič, 2005, 1-2), ki predstavlja njegov del. 
Poslovodenje pomeni vodenje poslov, zlasti tekočih, skrb za vsakodnevno poslovanje 
druţbe, skrb za likvidnost, solventnost, obenem pa tudi sodelovanje druţbe s tretjimi 
osebami, sklepanje pogodb. Gre torej za vsakodnevni proces »ţivljenja« gospodarske 
druţbe. Ta del upravljanja druţbe, poslovodenje, je v celoti v menedţerjevih rokah. 
2.4 MANAGEMENT 
»Management kot stroka je nastajal vzporedno z uvajanjem delitve dela, ki jo je pred 
pribliţno 230 leti utemeljil Adam Smith. Z delitvijo dela se je začela spreminjati oţja 
specializacija dotedanjih obrtnikov, ki so sami opravljali vse funkcije delovnega procesa. 
Delitev dela je povzročila potrebo po nekakšnem specialistu nove vrste, ki naj bi bil 
sposoben predvsem koordiniranja na novo nastalih samostojnih parcialnih, specializiranih 
delovnih procesov, ta nova funkcija naj bi zahtevala nove vsebine planiranje, kontroliranja 
in tudi organiziranja delavcev v na novo oblikovanih odnosih po načelih delitve dela, na ta 
način se je začel razvoj managerske stroke. 
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Ko se managerji v praksi soočajo s problemi, kot je oblikovanje organizacijske strukture za 
novo nastalo dejavnost ali ko poskušajo apatično skupin, ki ne dosega ustrezne 
produktivnosti motivirati k boljšemu delu, vsi po vrsti potrebujejo vrsto načel, ki bi jih 
lahko uporabili in z njihovo pomočjo sprejemali pravilne odločitve. Na področju 
managementa ne obstajajo univerzalna soglasja o vseh načelih, niti ni mogoče reči, da so 
načela veljavna v vseh situacijah« (Pečar, 2004, str. 1). 
 
Izraz management izhaja iz angleškega glagola »to manage«, ki pomeni »obvladovati«. 
Beseda management je zato teoretično brez pomena, če ni hkrati jasno, kaj je treba 
obvladovati. Doseţki, ki jih od managementa pričakujemo so določeni s cilji, ki jih 
navadno potrdijo nadrejeni« (Pečar, 2004, str. 10) 
 
Tako kot je mnogo definicij pojma upravljanje, enako velja za pojem management, 
vendar pa imajo mnogo skupnih elementov. 
Sodobne opredelitve managementa lahko zasledimo v knjigi Modern Management, avtorja 
Samuela Certa, ki navaja; »Management je: 
 
 proces, v katerem ena skupina usmerja delovanje drugih v smeri doseganja 
skupnih ciljev (Massie in Douglas); 
 koordinacija vseh razpoloţljivih resursov preko procesa planiranja, organiziranja, 
vodenja in kontrole za dosega postavljenih ciljev (Sisk); 
 oblikovanje učinkovitega okolja za delo ljudi v formalnih organizacijskih skupinah 
(Koontz in O'Donnell); 
 neposredna aktivnost posameznika ali skupine za namenom koordinacije 
aktivnosti drugih, ki jih ne more opraviti ena sama oseba (Donnelly, Gibson in 
Ivancevich)« (Certo v: Kovač, 2004, str. 14). 
 
Moţina (1994b, str. 16) navaja, da je management »mentalna dejavnost ljudi v 
organizacijskem sistemu. Je ključni podsistem v organizaciji, ker povezuje in usmerja vse 
druge podsisteme. V tem smislu management vsebuje: 
 
 koordinacijo človeških, materialnih in finančnih virov s cilji organizacije; 
 povezovanje organizacije z zunanjim okoljem in odzivanje na potrebe druţbe; 
 razvijanje organizacijskega vzdušja, kar pomaga doseči individualne in skupne 
cilje; 
 učinkovito opravljanje nalog, kot so: opredeljevanje ciljev, načrtovanje, 
pridobivanje virov, organiziranje, izvajanje, spremljanje, kontroliranje; 





3 SISTEMI UPRAVLJANJA 
3.1 SPLOŠNO O SISTEMIH UPRAVLJANJA DELNIŠKE DRUŢBE 
V različnih deţelah so se na vprašanja o najustreznejših managerskih odločitvah in 
hkratnem varovanju interesov lastnikov našli različni odgovori tudi z vzpostavitvijo 
različnih sistemov upravljanja. Predvsem sta znana anglo-ameriški in nemški model 
upravljanja. Razlike med modeloma so v precejšni meri pogojene z zgodovinskim 
razvojem. V Nemčiji je bila v 19. stoletju večina premoţenja v rokah bank in zemljiških 
gospodov, ki so iskali čim donosnejše naloţbe. Te donose so jim omogočali predvsem 
dobički novonastalih podjetij, za uravnavanje katerih pa vlagatelji kapitala niso imeli niti 
sposobnosti niti namena. Zadovoljili so se z nadziranjem poslovanja, v katerem se je večal 
njihov kapital. V ZDA je bila slika obrnjena: tega kapitala ni bilo. Podjetniki, pripravljeni na 
tveganje, so sami upravljali in uravnavali podjetje, kar je posledično pripeljalo do veliko 
večje povezanosti teh dveh funkcij (Moţina el al., 2002, str. 155). 
 
Modela vsak po svoje rešujeta probleme, ki se nanašajo na delitev oblasti (moči 
odločanja), učinkovitost odločanja in tudi zasnove upravljalne in poslovodne funkcije v 
gospodarski druţbi (Pučko, 2007, str. A2). 
 
 


























3.2 ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DELNIŠKE DRUŢBE 
Enotirni sistem upravljanja ima večina svetovnih drţav, tipičen primer enotirnega sistema 
pa imajo v ZDA in Veliki Britaniji. Vloga nadzornega in upravnega organa je zajeta v 
upravnem odboru (board of directors), kjer sedijo zunanji direktorji3 (to so člani 
upravnega odbora, ki nimajo poslovodnih funkcij v druţbi) ter notranji direktorji (so člani 
upravnega odbora, ki so hkrati tudi člani poslovodstva druţbe). Upravno in nadzorno 
funkcijo torej nosi upravni odbor kot celota, pri tem pa upravno funkcijo »delegira« na 
poslovodstvo (na izvršne direktorje). Funkcija upravnega odbora je zelo podobna funkciji 
nadzornega odbora v dvotirnem sistemu, le da v njem sedijo tudi člani katere naj bi se 
nadzorovalo. 
Osnovna ideja enotirnega sistema je, da zunanji direktorji zagotavljajo neodvisen nadzor 
za delničarje, notranji direktorji pa sodelujejo pri odločanju in zagotavljajo vse potrebne 
informacije o poslovanju, vodenju, ciljih druţbe, odločitvah in njihovih namenih. Zaradi 
notranjih direktorjev v upravnem odboru naj bi se zagotovila večja enotnost in 
sodelovanje pri vodenju druţbe. 
Pri nadziranju je treba članom upravnega odbora zagotoviti določeno neodvisnost in 
samostojnost, prav zaradi tega pa se pojavljajo problemi, saj zunanji direktorji pogosto 
sedijo v preveč odborih hkrati4 in posledično nimajo časa aktivno sodelovati. Prav tako 
obstaja problem pri načinu izbora kandidatov, pri katerem v večini druţb igra glavno vlogo 
glavni izvršni direktor, saj sam predlaga kandidate za izvršne direktorje, ti pa so pogosto 
njegovi prijatelji, znanci, zato to vodi do situacije, ko izvršni direktorji na sejah pritrdijo 
vsemu kar glavni izvršni direktor pove ter potrdijo njegove predloge. Tak odbor ne nudi 
učinkovitega nadzora in predstavlja teţave. Trend pa se izboljšuje predvsem zaradi 
dogodkov v zadnjih časih ter novih zakonov, zato je vedno manj odborov, ki sestavljajo 
ekipo, kot si jo sami ţelijo. Prav tako sama funkcija oziroma mesto v upravnem odboru ni 
več le dobro plačana častna funkcija, temveč prinaša tudi določene odgovornosti in 
zadolţitve (po Bajuk et al., 2003, str. 10-12). 
 
V enotirnem sistemu upravljanja torej poznamo dva organa, in sicer skupščino delničarjev 
ter upravni odbor. Skupščino delničarjev sestavljajo lastniki podjetja, kjer delničarji preko 
sklicanih sej uresničujejo svoje pravice. Pristojnosti skupščine so odločanje o sprejetju 
letnega poročila, uporabi bilančnega dobička, imenovanju in odpoklicu članov upravnega 
odbora, podelitvi razrešnice članom organov vodenja ali nadzora, spremembah statuta, 
ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, prenehanju druţbe in statusnem 
preoblikovanju, imenovanju revizorja in drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom 
                                                 
3 Z drugo besedo neizvršni direktorji. To so v primeru imenovanja izvršnega direktorja, 
preostali člani upravnega odbora, čeprav ZGD-1 tega izrecno ne določa (Ivanjko et al., 
2009, str. 612). 
4 Kot primer lahko navedem predsednika upravnega odbora KD d.d. Matjaţa Gantarja, ki 
ima kar 9 funkcij v različnih druţbah in sicer: 
 KD d. d., Ljubljana    član upravnega odbora, izvršni direktor  
 Adriatic Slovenica d. d., Koper  član nadzornega sveta druţbe  
 KD Banka d. d., Ljubljana   predsednik upravnega odbora  
 Seaway Group d. o. o., Bled  član nadzornega sveta druţbe  
 DRI Naloţbe d. o. o., Ljubljana  direktor druţbe  
 Vila Zahod, d. o. o., Ljubljana  direktor druţbe  
 KDG Naloţbe d. o. o., Ljubljana  direktor druţbe  
 KDH Naloţbe d. o. o., Ljubljana  direktor druţbe  
 Vila Nova d. o. o., Ljubljana  direktor druţbe (KD Group, 2011, el. vir). 
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določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon (293. člen ZGD-1-UPB3). Pri tem je 
treba upoštevati še ostale določbe 293. in 294. člena ZGD-1-UPB3. 
 
Novost, ki jo prinaša enotirni sistem je, da je funkcija vodenja in nadzora, tako kot je bilo 
ţe povedano, zdruţena v enem organu, in sicer upravnem odboru. Za pristojnosti se 
smiselno uporablja določbe: 
 
 267. člena ZGD-1-UPB3 (pristojnosti in odgovornosti uprave): 
 na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine; 
 pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje 
skupščine; 
 uresničuje sklepe, ki jih sprejema skupščina; 
 
 281. člena ZGD-1-UPB3 (pristojnosti nadzornega sveta): 
 nadzoruje vodenje poslov druţbe; 
 pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo druţbe, njeno blaginjo, 
shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter drugo; 
 lahko zahteva kakršnekoli informacije, ki so potrebne za izvajanje nadzora; 
 skliče skupščino ter ji poda predlog za imenovanje revizorja, ki mora temeljiti 
na predlogu revizijske komisije; 
 vodenje poslov ne sme prenesti na izvršne direktorje. Statut ali upravni odbor 
lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim 
soglasjem. 
 
Upravni odbor, tako kot uprava v dvotirnem sistemu, predstavlja in zastopa druţbo. Člani 
upravnega odbora druţbo zastopajo skupno, če ni s statutom določeno drugače. V 
primeru, ko upravni odbor izmed svojih članov imenuje izvršne direktorje, ti zastopajo in 
predstavljajo druţbo, razen če statut ne določa drugače. 
Upravni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika in vsaj enega namestnika 
predsednika, pri tem pa član upravnega odbora, ki je izvršni direktor, ne more biti hkrati 
tudi predsednik upravnega odbora. Za pogoje imenovanja in mandatno dobo se uporablja 
določbe 255. člena ZGD-1-UPB3. 
 
Pri modelu enotirnega sistema upravljanja torej lastniki upravljajo podjetje neposredno ali 
prek svojih predstavnikov. Cilj podjetja je predvsem ustvarjanje dobička in ker so lastniki 
edini nosilci tveganja pri poslovanju podjetja, ta dobiček pripada le lastnikom (Pučko, 
2007, str. A4). 
 
Upravni odbor lahko imenuje enega ali več izvršnih direktorjev, ki so imenovani za 
obdobje določeno v statutu in ni daljše od šestih let, imajo pa moţnost ponovnega 
imenovanja. Upravni odbor na izvršne direktorje prenese del svojih nalog, pri tem pa 
morajo izvršni direktorji upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo skupščina 
druţbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev (290. člen ZGD-1-
UPB3). 
 
Upravni odbor torej odloča s strateških vprašanjih podjetja, odločanje o tekočem 
poslovanju pa prepušča izvršnim direktorjem. Takšna delitev dela pomeni varovalo, da 
izvršni direktorji ne bodo sami odločali o strateških zadevah v nasprotju z interesi 
lastnikov (Pučko, 2007,str. A4). 
  
Upravni odbor lahko imenuje eno ali več komisij, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj 
dva člana (279. člen ZGD-1-UPB3). Upravni odbor pa mora obvezno oblikovati revizijsko 
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komisijo v druţbi, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu ali v kateri 
delavci v skladu z zakonom uveljavljajo svojo pravico do sodelovanja v organih druţbe. 
Člani revizijske komisije so lahko le neizvršni direktorji, poleg tega pa mora biti po 280. 
členu ZGD-1-UPB3 en član komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za 
računovodstvo ali revizijo (289. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Po Pučku(2007, A4) je bil enotirni sistem upravljanja razvit za delniške druţbe, ki: 
 
 poslujejo v okoljih, v katerih obstoje močni, dobro razviti kapitalski trgi, 
 poslujejo v dobro razvitih in učinkovitih pravnih okoljih, ki še posebej ščitijo male 
delničarje, 
 poslujejo v okoljih, v katerih se drţava le malo vpleta v gospodarjenje, 
 poslujejo v kulturnem okolju, ki čisla konkurenco, 
 so vpete v pravne sisteme, kateri ne spodbujajo prevzemanje lastništva podjetja 
po bankah in drugih finančnih organizacijah (ali pa je tako obnašanje celo izrecno 
prepovedano), 
 uspevajo imeti zunanje člane upravnih odborov, kateri si znajo izboriti zelo 
neodvisen poloţaj tako v razmerju z lastniki kot drugimi udeleţenci (npr. 
interesnimi skupinami) podjetja ter 
 velike neodvisne delniške druţbe z razpršeno strukturo lastništva. 
 
Kljub veliki vlogi upravnega odbora, je pristojnost delničarjev in njihova moţnost 
odločanja, tudi pri vodenju druţbe kot tekočih poslov bolj poudarjena, kot v dvotirnem 
sistemu upravljanja. Razlog je predvsem v tem, da je večinski delničar v enotirnem 
sistemu lahko hkrati tudi član upravnega odbora in hkrati glavni izvršni direktor, ki sam 
odloča o vodenju tekočih poslov. V dvotirnem sistemu upravljanja pa je večinski delničar 
precej oddaljen od moţnosti dokončnega odločanja o posameznih vprašanjih vodenja ali 
izvedbe tekočih poslov ţe zaradi nezdruţljivosti funkcije člana uprave in člana nadzornega 
sveta (po Ivanjko et al., 2009, str. 582). 
3.3 DVOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DELNIŠKE DRUŢBE 
Gre za sistem upravljanja, kjer poznamo tri organe: skupščino delničarjev, upravo ter 
nadzorni svet. 
 
Za skupščino veljajo iste določbe člena ZGD-1-UPB3 kot v enotirnem sistemu upravljana. 
Za razliko od enotirnega sistema, kjer je funkcija vodenja in nadzora zdruţena v en organ, 
tu funkcijo vodenja prevzema uprava, funkcijo nadzora pa nadzorni svet. 
 
Uprava ima po samem zakonu dolţnosti in pravico voditi druţbo, upravni odbor pa svoje 
funkcije nadzora ne more prenesti na upravo, zato se v vodenje druţbe tudi manj 
vmešava. Uprava in nadzorni svet sta torej ločena organa, kar sicer poveča samo 
neodvisnost nadzornega organa, vendar pa po drugi strani zmanjša obveščenost 
nadzornega sveta o zadevah druţbe (Bajuk et al., 2003, str. 10-12). 
 
Uprava vodi posle druţbe samostojno in na lastno odgovornost. Lahko ima enega ali več 
članov, ki jih imenujemo direktorji, ti pa odločitve sprejemajo soglasno, razen če statut ne 
določa drugače (265. člen ZGD-1-UPB3). 
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Uprava tudi zastopa in predstavlja druţbo skupno, lahko pa statut določa, da so za 
zastopanje pooblaščeni člani uprave posamično ali skupaj vsaj dva člana uprave ali član 
uprav skupaj s prokuristom5 (266. člen ZGD-1-UPB3). 
Pogoji za imenovanje in mandatno dobo članov uprave in nadzornega sveta so tako kot za 
upravni odbor v enotirnem sistemu določeni v 255. členu ZGD-1-UPB3. 
 
Člane uprave in predsednika imenuje nadzorni svet, ti pa so lahko ponovno imenovani. 
Nadzorni svet lahko po smiselni uporabi določb drugega odstavka 255. člena ZGD-1-UPB3 
tudi odpokliče posameznega člana ali predsednika uprave, če huje krši obveznosti, ni 
sposoben voditi poslov ali zaradi drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (268. člen ZGD-1-
UPB3). 
Nadzorni svet opravlja funkcijo nadzora in zastopa interese delničarjev. Za člane 
nadzornega sveta veljajo posebni pogoji, ki so določeni z 273. členom ZGD-1-UPB3, in 
sicer član nadzornega sveta na more biti član uprave ali upravnega odbora od druţbe 
odvisne druţbe, prokurist ali pooblaščenec te druţbe, član uprave druge kapitalske 
druţbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te druţbe, oseba, ki je član nadzornega 
sveta ali upravnega odbora ţe v treh druţbah ali oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih 
določa statut. 
Člane nadzornega sveta voli skupščina, izmed svojih članov pa mora nadzorni svet izvoliti 
predsednika in najmanj enega namestnika, kot je določeno z 278. členom ZGD-1-UPB3, 
vsako imenovanje in druge spremembe pa se morajo objaviti v registru. 
Tako kot upravni odbor v enotirnem sistemu, lahko nadzorni svet imenuje eno ali več 
komisij kot določa 279. člen ZGD-1-UPB3. 
 
Pristojnosti nadzornega sveta so nadzor nad vodenjem poslov druţbe, pregled in 
preveritev knjig in dokumentacije druţbe, njeno blaginjo, shranjene vrednostne papirje in 
zaloge blaga ter drugo. Od uprave lahko zahteva kakršne koli informacije, potrebne za 
izvajanje nadzora, poleg tega lahko skliče skupščino. Skupščini lahko tudi poda predlog za 
imenovanje revizorja, ki mora temeljiti na predlogu revizijske komisije (281. člen ZGD-1-
UPB3). 
 
Nadzorni svet mora tudi preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo 
bilančnega dobička, ki ju je predloţila uprava. O vseh ugotovitvah mora sestaviti pisno 
poročilo za skupščino, na koncu pa mora navesti ali potrjuje letno poročilo (282. člen 
ZGD-1-UPB3). 
 
Dvotirni sistem upravljanja je bil razvit na drugačnih predpostavkah kot enotirni. 
Najpomembnejše predpostavke so: 
 
 v gospodarstvu obstajajo skupine podjetij (koncerni), ki so dominantne, 
 kapitalski trgi so šibki, 
 vlada se močno vpleta v gospodarstvo, 
 v okolju prevladuje precej sodelovalna ali pa peretnalistična kultura, 
 povezave med gospodarskimi druţbami in finančnimi zdruţbami so tesne, 
 lastniki podjetja niso edina interesna skupina, ki prevzema tveganje za poslovanje 
podjetja, 
                                                 
5 Prokurist ni zakoniti zastopnik druţb, temveč upravičenje za zastopanje druţbe črpajo iz 
podelitve prokure. Prokura pa je oblika upravičenja za zastopanje druţbe, ki temelji na 
pooblastilu pristojnega organa druţbe. Prokuro ureja ZGD-1-UPB3 od 33. do 38. člena, 
treba pa je upoštevati še novelo zakona ZGD-1D in sicer člen 38.a. 
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 stroški »večjega upravljalnega aparata« in sodelovanja v odločanju niso 
ekonomsko pomembni (Collin, Cešljaš v Pučko,2007, str. A6). 
 
Enotnega odgovora na vprašanje, kateri sistem upravljanja je boljši, ni. Različni modeli 
upravljanja so se izoblikovali v različnih ekonomskih in druţbenih sistemih. Za enotirni 
sistem je značilna razpršena delniška struktura, aktiven trg kapitala oziroma vrednostnih 
papirjev ter večinski volilni sistem, kjer »zmagovalec« razpolaga z izjemno koncentrirano 
močjo odločanja. 
Značilnosti dvotirnega sistema pa so večinski delničarji, močna udeleţba zaposlenih pri 
odločanju, manj likviden trg kapitala, proporcionalen volilni sistem. 
Pri izbiri sistema Bajuk opredeli, da je praksa z leti pokazala, da je enotirni sistem 
učinkovitejši, ko ima druţba večinskega ali prevladujočega delničarja, saj takrat zdruţitev 
funkcije poslovanja in nadzora predstavlja prednost, saj pravega konflikta interesov med 
delničarji in upravo ni, prav tako pa pomeni učinkovitejše in hitrejše sprejemanje 
pomembnejših odločitev. 
V dvotirnih sistemih, kjer najdemo razpršeno delniško strukturo, pa delničarji niso 
sposobni izraziti ciljev druţbe, saj so njihovi interesi različni, edini njihov cilj pa je donos v 
obliki dividende in rasti trţne cene delnice. Tu lahko pomembno vlogo igra nadzorni svet, 
ki je ločen od uprave in ščiti interese delničarjev, poleg nadzora in motiviranja uprave pa 
še oblikuje cilje in nenehno išče skupni interes delničarjev (Bajuk, 2006, str. 1-2). 
 
Bajuk pravi, da »podatki za evropske drţave kaţejo, da je sistem enotirnega upravljanja 
podjetij v večinski uporabi« ter »na dvotirni sistem prisegajo le drţave, ki spadajo pod 
tako imenovani germanski vpliv, pa še v teh drţavah tečejo razprave o prednostih in 
slabostih enega in drugega sistema« (Bajuk, 2004, str. 1). 
 
Praktičen postopek izbire sistema upravljanja lahko po Pučku (2007, str. A9) izvedemo s 
pomočjo prijema prikazanega z razpredelnico: 
 
Tabela 1: Postopek ocenjevanja ustreznosti konkretnega modela upravljanja d.d. 
 




1. Stopnja neodvisnosti gospodarske druţbe 4 0,10 0,40 
2. Razvitost kapitalskega trga 2 0,15 0,30 
3. Kakovost pravnega sistema 2 0,10 0,20 
4. Stopnja vmešavanja vlade 3 0,10 0,30 
5. Banke kot pomembni lastniki 2 0,10 0,20 
6. Odnos do konkurence 2 0,10 0,20 
7. Zahtevana raven usposobljenosti (znanja) 
zaposlenih 
2 0,15 0,30 
8. Razpoloţljivost visoko usposobljenih 
nadzornikov 
2 0,20 0,40 
Skupaj  1 2,3 
 
Vir: Pučko, 2007, str. A9 
 
Ocenjevalna skupina mora oceniti, kako dobro so izpolnjene predpostavke (v razpredelnici 
so opredeljene kot merila ocenjevanja), od katerih je odvisne učinkovitost analiziranega 
modela upravljanja delniške druţbe, s tem da po presoji pripiše ustrezno število točk v 
okviru merske skale posameznemu merili v razpredelnici in določi po presoji ponder, ki 
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pripada vsakemu merilu za ocenjevanje. Rezultat, ki je niţji od 2,30, govori v prid 
dvotirnemu sistemu upravljanju, višji rezultat od 2,3 pa daje podporo izbiri enotirnega 
sistema upravljanja (Pučko, 2007, str. A9). 
 
Najprej torej določimo merila, ki jih bomo ocenjevali. Nato z oceno od 1-5 določimo 
oceno, ki pripada posameznemu merilu. V nadaljevanju po presoji določimo uteţ, torej kaj 
je za druţbo bolj pomembno, pri tem pa seštevek uteţi znaša 1 točko. Oceno in uteţ med 
seboj pomnoţimo, rezultate vsakega merila seštejemo ter dobimo rezultat, ki pove kateri 
sistem upravljanja je za druţbo bolj primeren. 
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4  ORGANI VODENJA IN NADZORA V KAPITALSKIH  
 DRUŢBAH 
4.1 DELNIŠKA DRUŢBA 
Ker je bila delniška druţba predstavljena ţe na začetku diplomske naloge v poglavju o 
sistemih upravljana, bom tu le na kratko strnila najpomembnejše določbe o organih 
vodenja in nadzora. 
 
ZGD-1 ne določa izrecno, kateri organ je organ vodenja in kateri organ nadzora, niti to ni 
potrebno, saj pristojnosti posameznih organov izhajajo iz pravne ureditve (Ivanjko et. al., 
2009, str. 584-585). 
 
Kot je bilo ţe predstavljeno, so torej organi vodenja in nadzora v delniški druţbi uprava, 
nadzorni svet ter upravni odbor. 
Delniška druţba z enotirnim sistemom upravljanja ima dva organa, in sicer upravni odbor 
in skupščino, v primeru dvotirnega sistema upravljanja pa ima tri organe, in sicer upravo, 
nadzorni svet in skupščino. 
 
V enotirnem sistemu vodenja organ vodenja in nadzora predstavlja upravni odbor, v 
dvotirnem sistemu pa je organ vodenja uprava, organ nadzora pa nadzorni svet. 
 
Člane upravnega odbora izvoli skupščina, upravni odbor pa lahko med svojimi člani izvoli 
izvršne direktorje, katerih mandatna doba ne sme biti daljša od šestih let. V dvotirnem 
sistemu upravljanja nadzorni svet izvoli skupščina, ta pa imenuje člane uprave. Mandatna 
doba prav tako ne sme biti daljša od šestih let. 
 
V enotirnem sistemu upravljanja druţbo zastopa in predstavlja upravni odbor. Če upravni 
odbor imenuje izvršne direktorje, ti predstavljajo in zastopajo druţbo, razen če statut ne 
določa drugače (286. člen ZGD-1-UPB3). Tu upoštevamo še ostale določbe od drugega do 
četrtega odstavka 266. člena ZGD-1-UPB3, ki velja za upravo v dvotirnem sistemu 
upravljanja. V dvotirnem sistemu upravljanja pa druţbo zastopa in predstavlja uprava. V 
kolikor ima uprava več članov, zastopajo druţbo skupno, razen če statut ne določa 
drugače, pri tem pa so lahko za zastopanje pooblaščeni člani uprave posamično ali skupaj 
vsaj dva člana uprave ali član uprave skupaj s prokuristom (266. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Druţbo v enotirnem sistemu vodi upravni odbor (285. člen ZGD-1-UPB3), ta pa lahko po 
290. členu ZGD-1-UPB3 vodenje poslov prenese na izvršne direktorje, v dvotirnem 
sistemu vodenja pa ta funkcija pripada upravi, ki vodi posle samostojno in na lastno 
odgovornost (265. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Nadzor nad poslovanjem druţbe izvaja v enotirnem sistemu upravni odbor (285. člen 
ZGD-1-UPB3), v dvotirnem sistemu pa nadzorni svet (281. člen ZGD-1-UPB3). Oba organa 
imata pravico do vpogleda v vso dokumentacijo druţbe. 
Glede odgovornosti in poslovnih skrivnosti ter prepovedi konkurence se upoštevajo 
določbe, ki so skupne za vse organe vodenja in nadzora ter so na kratko predstavljene v 





4.2 DRUŢBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 
Druţbo z omejeno odgovornostjo je sestavljena iz druţbenikov, ki sklenejo druţbeno 
pogodbo. 
Pravice druţbenikov pri upravljanju druţbe in način njihovega uresničevanja se določijo z 
druţbeno pogodbo, če zakon ne določa drugače (504. člen ZGD-1-UPB3). 
Druţbeniki odločajo o: 
 
 sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička;  
 zahtevi za vplačilo osnovnih vloţkov; 
 vračanju naknadnih vplačil; 
 delitvi in prenehanju poslovnih deleţev; 
 postavitvi in odpoklicu poslovodij; 
 ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij; 
 postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca; 
 uveljavljanju zahtevkov druţbe proti poslovodjem ali druţbenikom v zvezi s 
povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju; 
 zastopanju druţbe v sodnih postopkih proti poslovodjem, in  
 drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali druţbena pogodba (505. člen 
ZGD-1-UPB3). 
 
Poslovodjo imenujejo druţbeniki. V kolikor ima druţba nadzorni svet, je za imenovanje 
pristojen ta svet. Mandatna doba ne sme biti krajša od dveh let, z moţnostjo ponovnega 
imenovanja (515. člen ZGD-1-UPB3). 
 
V kolikor ima druţba nadzorni svet, se zanjo smiselno uporabljajo določbe nadzornega 
sveta delniške druţbe (514. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Druţbo zastopa in vodi posle en ali več poslovodij (direktorjev), kar se določi z druţbeno 
pogodbo
6
. Prav tako se z druţbeno pogodbo določi ali delujejo posamično ali skupno 
(515. člen ZGD-1). 
 
Za poslovodjo se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 255. člena in 263. člena 
ZGD-1-UPB3. 
 
Druţbenika mora poslovodja na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah druţbe 
ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise, pri tem pa lahko poslovodja zavrne zahtevo po 
informacijah ali vpogledu, če je verjetno, da bi jih druţbenik uporabil za namen, ki je v 
nasprotju z interesi druţbe, in bi s tem druţbi ali z njo povezani druţbi prizadel občutno 
škodo. O odklonitvi zahteve dokončno odločajo druţbeniki (512. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Nadzor izvajajo druţbeniki, ki odločajo o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij, v 
kolikor pa ima druţba nadzorni svet, ta izvršuje nadzor. 
 
Druţbeniki za obveznosti druţbe niso odgovorni (472. člen ZGD-1-UPB3). Druţbeniki in 
poslovodje druţbe pa so solidarno odgovorni za škodo, ki je povzročena namenoma ali iz 
                                                 
6 Druţbeno pogodbo opredeljuje 990. člen OZ, in sicer - z druţbeno pogodbo se dve ali 
več oseb zaveţe, da si bodo s svojimi prispevki prizadevale doseči z zakonom dopustni 
skupni namen, tako kot je določeno s pogodbo. Pod 991. členom OZ navaja, da je 
prispevek lahko denar, stvar, pravica, terjatev, lahko pa tudi storitev, dopustitev ali 
opustitev, ki ima premoţenjsko vrednost. 
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hude malomarnosti in je nastala zaradi neizročitve ali nepravilne izročitve stvarnih vloţkov, 
previsoke ocenitve teh vloţkov ali zaradi kakšnega drugega škodljivega ravnanja ob 
ustanovitvi druţbe. Zastaranje zahtevka začne teči z dnem vpisa druţbe v register. Druţba 
se ne more odpovedati odškodninskemu zahtevku, niti se ne more poravnati glede 
zahtevka, če je povračilo nujno za poravnavo obveznosti tretjim osebam. 
Kot druţbeniki in poslovodje iz prvega odstavka 479. člena ZGD-1-UPB3 so odgovorne tudi 
osebe, za račun katerih so druţbeniki prevzeli vloţke. Te se ne morejo sklicevati na 
nevednost zaradi takih okoliščin, ki jih je poznal ali bi jih ob skrbnosti dobrega 
gospodarstvenika moral poznati druţbenik, ki je ravnal za njihov račun (479. člen ZGD-1-
UPB3). 
 
Za odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno uporabljajo določbe 
264. člena ZGD-1 (515. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Druţbena pogodba lahko določi, da sme druţbenik iz druţbe izstopiti ali da je lahko 
izključen iz druţbe ter določi pogoje, postopek in posledice izstopa ali izključitve. Če po 
druţbeni pogodbi o izključitvi druţbenika odloča skupščina, se ne uporablja določba 
tretjega odstavka 506. člena ZGD-1-UPB3. 
Ne glede na prejšnji odstavek sme druţbenik s toţbo od druţbe zahtevati izstop, če 
obstajajo za to utemeljeni razlogi, zlasti če mu drugi druţbeniki ali poslovodja povzročajo 
škodo, če druţba ali druţbeniki ovirajo ali onemogočajo uresničitev druţbenikove pravice 
do izstopa, če je oviran pri uresničevanju pravic, ki jih ima po zakonu ali pogodbi, ali če 
mu skupščina ali poslovodje nalagajo nesorazmerne obveznosti. 
Prav tako sme vsak druţbenik s toţbo zahtevati, da se drug druţbenik iz druţbe izključi, 
če obstajajo za to utemeljeni razlogi, zlasti če drug druţbenik povzroča druţbi ali 
druţbenikom škodo, če ravna v nasprotju s sklepi skupščine, če ne sodeluje pri 
upravljanju in s tem ovira redno delovanje druţbe ali uresničevanje pravic drugih 
druţbenikov ter če sicer grobo krši pogodbo (501. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Z izstopom ali izključitvijo druţbenika preneha poslovni deleţ tega druţbenika in vse s tem 
deleţem povezane pravice in obveznosti. Druţbenik, ki je izstopil iz druţbe ali je bil iz 
druţbe izključen, ima pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleţa 
po stanju ob izstopu (502. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Poslovodjo lahko skupščina druţbenikov odpokliče kadarkoli, ne glede ali je imenovan za 
določen ali nedoločen čas, druţbena pogodba pa lahko določi, da skupščina odpokliče 
poslovodjo samo iz razlogov, določenih z druţbeno pogodbo (515. člen ZGD-1-UPB3). 
4.3 KOMANDITNA DELNIŠKA DRUŢBA 
ZGD-1-UPB3 navaja, da se glede pravnih razmerij med komplementarji in komanditisti 
oziroma komanditistni delničarji, zlasti glede upravičenj komplementarjev za vodenje 
poslov in zastopanje druţbe smiselno uporabljajo določbe tega zakona o komanditni 
druţbi. 
Za vsa druga vprašanja o komanditni delniški druţbi se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o delniški druţbi, v kolikor ni v tem poglavju določeno drugače (464. člen ZGD-1-
UPB3). ZGD-1-UPB3 pa pod poglavjem o komanditni druţbi navaja, da se za ostale 
navedbe, ki niso določene s tem zakonom, za komanditno druţbo smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, ki veljajo za druţbo z neomejeno odgovornostjo. 
 
Posle druţbe vodi komplementar, kar je določeno z 138. členom ZGD-1-UPB3, ki navaja, 
da komanditist ni upravičen voditi poslov druţbe. Pri poslovanju komanditist ne sme 
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nasprotovati poslovanju komplementarjev, razen če presega običajen obseg dejavnosti 
druţbe (138. člen ZGD-1-UPB3). Komplementar ne sme prenesti upravičenja za vodenja 
poslov na tretjega, razen če to dovoljuje druţbena pogodba ali drugi druţbeniki (86. člen 
ZGD-1-UPB3). Če je za poslovanje druţbe upravičenih več oseb, vsak posluje sam, pri tem 
pa se v primeru, da posameznik nasprotuje izvedbi posla, tak posel ne sme opraviti. Z 
druţbeno pogodbo pa se lahko tudi določi, da upravičenci za vodenje poslov delujejo 
samo skupno (87. člen ZGD-1-UPB3). 
Druţbena pogodba lahko tudi določi, da morajo druţbeniki pri vodenju poslov upoštevati 
navodila ostalih druţbenikov. Druţbenik pa lahko ravna ne glede na navodila, če meni, da 
bi bilo nevarno odlašati in bi ostali druţbeniki odobrili njegovo odločitev, če bi poznali 
dejansko stanje. Druţbeniki morajo druţbi predloţiti vsa potrebna poročila ter jo na njeno 
zahtevo obveščati o stanju poslov in ji predloţiti obračune (88. člen ZGD-1-UPB3). 
Sodišče lahko na predlog druţbenikov odvzame posameznemu druţbeniku pravico do 
vodenja poslov, v kolikor obstaja utemeljen razlog, zlasti v primeru hujše kršitve 
obveznosti ali nesposobnosti za pravilno vodenje poslov (90. člen ZGD-1-UPB3).  
Druţbenik pa se lahko tudi sam odreče vodenju poslov, vendar le če obstajajo utemeljeni 
razlogi in v primeru, da lahko ostali druţbeniki storijo vse potrebno za nadaljnje vodenje 
poslov. Tej pravici se namreč ne more odpovedati. V primeru odreka brez teh pogojev ter 
odreka ob nepravem času, mora upravičenec povrniti vso škodo, ki zaradi tega nastane 
druţbi (91. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Komplementar tudi zastopa druţbo, vendar pa lahko komanditistu podeli prokuro ali 
posebno pooblastilo, na podlagi katere je upravičen do zastopanja druţbe (144. člen ZGD-
1-UPB3). 
Z druţbeno pogodbo se določi, ali so za zastopanje upravičeni le določeni posamezniki, ali 
pa zastopajo druţbo skupno, pri tem pa se mora vsako upravičenje prijaviti za vpis v sodni 
register (98. člen ZGD-1-UPB3). 
Prav tako kot pri vodenju poslov lahko sodišče na predlog druţbenikov odvzame 
posameznemu druţbeniku pravico do zastopanja, v kolikor obstaja utemeljen razlog, zlasti 
v primeru hujše kršitve obveznosti ali nesposobnosti za pravilno zastopanje druţbe (99. 
člen ZGD-1-UPB3). 
 
Nadzor je v pristojnosti komanditista, ki ima pravico zahtevati prepis letnega poročila ter 
zaradi preverjanja njegove pravilnosti, pravico do vpogleda v poslovne knjige in 
knjigovodske listine (140. člen ZGD-1-UPB3). 
Pravica do vpogleda ima vsak komanditist, tudi tisti katere je druţbena pogodba omejila 
ali izključila, vendar le v primeru, če meni, da gre za nepošteno vodenje poslov (92. člen 
ZGD-1-UPB3). 
 
Komplementar in komanditist mora izpolnjevati obveznosti z enako skrbnostjo kot pri 
svojih zadevah (81. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Komplementar je odgovoren upnikom z vsem svojim premoţenjem (464. člen ZGD-1-
UPB3). 
Odgovornost komplementarja je torej neomejena ter solidarna, kar pomeni, da lahko 
obveznost bremeni kateregakoli komplementarja. Komanditist odgovarja za obveznosti 
druţbe z višino vplačanega zneska, v kolikor ni vplačal celotnega zneska odgovarja tudi do 
višine neplačanega deleţa (145. člen ZGD-1-UPB3). 
Tako komplementar kot komanditist pa sta odgovorna za škodo, ki je bila povzročena 
druţbi namenoma ali iz hude malomarnosti (81. člen ZGD-1-UPB3). 
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Druţbenik lahko v primeru, če je druţba ustanovljena za nedoločen čas, odpove druţbeno 
pogodbo na koncu poslovnega leta, vendar le če odpoved sporoči ostalim druţbenikom 
vsaj šest mesecev pred dnem odpovedi (106. člen ZGD-1-UPB3). 
4.4 SKUPNE DOLOČBE 
4.4.1 SKRBNOST IN VESTNOST 
Organi vodenja in nadzora morajo pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro druţbe s 
skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost druţbe. 
Za vso škodo, ki je nastala kot posledica kršitev nalog, razen če se dokaţe, da so bile 
dolţnosti pošteno in vestno izpolnjene, so člani odgovorni solidarno. Članu organa vodenja 
ali nadzora ni treba povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila druţbi povzročena škoda 
temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornost člana poslovodstva 
pa ni izključena, čeprav je nadzorni svet ali upravi odbor odobril dejanje (263. člen ZGD-
1-UPB3). 
4.4.2 SPREGLED PRAVNE OSEBNOSTI 
 »V ţivljenju lahko pride do poloţajev, ko dosledno upoštevanje pravne biti, to je ločenosti 
pravne osebe od njenega osebnega substrata, pripelje do očitno nepravične rešitve. Eno 
od pravnih sredstev proti taki moţnosti je spregled pravne osebnosti. O spregledu 
govorimo takrat, ko zakon, sodna ali upravna odločba zanemari, zavestno prezre 
samostojno, z zakonom zagotovljeno bit pravne oseb in prenese učinke nekega, prvotno 
na pravno osebo navezanega stanja na osebo ali osebe, ki stojijo za pravno osebo. 
Spregled pravne osebnosti pomeni, da se zanika ločenost med pravno osebo in njenimi 
pripadniki« (Kocbek et al., 2006, str. 158). 
 
Spregled pravne osebnosti ureja ZGD-1-UPB3 v 8. členu, po katerem so za obveznosti 
druţbe odgovorni tudi njeni druţbeniki, in sicer: 
 
 če so druţbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi dosegli cilj, ki je zanje kot 
posameznike prepovedan, 
 če so druţbo kot pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih ali njenih upnikov, 
 če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoţenjem druţbe kot pravne oseb kot s 
svojim lastnim premoţenjem, ali 
 če so v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšali premoţenje druţbe, čeprav so 
vedeli ali bi morali vedeti, da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim 
osebam. 
 
»Razlog iz četrte alineje je vezan na nekatere zahteve, ki jih je treba strogo upoštevati: 
 
 biti mora podana kakršnakoli korist druţbenika ali druge osebe, ki so ji prav 
druţbeniki namenili korist; korist je lahko različna: pridobitev premoţenjske vrednosti 
ali opustitev zmanjšanja premoţenja (oprostitev vračila kredita ali plačila obresti), 
 učinek ravnanja je v tem, da se zmanjša premoţenje druţbe, 
 končno je treba dokazati vedenje druţbenikov ali dolţnost vedenja« (Kocbek et al., 
2006, str. 166). 
 
Odgovornost druţbenikov torej ne izključuje odgovornosti druţbe za isto obveznost in 
obratno, za obveznosti druţbe odgovarjajo pod pogoji iz prvega do četrte alineje tudi 
druţbeniki. 
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Spregled pravne osebnosti se lahko uporablja le zaradi obveznosti druţbe proti upnikom 
ter uveljavljanje terjatve proti druţbenikom. Spregleda pa ni moţno uveljavljati nasproti 
tretjim osebam, ki so bile morda povezane z druţbeniki (Kocbek et al., 2006, str. 161). 
 
Sodna praksa govori o solidarni odgovornosti, vendar bi lahko solidarno odgovornost 
uporabili le, če bi se izkazalo, da se vsi druţbeniki enako vključeni pri nastanku razlogov 
za spregled. 
»Sicer pa bi bilo treba sprejeti stališče, da je odgovornost druţbenikov po tem členu 
individualna toliko, da je treba pri vsakem druţbeniku posebej presojati subjektivne 
sestavine: namen, vedenja ali dolţnost vedenja. Pri tem je potrebno upoštevati vse 
okoliščine, ki vplivajo na odgovornost, zlasti pa: 
 
 stopnjo vključenosti druţbenika v gospodarjenje druţbe, 
 vpliv druţbenikov na poslovodstvo in njegovo sodelovanje pri tem, 
 koliko je bil druţbenik seznanjen z gospodarjenjem druţbe, 
 kakšen je bil sploh interes druţbenika za sodelovanje v druţbe ( zgolj udeleţba zaradi 
dobička, aktivna udeleţba pri upravljanju ali poslovodstvu), 
 ali so pridobili korist iz druţbe na nenavaden način« (Kocbek et al., 2006, str. 166). 
4.4.3 POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE 
Druţba s pisnim sklepom določi podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost. Vsi delavci, 
člani organov druţbe, druţbeniki in druge osebe, morajo biti seznanjeni s sklepom in 
varovati poslovno skrivnost. Prav tako se s pisnim sklepom določi način varovanja 
poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost (39. člen 
ZGD-1-UPB3). 
Druţbeniki d.o.o., člani uprave, upravnega odbora in nadzornega sveta, komplementarji 
k.d. ter prokuristi ne smejo sodelovati v katerikoli drugi druţbi ali kot podjetnik, ki opravlja 
dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo prve druţbe (41. 
člen ZGD-1-UPB3). V primeru kršitve lahko druţba zahteva odškodnino, od kršilca lahko 
zahteva, da ji prepusti posle, sklenjene za svoj račun, kot posle sklenjena za račun 
druţbe, ali da nanjo prenese koristi iz poslov, sklenjenih za svoj račun, ali da druţbi 






















Tabela 2: Pregled nekaterih značilnosti kapitalskih druţb 
 






















Nadzor Upravni odbor Nadzorni svet Druţbeniki, v 
kolikor ima 
druţba nadzorni 









Določeno v statutu, 
vendar ne daljše od 
šestih let 
Določeno v statutu, 
vendar ne daljše od 
šestih let 
Ne sme biti 













razen v primerih 














5 IZVRŠNI DIREKTOR DELNIŠKE DRUŢBE 
5.1 SPLOŠNA UMESTITEV IZVRŠNEGA DIREKTORJA PO ZGD-1 
Za poslovodstvo se štejejo osebe ali organi, ki so po ZGD-1 ali po aktih druţbe 
pooblaščeni, da vodijo njene posle (10. člen ZGD-1). V d.d. so to uprava, upravni odbor in 
izvršni direktor. S tam pa krog ni zaključen saj iz zakona izhaja, da so za vodenje poslov 
po zakonu oziroma aktih druţbe pooblaščene tudi druge osebe, kar pomeni, da pride do 
razširitve kroga pri d.d. z enotirnim sistemom upravljanja. Upravni odbor je namreč 
poslovodni, nadzorni in zastopniški organ, vendar pa izvršnega direktorja kljub temu, da 
nedvomno predstavljajo poslovodstvo, zakon ne uvršča v poslovodstvo iz razloga, saj so 
pristojnosti izvršnega direktorja odvisne od ureditve v statutu in tako v primeru, ko 
upravni odbor imenuje izvršnega direktorja ter mu ne dodeli vodenja tekočih poslov 
temveč opravlja druge naloge, ta ne sodi k poslovodstvu. 
ZGD-1 osebe, ki sodijo k poslovodstvu označuje tudi z izrazom direktor (1. odst. 515. 
člena ZGD-1, 2. odst. 265. člena ZGD-1). Tako se tudi z izrazom (izvršni) direktor 
označuje osebe, ki vodijo tekoče posle in zaradi tega sodijo k poslovodstvu. S takšnim 
poimenovanjem oseb ZGD-1 ohranja tradicionalno poimenovanje oseb, ki vodijo posle 
gospodarskega subjekta in ga zastopajo. 
Izraz direktor se v Slovenski statusni zakonodaji uporablja za osebe, ki v druţbi dejansko 
opravljajo poslovodsko in zastopniško funkcijo (član uprave, poslovodja) ali jih je ta organ 
imenoval (izvršni direktor), ne zajema pa članov upravnega odbora niti nadzornega sveta. 
Izhajajoč iz statusno pravne opredelitve pojma poslovodstva, bi bilo mogoče za 
poslovodne osebe v smislu ZDR7 v d.d. šteti tudi izvršne direktorje. Vendar pa je smiselno 
šteti za poslovodne osebe v smislu ZDR le, če imajo z druţbo, katere posle vodijo 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 
ZGD-1 pa za izvršne direktorje predvideva, da imajo z druţbo sklenjeno posebno pogodbo 
(pogodbo o opravljanju funkcije oziroma t.i. managersko pogodbo). 
Poslovodne osebe praviloma ne morejo same voditi vseh poslov druţbe in zastopati 
druţbe, ampak sprejemajo le ključne odločitve, pristojnost za njihovo izvajanje in za 
sprejemanje ostalih odločitev, v določeni meri pa tudi za zastopanje, prenašajo na določen 
krog oseb, t.i. vodilne delavce. 
Poslovodne osebe in vodilni delavci sodijo v vodstveno strukturo gospodarske druţbe, ki v 
njej opravlja podjetniško, delodajalsko in zastopniško funkcijo. Bistveno pri razmejitvi je 
dejstvo, da imajo poslovodne osebe v gospodarski druţbi, ki jo vodijo statusno-pravni 
poloţaj, ki izhaja iz ZGD-1, medtem, ko vodilni delavci takšnega poloţaja nimajo. Pravni 
poloţaj izvršnega direktorja je zelo podoben poloţaju uprave in poslovodij in zelo različen 
od poloţaja vodilnega delavca, zato sodi k poslovodnim osebam. 
ZDR ne določa splošne opredelitve vodilnega delavca in se zanj šteje vsaka oseba, ki 
opravlja delo na delovnem mestu, ki je z aktom delodajalca opredeljeno kot vodilno 
delovno mesto. 
Vodilni delavci z druţbo niso v statusnem razmerju, temveč le v delovnem. Slovenska 
delovna zakonodaja, vse do ZDR ni urejala pojma vodilnega delavca. Za vodstvenega 
delavca so se šteli vsi delavci, ki so delali na delovnem mestih, ki so bila opredeljena, kot 
vodilna delovna mesta, njihov poloţaj pa je bil urejen s t.i. individualno pogodbo o 
zaposlitvi. Opredelitev vodilnega delavca ostaja tudi po uveljavitvi ZDR, vendar pa zakon 
zajema le tiste vodilne delavce, ki izpolnjujejo v zakonu določene kriterije, zato je obseg 
                                                 
7 Ur.list RS, št. 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 
103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26. 
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kategorije vodilnega delavca odvisen od razlage določbe pete alineje 52. člena ZDR (po 
Senčur Peček, 2008, str. 7-24). 
5.2 POGOJI IN POSTOPEK IMENOVANJA 
Ker ZGD-1-UPB3 določa le minimalne pogoje za kandidate bom glede ostalih pogojev, 
postopka imenovanja in načinov iskanja uporabila predvsem priporočila Zdruţenja članov 
nadzornih svetov (Priporočila 2), ki pa niso pravno zavezujoča, kar pomeni, da ne gre za 
veljavno pravo temveč zgolj priporočila, ki jih lahko druţba uporabi kot smernice ter 
pomoč pri izbiri in imenovanju. 
 
Po ZGD-1-UPB3 mora kandidat za izvršnega direktorja smiselno izpolnjevati pogoje iz 
drugega odstavka 255. člena, in sicer je lahko član organa vodenja ali nadzora vsaka 
poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki: 
 
 je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper 
delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoţenje, zoper 
okolje, prostor in naravne dobrine8. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali 
nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani zaporni kazni; 
 ji je bil izrečen varnostni ukrep9 prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja 
prepoved, ali 
 je bila kot član organa vodenja ali nadzora druţbe, nad katerim je bil začet stečajni 
postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z 
določbami ZFPPIPP10 o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po 
pravnomočnosti sodbe. 
 
Priporočila 2 (določilo 3.1.) navajajo naj izvršnega direktorja upravni odbor imenuje in 
uredi razmerje po naslednjem zaporedju: 
 
 določanje sestave, nalog in odgovornosti bodočih izvršnih direktorjev; 
 določanje obveznih in prednostnih kriterijev, ki naj jih kandidati izpolnjujejo; 
 iskanje kandidatov; 
 izbiranje kandidatov za izvršnega direktorja na podlagi njihovih predstavitev načrta 
poslovanja (definiranje poslovnih ciljev) za obdobje mandata; 
 usklajevanje med pričakovanji druţbe in pričakovanji kandidatov; 
 oblikovanje in zapis bistvenih elementov pogodbe s posameznimi kandidati; 
 imenovanje izbranih kandidatov oziroma izbranega kandidata; 
 sklenitev pogodbe z imenovanim izvršnim direktorjem skladno s predhodno 
dogovorjenimi bistvenimi elementi pogodbe. 
 
Priporočila 2 (določila od 3.2. do 3.5.) navajajo naj kandidat upravnemu odboru med 
potekom izbora, najkasneje pa pred imenovanjem razkrije vse podatke o njegovi 
neposredni ali posredni povezanosti z druţbo, upravnim odborom, s katerimkoli članom 
upravnega odbora ali z njihovimi povezanimi osebami, v poslovnem, upravljavskem ali 
kapitalskem smislu. Prav tako naj mu razkrije vse podatke o funkcijah člana nadzornega 
sveta, upravnega odbora, uprave ali izvršnega direktorja v nekonkurenčnih druţbah ter 
                                                 
8 Našteta kazniva dejanja ureja Kazenski zakonik (KZ-1) v členih: od 196. do 256. ter 332. 
do 347. člena. 
9 Varnostne ukrepe ureja KZ-1 od 69. do 73. člena. 
10 Ur.list RS, št. 126/2007, št. 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010, 26/2011, 47/2011. 
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drugih funkcijah, aktivnostih ali prevzetih nalogah, ki vplivajo na njegovo časovno 
razpoloţljivost. 
Po Priporočilu 2 (določila od 3.6. do 3.9.) naj statut druţbe določi minimalne pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati kandidat za izvršnega direktorja. Upravni odbor pa naj vnaprej s 
sklepom oblikuje konkretne pogoje ali kriterije, ki jih mora izpolnjevati kandidat za 
izvršnega direktorja, prav tako naj določi pogoje ali kriterije, ki določajo prednosti pri izbiri 
kandidata. Ti pogoji ali kriteriji so: 
 
 osebna integriteta in poslovna etičnost; 
 celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja; 
 najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali upravljanja podjetij 
za glavnega izvršnega direktorja; 
 najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj s področja, za katero bo izvršni direktor 
zadolţen (finance, prodaja, nabava, proizvodnja, kadri, tehnično področje, kontroling, 
upravljanje odvisnih druţb idr.); 
 popolna časovna razpoloţljivost; 
 sposobnost učinkovitega komuniciranja in timskega dela; 
 sposobnost učinkovite uporabe znanj pri svojem delu in prenos znanj na druge; 
 pripravljenost na nenehno izobraţevanje in lasten profesionalni razvoj; 
 sposobnost pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem interes druţbe in 
temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese (npr. tretjih oseb, 
zaposlenih, posameznih delničarjev, javnosti, drţave, lokalne skupnosti, ipd.); 
 kandidat ne sme opravljati funkcij v organih vodenja ali nadzora in naj ne opravlja 
svetovalnih nalog za konkurenčne druţbe ter naj ne bo druţbenik v konkurenčni 
druţbi. 
 
Priporočila 2 (določilo 3.10.) še navajajo naj se kandidate išče na naslednje načine, pri 
tem pa se lahko uporabi več načinov iskanja kandidatov hkrati: 
 
 z javnim razpisom, 
 z zbiranjem ponudb, 
 s pomočjo subjektov za iskanje kadrov, 




Kadrovska komisija ali komisija za imenovanje 
 
Komisije (kadrovska komisija, komisija za prejemke, revizijska komisija) predstavljajo in 
zagotavljajo neodvisen pregled na področjih, ki so ključnega pomena za druţbo. Njihova 
naloga je predvsem pripravljanje predlogov sklepov upravnega odbora ter skrb za njihovo 
izvršitev, pri tem pa nanje ni mogoče prenesti sprejemanje sklepov, ki so v pristojnosti 
upravnega odbora. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, in sicer predsednik ter vsaj dva 
člana. Namen komisij je povečanje učinkovitosti upravnega odbora, saj komisije 
zagotavljajo, da so odločitve upravnega odbora sprejete po tehtnem premisleku ter so v 
pomoč pri organiziranju dela na način, ki zagotavlja, da pri sprejemanju odločitev ne pride 
do navzkriţja interesov (Glušič, et al., 2006, str. 45). 
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V veliki druţbi11 se na podlagi Priporočila 2 (določilo 3.12.) priporoča naj upravni odbor 
oblikuje posebno komisijo, ki naj za upravni odbor: 
 
 oblikuje osnutek pogojev in kriterijev, ki naj jih izpolnjujejo kandidati za izvršnega 
direktorja; 
 spremlja načrtovanje nasledstva v druţbi; 
 opravlja predizbor kandidatov za izvršnega direktorja; 
 pripravlja predloge za izbor kandidatov; 
 pripravlja osnutke sklepov o imenovanju, sklepov o potrditvi pogodbe z izvršnim 
direktorjem itd.; 
 pripravlja osnutke drugih dokumentov in opravlja druge naloge. 
 
Po Kodeksu 2 (določilo 3.8.2.) naj imajo člani komisije za imenovanja takšne strokovne in 
osebnostne lastnosti, ki jim zagotavljajo kakovostno in neodvisno delovanje, predvsem 
pa: 
 
 neodvisnost od upravnega odbora, 
 poznavanje sistemov kadrovanja in nagrajevanja, 
 razpoloţljiv čas za delo v komisiji, 
 široko strokovno znanje in poznavanje gospodarsko-pravne zakonodaje, 
 poznavanje vseh področij poslovanja druţbe in skupine. 
 
Po Priporočilu 2 (določila od 3.13 do 3.15. ter 3.17. in 3.18.) je za imenovanje izvršnih 
direktorjev pristojen upravni odbor. Odgovornosti za imenovanje izvršnih direktorjev ne 
more prenesti na glavnega izvršnega direktorja, lahko pa glavni izvršni direktor, ki je član 
upravnega odbora, po pooblastilu upravnega odbora predlaga preostale izvršne direktorje. 
Pred imenovanjem posameznega kandidata naj upravni odbor skupaj s kandidatom določi 
in zapiše bistvene elemente pogodbe, na podlagi katere bo kandidat opravljal funkcijo, v 
primeru da bo imenovan. Izvršnega direktorja imenuje s sklepom upravni odbor. V sklepu 
naj bo navedeno trajanje mandata, naloge, obveznosti in omejitve imenovanega izvršnega 
direktorja. 
 
Izvršni direktorji so po 255. členu ZGD-1-UPB3 imenovani za obdobje, ki je določeno v 
statutu in ni daljše od šestih let, z moţnostjo ponovnega imenovanja. Poslovodje d.o.o. so 
za razliko lahko imenovane za določen ali nedoločen čas, vendar pa mandatna doba ne 
sme biti krajša od dveh let (515. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Zakon torej določa maksimalno dolţino mandata, in sicer šest let, minimalno trajanje pa ni 
zakonsko določeno, vendar pa velja enotno pravno mnenje, naj mandat ne bi bil krajši od 
enega leta. Vsi morebitni dogovori oziroma sporazumi med izvršnim direktorjem in 
upravnim odborom o ponovnem imenovanju za izvršne direktorje so pravno neveljavni in 
nezavezujoči, tako za upravni odbor kot druţbo (Kocbek et al., 2007, str. 296). 
 
Prav tako ZGD-1-UPB3 ne omejuje ponovnega imenovanja, omejuje pa rok v katerem je 
mogoče opraviti ponovno imenovanje (208. člen ZGD-1-UPB3), in sicer je to eno leto pred 
potekom mandata. 
                                                 
11 Velika druţba je druţba, ki ni mikro druţba, majhna druţba ali srednja druţba po 55. 
členu ZGD-1-UPB3. Torej lahko iz tega izhajamo, da gre za druţbo, kjer: 
 povprečno število delavcev v poslovnem letu presega 250,  
 čisti prihodki od prodaje presegajo 35.000.000 evrov, in 
 vrednost aktive presega 17.500.000 evrov. 
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Priporočila 2 (določila 3.20. in 3.21.) navajajo, da se izbranega kandidata, ki bo za druţbo 
prvič opravljal funkcijo izvršnega direktorja, imenuje za mandatno dobo krajšo od petih 
let, za kandidata, ki pa je za druţbo ţe opravljal funkcijo izvršnega direktorja, pa naj se 
imenuje za mandatno dobo do petih let. 
 
Predsednik upravnega odbora ne more biti izvršni direktor, razen ko gre za majhno 
druţbo po merilih 55. člena ZGD-1-UPB312 (289. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Upravni odbor mora vsako imenovanje in obseg upravičenj ter vsako spremembo 
podatkov prijaviti za vpis v register (290. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Vsi člani organa vodenja ali nadzora morajo k prijavi za vpis v register priloţiti pisno 
izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njihovem imenovanju (255. 
člen ZGD-1-UPB3). 
Gre za pomembno in koristno novost, saj za vpis zadostuje pisna izjava, saj mora imeti 
upravni odbor pri izvolitvi izvršnega direktorja vsaj toliko zaupanja v kandidata, da 
verjame njegovi izjavi. V kolikor pa se kasneje izkaţe, da je bila izjava laţna oziroma 
neresnična, se izvršnega direktorja krivdno odpokliče oziroma se po samem zakonu šteje, 
da izvolitev ni veljavna, torej je nična13. V tem primeru je moţna tudi kazenska 
odgovornost (npr. 251. člen KZ, ki ureja kaznivo dejanje ponarejanja listin14) in 
odškodninska obveznost za škodo, ki je bila druţbi s tem povzročena (Kocbek et al., 2007, 
str. 297). 
 
Medtem ko za javne druţbe velja splošno pravilo, ki določa prostovoljnost druţbe pri 
odločitvi ali bo imenovala izvršne direktorje ali ne, pa za druţbe, z vrednostnimi papirji 
katere se trguje na organiziranem trgu, določba 291. člena ZGD-1-UPB3 določa, da mora 
upravni odbor imenovati vsaj enega izvršnega direktorja. 
 
Prav tako je imenovanje izvršnega direktorja obvezno tudi v druţbah, v katerih delavci 
uveljavljajo pravico do sodelovanja pri upravljanju. ZGD-1-UPB3 v 1. odst. 291. člena 
izrecno določa, da je lahko za izvršnega direktorja imenovana največ polovica članov 
upravnega odbora (Ivanjko et al., 2009, str. 612). 
 
V kolikor je izvršni direktor imenovan v nasprotju s 254. in 255. členom ZGD-1-UPB3, se 
druţbo lahko po 686. členu ZGD-1-UPB3 kaznuje za prekršek z globo od 6.000 do 40.000 
evrov. 
 
Za imenovanje poslovodje d.o.o. se prav tako smiselno uporabljalo določbe Priporočila 2, 
pri tem pa beseda izvršni direktor pomeni poslovodjo, upravni odbor pa druţbenike. 
Razlika, ki se pojavi je, da se poslovodjo postavi za določen ali nedoločen čas, minimalni 
mandat pa ne sme biti krajši od dveh let, razlika pa je še da izvršne direktorje imenuje 
upravni odbor, poslovodjo pa imenujejo druţbeniki, v kolikor pa ima druţba nadzorni svet 
ga imenuje ta svet. 
 
                                                 
12 Majhna druţba je po merilih 55. člena ZGD-1-UPB3: 
 druţba, katere povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega števila 50, 
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7.300.000 €, 
 vrednost aktive ne presega 3.650.000 €. 
13 Ničnost pomeni, da je v nasprotju bodisi z Ustavo ali drugimi pravnimi predpisi- gre 
torej za neveljavno imenovanje. 
14 251. člen KZ-1. 
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5.3 SKLENITEV IN VSEBINA POGODBE 
262. člen ZGD-1-UPB3 ureja splošno pogodbo s članom za vse organe vodenja in nadzora. 
Vse pravice in obveznosti, ki niso določene z ZGD-1-UPB3, se določijo v pogodbi, ki jo 
sklene izvršni direktor z druţbo. Pogodbo mora odobriti nadzorstveni organ, torej je v 
primeru enotirnega sistema upravljanja za izvršne direktorje nujna odobritev upravnega 
odbora. V primeru, da odobritev ni podana, mora izvršni direktor vrniti vse koristi iz 
pogodbe. 
 
Poslovodno funkcijo se lahko opravlja: 
 
 v obliki delovnega razmerja (pogodba o zaposlitvi po ZDR) ali 
 v obliki civilnega razmerja (civilnopravna pogodba po OZ). 
 
Pri civilnopravni pogodbi je v ospredju avtonomija strank, pri pogodbi o zaposlitvi pa se 
ščiti predvsem delojemalca. 
 
V primeru sklenitve delovnega razmerja po ZDR, za poslovodne osebe velja drugačna 
ureditev in sicer: 
 
1. ZDR določa, da se za isto delo z delodajalcem ne sme sklepati ene ali več zaporednih 
pogodb o zaposlitvi, katerih neprekinjen čas trajanja je daljši kot 2 leti, vendar pa v 
primeru sklenitve s poslovodno osebo to ne velja. Trajanje pogodbe se lahko s 
poslovodnimi osebami določi bodisi za čas trajanja mandata, bodisi za čas trajanja 
datumsko določenega mandata. 
2. Delodajalec za poslovodne osebe ni dolţan upoštevati določb zakona glede omejitve 
delovnega čas, nočnega dela, odmora, dnevnega in tedenskega počitka. Poslovodne 
osebe si namreč same določijo dolţino delovnega časa in njegovo razporeditev. 
3. Drugače je urejena tudi obveznost in odgovornost v zvezi z disciplinsko 
odgovornostjo. Edina moţna oblika ukrepanja zoper kršitve discipline je odpoklic, ki 
je tudi edini način, po katerem oseba odgovarja druţbi in organom za svoja dejanja. 
4. Pogodbeni stranki glede plačila za delo nista dolţni upoštevati določb ZDR, temveč v 
pogodbi o zaposlitvi prosto določita višino in obliko plačila za delo (Verbajs, 2010, el. 
vir). 
5. ZDR omogoča, da se pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi s prenehanjem 
pogodbe o zaposlitvi uredi na drugačen način. Strankam je prav tako omogočeno, da 
pri pogodbeni ureditvi načina odpovedi, odpovednih razlogov in posledic odpovedi 
upoštevata statusno-pravni poloţaj poslovodne osebe in način oz. razlog njegovega 
prenehanja (Zavod mladi podjetnik, 2011, el. vir). 
 
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo je torej v domeni strank samih, 
pogodba pa lahko preneha samo iz razlogov navedenih v ZDR. V primeru redne odpovedi 
(prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe, zaradi 
ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlog na strani 
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delodajalca) poslovodni osebi pripada pravica do zaposlitve pod spremenjenimi pogoji, 
odpovedni rok in odpravnina. Odpoved pogodbe o zaposlitvi poslovodni osebi se 
obravnava kot vsako drugo odpoved, poslovodna oseba uţiva tudi vse varstvo iz 
delovnega razmerja, z izjemo posebej dogovorjenih elementov iz ZDR (Verbajs, 2010, el. 
vir). 
 
Za izvršne direktorje velja, da vstopi v korporacijsko razmerje z druţbo takrat, ko je 
veljavno izvoljen in ko sprejme opravljanje funkcije. Pravice in obveznosti iz tega 
pravnega poloţaja so določene v ZGD-1 in v drugi korporacijski zakonodaji ter razdelane v 
statutu posamezne d.d., vse ostale obveznosti in pravice pa se uredijo s posebno 
pogodbo, ki ima različno pravno naravo, če je izvršni direktor hkrati tudi v delovnem 
razmerju z druţbo. Poloţaj izvršnega direktorja ţe zaradi samostojnosti in odgovornosti ni 
zdruţljiv in primeren za delovno razmerje. V praksi se največkrat sklene individualno 
pogodbo o zaposlitvi, ki jo nekateri imenujejo tudi pogodba o poslovodenju, v kolikor 
izvršni direktor ni v delovnem razmerju z druţbo, v kolikor pa je član upravnega odbora, 
sklene managersko pogodbo (Bratina, 2007, str. 309-312). 
 
Pogodba ureja pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem funkcije. Upravni odbor in 
izvršni direktor prosto izbereta bodisi pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava. 
Pogodba med druţbo in poslovodno osebo, upoštevanje 72. člen ZDR je lahko pogodba o 
zaposlitvi le, če obstajajo elementi delovnega razmerja. Izvršni direktor se s posebno 
pogodbo zaveţe, da bo vodil posle druţbe, zastopal druţbo in opravljal vse naloge, ki 
spadajo k njegovi funkciji, druţba pa se zaveţe direktorja za to plačati. S pogodbo se 
uredijo pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem funkcije. Pogodba se sklene med 
fizično in pravno osebo, gre za t.i. pogodbo o opravljanju funkcije, ki jo uporablja tudi 8. 
odst. 290. člena ZGD-1 in 3. odst. 515. člena ZGD-1. 
Bohinc meni, da sestavin, ki so značilne za delovno razmerje pri direktorju ni, prav tako pa 
direktorji niso ekonomsko šibkejša in od gospodarske druţbe odvisna pogodbena stranka, 
prav tako ni v takšni meri socialno ogroţena stranka. 
Pri oblikovanju razmerja sta pogodbeni stranki načeloma prosti, prav tako pa ni 
pomembno kako stranki poimenujeta sklenjeno pogodbo, temveč kako razmerje 
oblikujeta in izvajata. Pogodbeno razmerje je pogojeno tudi s statusno-pravnim poloţajem 
direktorja, torej razmerju do drugih organov, ali je vezan na navodila, ali mu ZGD-1 daje 
samostojni poloţaj pa tudi z drugimi okoliščinami. 
Pri sklepanju pogodbe se torej upošteva statusno-pravni poloţaj in njegova zdruţljivost s 
pogodbenim razmerje (po Senčur-Peček, 2010, str. 1-15). 
 
Velik vpliv na vsebino pogodb ima Zdruţenje manager, ki ţeli kot slovenska stanovska 
managerska organizacija s Priporočili za sklepanje individualnih pogodb vodilnih 
managerjev nuditi pomoč pri sklepanju individualnih pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb 
za urejanje njihovega statusa. Priporočila Zdruţenja Manager pri sklepanju individualnih 
pogodb vodilnih managerjev v gospodarskih druţbah (v nadaljevanju Priporočila 1) se 
opira na sodobna dognanja s področja upravljanja druţb, priporočilo komisije Evropske 
unije s tega področja, kodeks upravljanja javnih delniških druţb ter deloma na Priporočila 
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Zdruţenja članov nadzornih svetov za imenovanje, odpoklic in ureditev prejemkov članov 
uprav. Priporočilo Zdruţenje Manager priporoča vodilnim managerjem priporočilo kot 
strokovno podlago pri sklepanju pogodb, pri tem pa navaja, da so uporabniki teh 
priporočil tudi izvršni direktorji v upravnem odboru delniške druţbe z enotirnim sistemom 
upravljanja (Priporočila 1, str. 1). 
 
Po Priporočilu 1 (5. člen) naj managerska pogodba o zaposlitvi vsebuje naslednje 
vsebinske sklope: 
 
 navedbo mesta izvršnega direktorja, na katerega je imenovan, 
 trajanje pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe, ki ureja status izvršnega direktorja, 
 pregledno določene delovne obveznosti, pristojnosti, odgovornosti in pravice 
izvršnega direktorja, 
 plačo, bonitete in nagrado za poslovno uspešnost, 
 določbe o razrešitvi in o pogojih za odpravnino, 
 določbe o uveljavljanju konkurenčne klavzule ter o odškodnini, 
 druge potrebne določbe po presoji pogodbenih strank. 
 
Prav tako področje pogodbe obravnavajo tudi Priporočila 2 (določila 6.1. in 6.2.), ki 
navajajo naj bo pogodba vezana na sklep o imenovanju izvršnega direktorja in naj 
vsebuje naslednje vsebinske sklope: 
 
 jasno definiranje, kakšna vrsta pogodbe se sklepa, in da gre za pogodbo z izvršnim 
direktorjem; 
 obveznosti izvršnega direktorja v povezavi z letnimi poslovnimi načrti in strategijo 
druţbe; 
 obveznosti izvršnega direktorja s področja poročanja upravnemu odboru; 
 obveznosti izvršnega direktorja glede sodelovanja s člani upravnega odbora v zvezi z 
načrtovanjem nasledstva; 
 navedbo sistema nagrajevanja, sestavo in posamezne vrste prejemkov; 
 navedba fiksnih denarnih prejemkov in bonitet za opravljanje funkcije, variabilnih 
prejemkov za doseganje uspešnosti in povračil stroškov; 
 navedbo višine fiksnih denarnih prejemkov v bruto mesečnem znesku; 
 navedbo načina določanja upravičenosti in višine variabilnih denarnih in nedenarnih 
premoţenjskih prejemkov za kratkoročno in za dolgoročno uspešnost; 
 navedbo, da se konkretna merila, kriteriji in način določitve višine variabilnih 
prejemkov določajo v vsakoletnem aneksu k pogodbi izvršnim direktorjem; 
 konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula, skupaj z načinom določanja 
nadomestila in moţnostjo enostranske odpovedi klavzule s strani druţbe; 
 varovanje poslovnih skrivnosti in zaupnih podatkov druţbe; 
 varovanje ugleda druţbe; 
 prenehanje mandata in prenehanje veljavnosti pogodbe; 
 odpravnino; 
 poglavje o odpoklicu; 
 če gre za pogodbo o zaposlitvi, še druge obvezne sestavine v skladu z Zakonom o 
delovnih razmerjih. 
 
Priporočila 1 (8. člen) navajajo naj bodo obveznosti konkretno razčlenjene vsaj za 
enoletno poslovno obdobje ter opredeljene tako, da so pregledne in merljive. Pogodbeni 
stranki se dogovorita za način spremljanja uresničevanja obveznosti: trimesečno, polletno 
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in letno. Obenem naj se določijo tudi merila za spremljanje uspešnosti pri izpolnjevanju 
obveznosti. 
 
Po Priporočilu 2 (določilo 3.27.) naj se, v kolikor je izvršni direktor pristojen za posamezno 
področje, ţe v sklepu o imenovanju izvršnega direktorja čim bolj natančno opredeli 
njegove pristojnosti, naloge, odgovornosti in pravice v zvezi z opravljanjem funkcije. 
5.4 ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE 
Zastopanje in predstavljanje sta različni kategoriji. Pri predstavljanju gre za nastopanje v 
imenu podjetja pred pristojnimi drţavnimi organi v primerih, ki nimajo 
premoţenjskopravne narave, torej predstavnik ne opravlja pravnih dejanj na podlagi 
katerih bi druţba pridobila pravice in obveznosti premoţenjskopravne narave, temveč 
opravlja le opravila, ki nimajo pomena pravnih dejanj. 
Medtem pa gre pri zastopanju za storitev, ki povzročijo spremembe v pravni sferi 
(sklepanje pravnih poslov, izjavljanje volje pravne osebe v imenu in na račun podjetja), 
izjava zastopanega pa zavezuje podjetje (Šinkovec, Tratar, 2004, str. 106). 
 
Upravni odbor zastopa in predstavlja druţbo, lahko pa to funkcijo prepustijo izvršnim 
direktorjem, v kolikor statut ne določa drugače (286. člen ZGD-1-UPB3). V primerjavi z 
d.o.o. je funkcija izvršnega direktorja primerljiva s funkcijo poslovodje, ki na lastno 
odgovornost vodi in zastopa druţbo. 
 
Poslovodja je po zakonu zastopnik, njegova pooblastitev je neomejljiva, abstraktna in 
neprenosljiva. Zastopanje sicer lahko prenese na drugo osebo kot splošnega 
pooblaščenca, vendar le v določenem obsegu. Izjema so zadeve o katerih odločajo 
druţbeniki, zato se v teh primerih poslovodja ne šteje kot zastopnik, saj o teh zadevah ne 
odloča (Zabel, 2007, str. 185). 
 
Zastopanje pomeni izjavljanje in sprejemanje izjav volje s pravnimi učinki za druţbo. Pri 
izvršnih direktorjih s skupnim zastopstvom morajo pri izjavljanju izjav volj sodelovati vsi 
izvršni direktorji, medtem ko pri sprejemanju izjave zadošča, da določena oseba poda 
izjavo kateremukoli izvršnemu direktorju. Ko jo ta sprejme, se šteje, da so jo sprejeli vsi 





 skupno s prokuristom (posamezni izvršni direktor in prokurist), 
 delno skupno (posamezni izvršni direktorji skupaj). 
 
V manjših (nejavnih druţbah) se lahko določi skupno zastopstvo upravnega odbora in 
izvršnega direktorja, v javnih pa je zaradi varnosti v pravnem prometu primerno, da ima 
izvršni direktor pravico do posamičnega zastopstva (Kocbek et al., 2007, str. 290-291). 
 
Izvršne direktorje lahko upravni odbor posamično pooblasti za določen posel ali pa 
določene vrste poslov, prav tako velja to v primeru skupnega zastopstva s prokuristom. 
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Izvršni direktor torej lahko sklene pravni posel tudi z drugo druţbo, v kateri ima sam ali 
njegov oţji druţinski član
15
 ali vsi skupaj deleţ, ki dosega desetino osnovnega kapitala, ali 
je sam ali njegov oţji druţinski član tihi druţbenik druge druţbe, ali je udeleţen na 
njenem dobičku na katerikoli drugi pravni podlagi, le s soglasjem upravnega odbora 
druţbe. Če druţba nima upravnega odbora, mora soglasje dati skupščina. 
Izvršni direktor mora o sklenitvi pravnega posla z drugo druţbo, v kateri ima sam ali 
njegov oţji druţinski član ali vsi skupaj deleţ, ki je manjši od deleţa iz prejšnjega 
odstavka, v roku treh delovnih dni po njegovi sklenitvi obvestiti upravni odbor. Če druţba 
nima upravnega odbora, mora o sklenitvi posla obvestiti druţbenike na prvi naslednji 
skupščini. 
Član organa, ki odloča o soglasju ne sme sodelovati pri odločanju, če je tudi sam ali 
njegov oţji druţinski član druţbenik druţbe, s katero se sklepa posel ali je udeleţen na 
dobičku te druţbe na katerikoli drugi pravni podlagi. 
V kolikor soglasje ni dano, se šteje, da je pravni posel ničen (38.a člen ZGD-1D). 
 
Če izvršni direktor kljub temu, da soglasje ni podano sklene pravni posel ali pa, da o 
sklenitvi pravnega posla ne obvesti upravnega odbora, oziroma v primeru, da druţba nima 
upravnega odbora ne obvesti skupščine, se prekršek kaznuje z globo od 4.000 do 5.000 
evrov (689.a člen ZGD-1D). 
 
Prokura predstavlja posebno obliko pooblastila za zastopanje gospodarskih druţb, 
opredeljuje pa jo ţe sam zakon. Prokurist lahko sklepa vse pravne posle, razen tistih, ki se 
nanašajo na odtujitev ali obremenitev nepremičnin. Prokura se zaradi svoje pomembnosti 
zapiše v pisni obliki ter se vpiše s sodni register, o podelitvi prokure pa odloča 
poslovodstvo druţbe. 
 
Za razliko od upravičenja korporacijskih zastopnikov druţbe, ki ne more biti (z učinkom v 
razmerju do tretjih oseb) omejeno na določeno vrsto oziroma območje poslovanja, je 
upravičenje prokurista za zastopanje druţbe lahko omejeno tudi samo na predmet 
poslovanja posamezne podruţnice druţbe (Kocbek et al., 2006, str. 207). 
 
ZGD-1-UPB3 določa predpostavko skupnega (kolektivnega) zastopstva, vendar pa je lahko 
s statutom zastopanje podeljeno posamezniku. 
 
Izvršni direktor po zakonu ne more biti predsednik upravnega odbora tudi iz razloga, saj z 
imenovanje izvršnega direktorja pooblastilo zastopstva preide nanj, vendar pa lahko 
upravni odbor na podlagi ureditve v statutu obdrţi zastopniška pooblastila. 
 
Izvršni direktorji morajo pri podpisovanju listin dodati pri firmi druţbe svoj podpis z 
označbo, da opravlja funkcijo izvršnega direktorja, kar je predvsem predpisano v korist 
varnosti pravnega prometa. 
 
                                                 
15 Za oţjega druţinskega člana osebe se po tretjem odstavku 308.a člena ZGD-1-UPB3 
štejejo:  
 zakonec ali oseba, s katero ţivi v dalj časa trajajoči ţivljenjski skupnosti, ki ima po 
zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in druţinska razmerja, enake pravne posledice kakor 
zakonska zveza, ali s katero ţivi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, 
 otroci in posvojenci, ki nimajo polne poslovne sposobnosti, in 
 druge osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti in so ji dodeljene v skrbništvo. 
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5.5 PRISTOJNOSTI IN NALOGE 
Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese naslednje naloge: 
 
 vodenje tekočih poslov; 
 prijave vpisov in predloţitve listin registru; 
 skrb za vodenje poslovnih knjig in 
 sestavo letnega poročila, h kateremu priloţijo, v kolikor ga je potrebno revidirati, 
revizorjevo poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička za skupščino, ter ga 
nemudoma predloţijo upravnemu odboru (290. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Kot tekoče posle je treba šteti vse posle, ki jih druţba opravlja vsak dan, ker pa se ti od 
druţbe do druţbe razlikujejo, je razumljivo, da jih zakon ne opisuje podrobneje. Dnevni 
posli obsegajo vse posamične posle, ki se ponavadi opravljajo vsak dan ali vsaj redoma 
ter kot celota omogočajo delovanje podjetja. Gre torej za rutinske zadeve. K dnevnim 
poslom štejemo tudi načrtovanje in odločanje načina dela posameznih resorjev, 
sodelovanje in usklajevanje z drugimi resorji, načrtovanje in preverjanje uporabe 
potencialov ter obdelovanje in dokumentiranje podatkov (Bratina, Podgorelec, 2007, str. 
1734-1737). 
 
Skrb za vodenje poslovnih knjig je v pristojnosti upravnega odbora, ki kljub temu da to 
nalogo prenese na izvršne direktorje odgovarja, če se poslovne knjige ne vodi. 
 
Upravni odbor ima po 285. členu ZGD-1-UPB3 dolţnost, da sestavi, preveri in potrdi letno 
poročilo. Po 290. členu ZGD-1-UPB3 pa lahko sestavo letnega poročila pa tudi oblikovanje 
predloga za uporabo bilančnega dobička prenese na izvršne direktorje. V tem primeru 
izvršni direktor to izpolni, upravni odbor pa preveri sestavljeno letno poročilo in predlog za 
uporabo bilančnega dobička ter sestavi pisno poročilo za skupščino. 
 
Torej upravni odbor lahko prenese na izvršne direktorje dolţnost prijave vpisov in 
predloţitve listin registru. V tem primeru so izvršni direktorji pristojni za tako imenovane 
registrske zadeve, zato so dolţni registru prijaviti za vpis zamenjave članov upravnega 
odbora in spremembe njihovih pooblastil za zastopanje ter imenovanje in odpoklic izvršnih 
direktorjev ter spremembe njihovih pooblastil za zastopanje. Vse spremembe so dolţni 
objaviti v Uradnem listu RS ali ustreznem glasilu druţbe. Registru morajo prav tako 
priglasiti izvolitev predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora ter vse njune 
spremembe (Kocbek et al., 2007, str. 452). 
 
Prenos nalog na izvršne direktorje ni obvezen ampak dopusten, prav tako pa je prenos 
razumljiv oziroma smiseln, saj enotirni sistem temelji prav na tem da te naloge opravljajo 
izvršni direktorji. V statutu je potrebno določiti kolikšen del nalog se bo prenesel na 
izvršne direktorje. S prenosom nalog preostali člani upravnega odbora, ki niso izvršni 
direktorji teh nalog ne opravljajo in s tem pridobijo poloţaj neizvršnih, torej nadzornih 
članov (Kocbek et al., 2007, str. 453). 
 
Če je izvršni direktorjev več, ti vodijo posle skupno, lahko pa statut ali poslovnik 
upravnega odbora določa drugače. O svojem delu lahko izvršni direktorji soglasno 
sprejmejo poslovnik, lahko pa tak poslovnik, v kolikor je to določeno s statutom sprejme 
upravni odbor. 
V primeru, ko ima druţba več izvršnih direktorjev, se lahko med njimi imenuje tudi 
glavnega izvršnega direktorja, česar ZGD-1-UPB3 ne ureja, ampak prepušča odločitev 
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delničarjem oziroma statutu. Delo izvršnih direktorjev se lahko določi po področjih, kar je 
najbolj običajno. 
 
Kot primer lahko navedem Adrio Airways, ki ima enotirni sistem vodenja. 
Število članov upravnega odbora šteje pet članov, od tega sta dva člana imenovana za 
izvršna direktorja, eden med njima pa je glavni izvršni direktor. 
Izvršni direktor pokriva področje letalske operative, zemeljske operative, prodaje in 
nabave ter poslovanje odvisnih druţb, glavni izvršni direktor pa pokriva strateško 
načrtovanje, pravne zadeve (korporativno pravo in zavarovanja), korporativno 
komuniciranje, trţenje ter IT in kontroling. Njegovo področje so tudi finance in 
računovodstvo ter organizacija in kadri (Adria Airways, 2011, el. vir). 
 
Izvršni direktorji morajo pri opravljanju nalog upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih 
postavljajo skupščina druţbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev 
(290. člen ZGD-1-UPB3). Poslovodja v d.o.o. pa praviloma ni omejen, lahko pa se določi 
glede katerih zadev mora dobiti mnenje ali soglasje druţbenikov. 
Člen 272. ZGD-1-UPB3 izvršnim direktorjem zapoveduje enake dolţnosti do upravnega 
odbora, kot jih imajo člani uprave do nadzornega sveta, in sicer morajo izvršni direktorji 
vsaj enkrat v četrtletju poročati upravnemu odboru o: 
 
 načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja; 
 donosnosti druţbe, še posebej donosnosti lasnega kapitala; 
 poteku poslov, še posebej prometu in finančnem stanju druţbe, in 
 poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost druţbe. 
 
Upravni odbor lahko zahteva poročilo tudi o drugih vprašanjih, izvršni direktorji pa morajo 
obveščati upravni odbor o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje druţbe in z njo 
povezanih druţb (272. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Prvi odstavek 272. člena ZGD-1 navaja, kaj vse je dolţan izvršni direktor spremljati v 
okviru poslovne analitike in drugih strokovnih podlag, ki jih je dolţan organizirati. Poleg 
tega je izvršni direktor dolţan tudi načrtovati poslovno politiko ter določati in voditi 
strategijo in o tem poročati upravnemu odboru. O katerih vprašanjih morajo izvršni 
direktorji obveščati upravni odbor, je v presoji upravnega odbora. Ta ima tudi pravico 
zahtevati poročila, za katera meni, da bodo v prihodnje pomembno vplivala na poloţaj 
druţbe (Kocbek et al., 2007, str. 387). 
 
5. člen ZGD-1 še navaja, da morajo poročila ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti, 
kar pomeni, da mora biti poročilo pripravljeno strokovno, skrbno in neoporečno, torej 
profesionalno ter, da morajo biti podatki v poročilu točni, da so prikazani vsi pomembni 
podatki ter da ni nič zamolčanega (Kocbek et al., 2007, str. 387-389). 
 
Izvršni direktor mora po smiselni uporabi 272. člena ZGD-1-UPB3 takoj po sestavi 
predloţiti letno poročilo upravnemu odboru, če ga je potrebno še revidirati, pa se predloţi 
skupaj z revizorjevim poročilom. K letnemu poročilu morajo predloţiti tudi predlog za 
uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predloţila skupščini. 
Upravni odbor prav tako lahko od izvršnih direktorjev kadarkoli zahteva poročilo o 
vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem druţbe in pomembneje vplivajo na poloţaj 
druţbe ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivale nanj. Vsa poročila 
pa morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti (290. člen ZGD-1-UPB3). 
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Prav tako je poslovodja d.o.o. dolţan druţbenika na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti 
o zadevah druţbe ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise, zahtevo pa lahko tudi zavrne, 
če meni, da bi druţbenik informacije zlorabil v škodo druţbe (512. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Poslovodstvo v d.o.o. predstavlja organizatorja, odredbodajalca in nadzornika opravljanja 
neposrednega dela. Poslovodstvo predvsem obsega: 
 
 organiziranje, vodenje, nadzor delovnega procesa, odločanje o delovnih razmerjih; 
 vodenje stikov s sopogodbeniki (kupci, dobavitelji, izvajalci storitev); 
 vodenje finančnega poslovanja; 
 sklic skupščine priprava in izvrševanje njenih sklepov ; 
 dajanje informacij druţbenikom; 
 izpolnjevanje zakonskih obveznosti in skrb za zakonitost poslovanja; 
 zastopanje druţbe (Kocbek et al., 2007, str. 184). 
5.6 PREJEMKI 
ZGD-1-UPB3 navaja naj se za izvršne direktorje pri prejemkih smiselno uporabljajo 
določbe 269., 270. in 294. člena tega zakona, ki zajema udeleţbo članov uprave pri 
dobičku in prejemke članov uprav ter seznanjanje delničarjev s prejemki. 
Ker sam ZGD-1-UPB3 politiko prejemkov ne določa podrobneje, sem v tem poglavju 
uporabila poleg določb ZGD-1-UPB3 še Priporočila 1, Priporočila 2 ter Kodeks 2. 
5.6.1 SPLOŠNO 
Upravni odbor mora pri določitvi celotnih prejemkov izvršnim direktorjem (plača in 
povračilo stroškov, bonitete, nagrada za poslovno uspešnost: delniški in opcijski program 
nagrajevanja, udeleţba v dobičku itd., odpravnina in drugi prejemki) poskrbeti, da so 
celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami in finančnem stanjem 
druţbe ter v skladu s politiko prejemkov iz 294. člena ZGD-1-UPB3, ki navaja, da mora 
poslovodstvo seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih 
za opravljanje nalog v druţbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora 
vsebovati prejemke za vsakega člana organa vodenja ali nadzora posebej in mora biti 
razčlenjena vsaj na fiksne in variabilne prejemke, udeleţbo pri dobičku, opcije in druge 
nagrade, povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije in druga dodatna plačila, prav 
tako pa prejemke pridobljene z opravljanjem nalog v odvisnih druţbah. Informacije 
morajo biti razkrite tudi v letnem poročilu, skupaj s politiko prejemkov članov organov 
vodenja in nadzora, v kolikor jo je skupščina določila. 
 
Če skupščina politike prejemkov ne določi, mora upravni odbor pri določitvi prejemkov 
slediti načelom iz sedmega odstavka 294. člena ZGD-1-UPB3: 
 
 politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdrţnost druţbe in zagotavlja, da so 
prejemki v skladu z doseţenimi rezultati in finančnim stanjem druţbe; 
 celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del. Variabilni del prejemkov 
mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril. Skupščina lahko določi 
najvišji znesek variabilnega dela prejemka. 
 
V kolikor se po določitvi prejemkov poslabša poslovanje druţbe, ki bi ogrozilo njeno 
gospodarsko stanja ali ji povzročilo škodo, lahko upravi odbor zniţa prejemke, pri tem pa 
imajo člani pravico do odpovedi pogodbe s koncem naslednjega četrtletja z dvomesečnim 
odpovednim rokom (270. člen ZGD-1-UPB3). 
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Kadrovska komisija ali komisija za prejemke 
 
Priporočila 2 (določilo 3.12.) navajajo naj upravni odbor v veliki druţbi (glede na merila 
55. člena ZGD-1) imenuje posebno komisijo, ki: 
 
 nudi pomoč in pripravlja osnutke predlogov o politiki plačil, povračil in drugih 
ugodnosti izvršnih direktorjev; 
 spremlja obstoječe cilje in merila vrednotenja dela ter samo vrednotenje dela izvršnih 
direktorjev; 
 spremlja pravilnost in popolnost razkrivanja informacij o prejemkih izvršnih 
direktorjev; 
 sodeluje pri pripravi politike variabilnega nagrajevanja za kratkoročno in dolgoročno 
uspešnost izvršnega direktorja. 
 
Po Kodeksu 2 (določilo 3.9.2.) naj imajo člani komisije za prejemke takšne strokovne in 
osebnostne lastnosti, ki jim zagotavljajo kakovostno in neodvisno delovanje, predvsem 
pa: 
 
 neodvisnost od upravnega odbora, 
 poznavanje sistemov plačil, povračil in drugih ugodnosti, 
 razpoloţljiv čas za delo v komisiji, 
 široko strokovno znanje in poznavanje gospodarsko pravne zakonodaje, 
 poznavanje vseh področij poslovanja druţbe in skupine. 
 
Priporočila 2 (določilo 4.4.) določajo naj upravni odbor z izvršnim direktorjem uredi sistem 
prejemkov v pogodbi, in sicer naj bodo določene: 
 
 vrste fiksnih prejemkov in njihova višina; 
 vrste variabilnih prejemkov in osnovna merila za določanje njihove višine ter določilo, 
da se variabilni prejemki prejmejo v višini in glede na izpolnjevanje konkretnih 
kriterijev, ki se določijo v vsakoletnem aneksu k pogodbi; 
 v vsakoletnem aneksu k pogodbi z izvršnim direktorjem naj bodo določeni: 
 konkretni cilji za poslovno leto, ki so v skladu s strategijo druţbe in 
potrjenim letnim poslovnim načrtom druţbe, tako, da je omogočeno 
zanesljivo merjenje njihove realizacije; 
 opredeljeni mejniki realizacije ciljev, ki so potrebni za določanje 
variabilnega nagrajevanja. 
 
Priporočila 1 (14. člen) navajajo, da se lahko vodilnemu managerju v primeru 














5.6.2 SESTAVA PREJEMKOV 
 
Slika 2: Shema prejemkov 
 
 
Vir: Priporočila za imenovanje, odpoklic in ureditev prejemkov članov uprav, 2005 
 
5.6.2.1 Fiksni prejemki 
Po Priporočilu 2 (določila od 4.10. do 4.12. ter 4.14.) naj bodo fiksni prejemki sestavljeni 
iz fiksnih denarnih plačil in bonitet. Pravico do fiksnih prejemkov dobi izvršni direktor 
zaradi realizacije sprejetih obveznosti po pogodbi, s sprejemom odgovornosti ter 
zagotovljene lojalnosti druţbi. Letne fiksne prejemke naj upravni odbor določi v bruto 
mesečnem znesku, pri tem pa naj višina letnih fiksnih prejemkov izvršnega direktorja 
znaša do 85% višine letnih fiksnih prejemkov glavnega izvršnega direktorja v isti druţbi. 
 
Priporočila 1 (10. člen) navajajo naj bodo prejemki izvršnega direktorja sorazmerni 
njegovi odgovornosti in finančnemu stanju druţbe. 
Pri določanju plače naj se upoštevajo zahtevnost vodenja druţbe, primerljiva razmerja s 
plačami izvršnih direktorjev na podobnih mestih v druţbah s podobno zahtevnimi 
nalogami vodenja doma in v tujini ter znanje, izkušenost in specifične veščine (11. člen 







































Fiksni prejemki (v kolikor 
fiksne bonitete presegajo 




































Merila velikosti gospodarske druţbe: 
 
 povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu, 
 čisti prihodki od prodaje (oziroma bilančna vsota pri bankah in drugih finančnih 
institucijah), 
 vrednost aktive. 
 
Merila kompleksnosti poslovanja gospodarske druţbe: 
 
 internacionalizacija poslovanja (domači trg, mednarodni trg, globalni trg), 
 diverzifikacija16 in zahtevnost izdelkov ali storitev (nizka, srednja, visoka, najvišja), 
 organizacijska kompleksnost druţbe (nizka, srednja, visoka, najvišja). 
 
Tabela 3: Razvrščanje druţb po velikosti in kompleksnosti poslovanja 
 
Merila velikosti druţbe 
(zgornja vrednosti posamezne skupine) 




















1 50 7 4 
Domači trg 
Nizka Nizka 
2 100 30 15 





4 600 170 70 
Mednarodni 
trg 
5 1400 450 150 
Visoka Visoka 
6 3500 800 400 
7    Globalni trg Najvišja Najvišja 
*Razvrstitev v skupine je skladna s stopnjo zahtevnosti vodenja 
 
Vir: Priporočila Zdruţenja Manager pri sklepanju individualnih pogodb vodilnih managerjev 
v gospodarskih druţbah 
 
 
Pristojni organi sami presodijo katera merila so za druţbo pomembnejša, določena merila 
lahko tudi izključi iz presoje, na podlagi meril pa določi plače v okviru ene izmed sedmih 




                                                 
16 Pomeni razpršitev oziroma razširjenost. 
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Osnovna letna bruto plača v tisoč evrih 
(razpon) 
1 do okvirno 55.000 
2 45.000 do okvirno 65.000 
3 55.000 do okvirno 85.000 
4 65.000 do okvirno 105.000 
5 85.000 do okvirno 135.000 
6 115.000 do okvirno 150.000 
7 zunaj meril 
 
Vir: Priporočila Zdruţenja Manager pri sklepanju individualnih pogodb vodilnih managerjev 
v gospodarskih druţbah 
 
Po Priporočilu 2 (določila od 4.16. do 4.19.) naj se fiksni prejemki izplačujejo v obliki 
fiksnih denarnih izplačil, lahko pa tudi v obliki bonitet, pri tem naj fiksne bonitete ne 
presegajo 10% celotnih prejemkov. Kot fiksne bonitete naj se izvršnemu direktorju 
zagotovijo na primer naslednje: 
 
 nezgodno in ţivljenjsko zavarovanje, razen če je upravičenec do zavarovalnine ali 
odškodnine druţba; 
 dodatno zdravstveno zavarovanje; 
 dodatno pokojninsko zavarovanje po načrtu, ki velja za ostale zaposlene v druţbi; 
 sluţbeni avtomobil višjega razreda, tudi za zasebno uporabo; 
 menedţerski zdravstveni pregled enkrat na leto, glede na zdravstveno stanja 
izvršnega direktorja lahko tudi dvakrat na leto; 
V primeru če je z izvršnim direktorjem sklenjena pogodba o zaposlitvi, naj fiksna denarna 
plačila predstavljajo osnovno plačo, skupaj z vsemi dodatki. 
 
Priporočila 1 (24. člen) prav tako navajajo bonitete z nekaterimi razlikami. Po Priporočilu 1 
naj se bonitete določijo v pogodbi v obsegu, ki ustreza gospodarskemu poloţaju druţbe. 
Pogodba naj kot spodbudo določi izbor bonitet izmed naslednjih moţnosti: 
 
 pravica do dopolnilnega izobraţevanja doma in v tujini, 
 obseg in način ţivljenjskega ter nezgodnega zavarovanja, 
 dodatno pokojninsko ali rentno zavarovanje, 
 uporaba sluţbenega vozila za osebne potrebe managerja, 
 članarina za managerska stanovska zdruţenja in klube, 





5.6.2.2 Variabilni prejemki 
Variabilni prejemki po Priporočilu 2 (določila od 4.20. do 4.23.) temeljijo na uspešnosti 
poslovanja druţbe in uspešnosti delovanja posameznega izvršnega direktorja, pri tem pa 
naj bo variabilni del prejemkov določen v obsegu, da stimulira izvršnega direktorja k 
doseganju višje ravni uspešnosti. 
Variabilni prejemki naj se izplačujejo v obliki denarnih in nedenarnih prejemkov (npr. 
delnice). 
Variabilni prejemki naj bodo sestavljeni iz variabilnih prejemkov za kratkoročno uspešnost 
in variabilno uspešnost za dolgoročno uspešnost. Pri variabilnih prejemkih za dolgoročno 
uspešnost naj se izplačujejo v obliki nedenarnih prejemkov. 
 
Pri variabilnih prejemkih za kratkoročno uspešnost gre za doseganje oziroma preseganje 
poslovnega načrta, nagradi pa se z nagradami za poslovno uspešnost. 
Pri dolgoročni uspešnosti pa se izplačuje predvsem preko delniških in opcijskih programih 
nagrajevanja ter udeleţbe pri dobičku. 
5.6.2.2.1 Nagrada za poslovno uspešnost 
Po Priporočilu 1 (15. člen) izvršnemu direktorju na osnovi uspešnega poslovnega rezultata 
pripada tudi nagrada za poslovno uspešnost. Upravni organ izbere merila, ki so za druţbo 
glede na razmere najustreznejša in omogočajo presojo uspešnosti pri uresničevanju 





 porast specifičnih naloţb (v razvojno-raziskovalno dejavnost, spodbujanje inovacij, 
izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih), 
 uspešnost procesov (procesi vodenja, kakovosti dela, obvladovanja tveganj, 
notranjega nadzora, poročanja delničarjem in javnosti), 
 doseţene izboljšave (pri zadovoljstvu in zvestobi strank, pri pridobivanju novih strank, 
pri zadovoljstvu zaposlenih, ugledu gospodarske druţbe in njenih blagovnih znamk), 
 napredek na specifičnih področjih (krepitev druţbene odgovornosti gospodarske 
druţbe, uveljavljanje etičnosti, učinkovitost soupravljanja zaposlenih in podobno), 




 povečevanje obsega poslovnih aktivnosti (merjeno z rastjo prihodkov, bilančne vsote 
ali kako drugo ustrezno mero); 
 povečevanje sposobnosti ustvarjanja dodane vrednosti (merjeno z dodano vrednostjo 
na zaposlenega, deleţem dodane vrednosti v prihodkih ali kako drugo ustrezno 
mero), 
 povečevanje sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov (merjeno z dobičkom iz 
poslovanja pred amortizacijo, čistim dobičkom pred amortizacijo, s poslovanjem z 
ustvarjenim denarnim tokom, čistim denarnim tokom ali kako drugo ustrezno mero), 
 povečevanje dobičkonosnosti (merjeno s čisto dobičkonosnostjo lastniškega kapitala, 
čisto dobičkonosnostjo prihodkov ali kako drugo ustrezno mero), 
 povečevanje trţne vrednosti podjetja (smiselno merjeno s trţno kapitalizacijo pri 
podjetjih, katerih delnice kotirajo na borzi, oziroma ocenjeno s strani pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti podjetij ali drugih strokovnjakov pri ostalih podjetjih), 
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 druga finančna merila, merjena z ustreznimi kvantitativnimi merami (17. člen 
Priporočila). 
 
Priporočila 1 (18. člen) navajajo, da lahko v primeru krize v gospodarski druţbi 
vodilnemu managerju pripada nagrada na osnovi posebnih meril, ki jih določi pristojni 
organ druţbe ob upoštevanju ciljev in uspešnosti uresničevanja sanacijskega programa 
(izjemno hitro zmanjševanje izgube, uveljavljanje izdelkov in storitev gospodarske 
druţbe na novih trgih, uvajanje novih izdelkov in storitev, nove zaposlitve, izboljšanje 
odnosov med zaposlenimi in podobno). 
 
Po Priporočilu 1 (19. člen) morajo biti merila za poslovno uspešnost določena vnaprej, 
torej pred začetkom obdobja, za katerega bodo upoštevana. Priporočena nagrada pa je 
naslednja: 
 
 v primeru, da je podjetje v vseh ključnih vidikih doseglo načrtovano raven poslovne 
uspešnosti za opazovano poslovno leto in/ali doseglo raven poslovne uspešnosti 
preteklega leta, je vodilni manager upravičen do nagrade za uspešno delo v višini do 
šest mesečnih plač; 
 v primeru, da je podjetje v vseh ključnih vidikih preseglo načrtovano raven poslovne 
uspešnosti za opazovano poslovno leto in/ali pomembno preseglo raven poslovne 
uspešnosti za preteklo leto, je izvršni direktor upravičen do nagrade za uspešno delo 
v višini najmanj šest mesečnih plač; 
 v primeru, da je podjetje izjemno preseglo načrtovano raven poslovne uspešnosti, 
tudi zaradi izjemnih naporov izvršnega direktorja, je ta dodatno upravičen do 
posebne nagrade za enkratne doseţke. Višino take nagrade določi upravni organ ob 
upoštevanju poslovnih okoliščin, v katerih je bil poslovni rezultat doseţen. 
Nagrada se izplačuje enkrat letno za nazaj, po potrditvi bilančnega izkaza gospodarske 
druţbe. 
 
Upravni odbor lahko zahteva vrnitev ţe izplačane nagrade za poslovno uspešnost ali njen 
sorazmeren del: 
 
 če se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila in se ničnostni razlogi nanašajo 
na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje nagrade, ali 
 na podlagi posebnega revizorjevega poročila, s katerim se ugotovi, da so bili napačno 
uporabljeni kriteriji za določitev nagrade ali da pri tem odločilni računovodski, finančni 
in drugi podatki ter kazalci niso bili pravilno ugotovljeni ali upoštevani. 
Vrnitev ţe izplačane nagrade je mogoče zahtevati v roku treh let od dneva izplačila 
nagrade ali dela nagrade (270. člen ZGD-1-UPB3). 
5.6.2.2.2 Delniški in opcijski programi nagrajevanja 
Delniški in opcijski program nagrajevanja Priporočila 1 opisujejo od 20. do 23. člena. 
Programi se uporabljajo z namenom poistovetenja vodilnih managerjev z dolgoročnimi 
razvojnimi cilji gospodarske druţbe, zaradi spodbud za uresničevanje glavnih usmeritev 
njene razvojne strategije ter zaradi pritegnitve vodilnega managementa med lastnike 
gospodarske druţbe. 
 
Po Priporočilih 1 (20. člen) se nagrada v obliki delnic dodeli iz sklada lastnih delnic in je 
izvedljiva pod naslednjimi pogoji: 
 
 cena delnic, uporabljena za izračun števila delnic, je višja ali enaka povprečni tehtani 
trţni ceni delnic v zadnjem letu, če delnice druţbe kotirajo na trgu vrednostnih 
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papirjev, v drugih primerih pa se na tak način upošteva njihova ocenjena vrednost s 
strani pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij ali drugih strokovnjakov, 
 za prejemnika tako pridobljenih delnic velja prepoved odtujitve teh delnic za obdobje 
najmanj treh let oziroma do izteka njegovega mandata po managerski pogodbi. 
 
Opcijsko upravičenje za nakup delnic se po Priporočilih 1 (21. člen) dodeli na osnovi 
odločitve upravnega organa, ki sprejme opcijski načrt, ki določi skupni obseg opcijskih 
upravičenj do nakupa delnic in ceno delnice, upravičence do nakupa delnic in rok za 
realizacijo opcijskega upravičenja ter način zagotovitve delnic druţbe za izvedbo opcijskih 
upravičenj, ta načrt pa se praviloma sprejme za večletno obdobje. 
Na osnovi opcijskega načrta upravni odbor sklene opcijsko pogodbo, s katero za vsakega 
posameznika natančno opredeli zanj veljavna določila opcijskega načrta ob upoštevanju 
njegovih nalog in odgovornosti ter cilje, ki jih druţba s takim nagrajevanjem zasleduje. 
 
Pri nagrajevanju preko opcijskega upravičenja pa se po Priporočilih 1 (23. člen) upošteva: 
 
 rok za izvršitev opcijskega upravičenja je najmanj dve leti in največ pet let od 
sklenitve pogodbe, 
 izvršilna cena delnic na dan dodelitve delniške opcije ni niţja od povprečne tehtane 
trţne cene delnic v zadnjem letu pred mesecem dodelitve delniške opcije oziroma od 
ocenjene vrednosti delnice s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, 
 po izvršitvi delniške opcije manager še najmanj šest mesecev ne sme odtujiti na ta 
način pridobljenih delnic. 
5.6.2.2.3 Udeleţba pri dobičku 
Izvršnim direktorjem se lahko za njihovo delo zagotovi udeleţba pri dobičku, višina pa se 
praviloma določi v odstotku letnega dobička druţbe (269. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Priporočila 2 (določila od 4.46. do 4.49.) navajajo da je udeleţba pri dobičku na podlagi 
sklepa skupščine oblika variabilnih prejemkov, ko upravni odbor ali izvršni direktorji 
utemeljeno menijo, da vsi ali nekateri izvršni direktorji na podlagi obstoječega sistema 
niso bili in ne bodo zadostno nagrajeni za rezultate. 
O predlogu sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička naj se na skupščini glasuje po 
predstavitvi poslovnih rezultatov druţbe, predstavitvi poslovnega poročila ter predstavitev 
vseh prejemkov in upravičenj posameznega izvršnega direktorja. Sklep naj vsebuje 
elemente, na podlagi katerih je mogoče določiti del udeleţbe posameznega izvršnega 
direktorja. Udeleţba pri dobičku naj se izplača v obliki denarnih prejemkov 50 % in 
delnicah 50 %, pri tem pa mora sklep skupščine vsebovati ceno delnice, po kateri se 
izračuna pripadajoče število delnic izvršnemu direktorju. 
 
Določbe Priporočila 2 se smiselno uporabljajo tudi za poslovodje d.o.o. Za razliko d.d., 
kjer o uporabi dobička odloča skupščina kot organ, v d.o.o. o uporabi in razdelitvi dobička 
odločajo druţbeniki na skupščini, dobiček pa se deli sorazmerno z višino poslovnih 
deleţev, lahko pa je urejeno tudi drugače. 
 
Za izvršne direktorje se uporablja tudi smiselna uporaba določb 261. člena ZGD-1-UPB3, 
ki ureja odobritev posojila in določa, da lahko druţba izvršnemu direktorju odobri posojilo 
le na podlagi sklepa upravnega odbora. Sklep mora biti sprejet za vsako posojilo ali vrsto 
posojila in mora določiti način obrestovanja in rok odplačila posojila. Posojilna pogodba se 
mora skleniti najpozneje tri mesece po sprejetju sklepa. 
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Sklep upravnega odbora mora določiti vse okoliščine, torej pogoje, načine, višino ter 
odplačilni rok. Pogodbo o posojilu z izvršnim direktorjev v imenu druţbe podpiše 
predsednik upravnega odbora (261. člen ZGD-1-UPB3). 
5.7 POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE 
Gre za dve posamezni kategoriji, ki pa sta gospodarsko in deloma tudi pravno povezani. 
Druţi ju predvsem dejstvo, da sta obe namenjeni varstvu konkurenčnih prednosti podjetja 
na trgu. Varstvo poslovne skrivnosti in konkurenčnih prednosti ni le v interesu podjetja, 
temveč tudi v narodnogospodarskem interesu, saj podjetja vlagajo velika sredstva za 
doseganje tehničnih in komercialnih prednosti, konkurenčna podjetja pa skušajo to 
uporabit na nedovoljen način z gospodarskih vohunstvom17 (Kocbek et al.,2006, str. 210). 
 
Kot je bilo ţe opisano v poglavju Organi vodenja in nadzora v kapitalskih druţbah, ZGD-1-
UPB3 ureja področje poslovne skrivnosti in prepovedi konkurence od 39. do 42. člena. 
5.7.1 POSLOVNA SKRIVNOST 
Za poslovno skrivnost štejejo podatki, ki jih druţba določi s pisnim sklepom s katerim 
morajo biti seznanjeni vsi delavci, člani organov druţbe, druţbeniki in druge osebe, ki so 
dolţne varovati poslovno skrivnost (39. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Predmet poslovne skrivnosti je »podatek«. Gre za dejstva, ki obstajajo v vednosti, v 
znanju. Ta podatek je večinoma materializiran in ga najdemo na primer v shemah, 
izračunih, formulah, navodilih, obračunih, dopisih, zapisnikih, pogodbenih listinah in 
podobno, lahko pa je tudi brez materialnega izraza, kjer gre predvsem za ustne dogovore, 
ki niso nikjer zabeleţeni. Za vsak podatek je potrebno vedno natančno opredeliti predmet 
vednosti in varovanja. Določen podatek je lahko sam po sebi znan, zaupno pa je dejstvo, 
da podjetje ta podatek uporablja. Na primer podjetje začne uporabljati proizvodni 
postopek dostopen v literaturi, ga obnovi, reproducira. Sam postopek ni predmet varstva, 
podatek o uporabi postopka pa je poslovna skrivnost. 
Poznamo dva kriterija glede na to, na kakšni podlagi je prepovedano razpolagi s 
podatkom: 
 
 Subjektivni - upravičenec, nosilec z aktom označi podatek kot zaupen in prepove 
njegovo neupravičeno sporočanje; 
 Objektivni ali zakonski - zakon določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost, 
upravičenec, nosilec pa lahko olajša strogost zakona. Zakon navadno ne določa kateri 
podatki se štejejo za poslovno skrivnost, temveč uporablja le splošnejše označbe. 
Zakon določa le, da mora biti sklep pisen ter obveznost seznanjenosti oseb, ki so 
dolţne poslovno skrivnost varovati (Kocbek et al., 2006, str. 211-212). 
 
Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, ki niso določeni s sklepom, je pa za te 
podatke značilno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. 
Druţbeniki, delavci, člani organov druţbe in druge osebe so odgovorni za izdajo poslovne 
skrivnosti, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo podatkov (39. člen ZGD-1-
UPB3). 
 
Tu je dodan objektivni kriterij, saj ni potrebno, da je izrecno poslovna skrivnost navedena 
v kakršnem koli aktu, potreba po varstvu pa je očitna, kar pomeni, da je, oziroma bi lahko 
                                                 
17 Gre za ravnanje oseb, ki za podatek ne vedo in skušajo do njega priti neupravičeno, 
ravnanje pa se izvaja prikrito. 
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bilo vsakemu posamezniku podjetja jasno, da je podatek zaupen ţe po svoji vsebini. 
Upošteva se tudi spremljajoče okoliščine, ko na primer nosilec opozarja na zaupno 
naravo, dokumenti se hranijo v sefu, na podatkih je označba »zaupno« in podobno 
(Kocbek et al., 2006, str. 213). 
 
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o 
kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajih (39. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Torej podatki, ki so po zakonu javni, ne morejo biti poslovne skrivnosti. Drugače je pri 
kršitvah zakona ali dobrih poslovnih običajih, saj so lahko podatki sami po sebi zaupne 
narave ali pa so neločljivo povezani s takimi podatki. Na primer: podjetje uvede nov 
postopek proizvodnje, opusti varnostne ukrepe, zgodi se nesreča. Podatki o krivdi 
odgovornih oseb in nesreči niso poslovna skrivnost, podatki o novem postopku pa 
utegnejo biti odločilni za kvalifikacijo dejanja in krivde, zato se jih sme uporabiti le v 
obsegu, ki je nujen za varstvo interesov in pravic. Nosilec podatkov je upravičen v vseh 
postopkih zahtevati tako ravnanje podatkov, ki bo zavarovalo zaupno naravo podatkov – 
na primer izključitev javnosti v postopku pred sodiščem (Kocbek et al., 2006, str. 214). 
 
Varstvo poslovne skrivnosti je opredeljeno v 40. členu ZGD-1-UPB3 in določa, da druţba s 
pisnim sklepom iz prvega odstavka 39. člena ZGD-1-UPB3 določi način varovanja poslovne 
skrivnosti in odgovornost oseb, ki so jo dolţne varovati. 
 
Najpogostejše sestavine sklepa bodo: 
 
 določitev podatkov, ki se štejejo za poslovno skrivnost, 
 kdo in kako se hrani zaupne podatke, 
 odločanje kdaj in kako se zaupni podatki sporočajo drugim osebam, 
 odgovornost oseb. 
Osebe, dolţne varovati poslovno skrivnost so navedene ţe v samem zakonu. Ker pa gre 
pri navedenih osebah za različne povezave z druţbo, je različna tudi stopnja odgovornosti. 
 
1. Za osebe v delovnem razmerju pomeni kršitev varovanja poslovne 
skrivnosti kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, posledično sledijo 
sankcije, ki izhajajo iz kršitev delovnih obveznosti. 
2. Pri vodilnih delavcih gre za kršitev pogodbenih obveznosti, saj so njihove 
dolţnosti še posebej urejene s pogodb, prav tako sankcije izhajajo iz 
kršitve pogodbe. 
3. Člani uprave in upravnega odbora ali poslovodja, bi ravnal v nasprotju s 
skrbnostjo dobrega poslovodje, lahko pa kršijo tudi pogodbo med njim in 
druţbo. Sankcija ja odpoklic. 
4. Druţbeniki pa bi ravnali v nasprotju s pogodbo in zakonsko določene 
dolţnosti medsebojne zvestobe. Kot sankcija pa se lahko uveljavi izključitev 
druţbenika. 
Poleg tega ob splošnih zahtevah civilnega prava pridejo v poštev še sankcije 
odškodninskega prava (Kocbek et al., 2006, str. 214-216). 
5.7.2 PREPOVED KONKURENCE 
Izvršni direktorji ne smejo sodelovati v tej vlogi, pa tudi ne kot delavci v katerikoli drugi 
druţbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem 
razmerju z dejavnostjo prve druţbe (41. člen ZGD-1-UPB3). 
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To je v nasprotju z 74. členom Ustave RS o svobodni gospodarski pobudi, ter v nasprotju 
z 49. členom Ustave RS o človekovih pravicah in svoboščinah, kamor spada svoboda dela. 
Osrednji predpis, ki ureja varstvo svobodne konkurence je urejen v ZPOmK-118. 
ZGD-1 kljub temu, da je prepoved opravljanja dejavnosti ali določenih vlog v podjetju 
vsekakor omejevanje konkurence, prepoved dopušča, saj naj bi krepila medsebojno 
zaupanje udeleţencev v gospodarskih druţbah in vloge, v katerih je potrebno posebno 
varstvo interesov gospodarske druţbe (Kocbek et al., 2006, str. 218). 
 
Poleg določb 41. in 42. člena ZGD-1-UPB3, velja tudi 271. člen ZGD-1-UPB3, ki poleg 
prepovedi konkurenčne dejavnosti prepoveduje opravljanje pridobitne dejavnosti pa tudi 
sklepanje poslov za svoj ali tuj račun na področju dejavnosti, razen v primeru dovoljenja 
upravnega odbora. 
 
Konkurenčna dejavnost je vsaka dejavnost, ki slabša konkurenčni poloţaj gospodarske 
druţbe, gre pa predvsem za dejavnosti na področju prodaje enakih izdelkov ali opravljanju 
enakih storitev ali pa pri prodaji oz storitvah, ki so drugačne vendar lahko nadomestijo 
izdelek oziroma storitev - substituti (Kocbek et al., 2006, str. 220). 
 
Po 41. členu ZGD-1-UPB3 se lahko z aktom o ustanovitvi druţbe določi pogoje, ob katerih 
je posamezniku dopustno sodelovati pri konkurenčni druţbi. Druţba z aktom o ustanovitvi 
druţbe določi trajanje prepovedi tudi po izgubi lastnosti funkcije, prepoved pa ne sme 
trajati več kot dve leti, razen v primerih, kjer prepoved ne sme trajati več kot šest 
mesecev in sicer v primerih iz: 
 
1. Drugega odstavka 268. člena ZGD-1-UPB3, ko se člana odpokliče če: 
 huje krši obveznosti, 
 ni sposoben voditi poslov, ali 
 iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi 
delničarjev, reorganizacija in podobno). 
 
2. Tretjega odstavka 515. člena ZGD-1-UPB3, ki določa, da lahko skupščina 
poslovodjo odpokliče kadarkoli, ne glede ali je imenovan za določen ali nedoločen 
čas, lahko pa se z druţbeno pogodbo določi razloge iz katerih skupščina lahko 
odpokliče poslovodjo. 
 
Druţba lahko v primeru kršitve konkurence zahteva odškodnino. Odškodninski zahtevek je 
utemeljen, če so podane splošne zahteve odškodninske odgovornosti po OZ-UPB119. 
 
V nadaljevanju ZGD-1-UPB3 določa, da lahko druţba od kršilca zahteva, da ji prepusti 
posle, sklenjene za svoj račun, kot posle, sklenjene za račun druţbe, ali da nanjo prenese 
koristi iz poslov, sklenjenih za svoj račun, ali da druţbi odstopi svojo pravico do 
odškodnine. 
Terjatve druţbe iz naslova prepustitve poslov ali odškodnine zastarajo v treh mesecih po 
tem, ko je druţba izvedela za kršitev in kršilca, najpozneje pa v petih letih od kršitve (42. 
člen ZGD-1-UPB3). 
 
Določbe ZGD-1-UPB3 veljajo prav tako za poslovodje d.o.o. 
 
                                                 
18 Ur.list RS, št. 36/2008, št. 40/2009, 26/2011. 
19 Ur.list RS, št. 97/2007. 
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Priporočila 1 navajajo naj managerska pogodba za vodilnega managerja čim bolj natančno 
predvidi morebitno konkurenčno prepoved opravljanja vodilne managerske funkcije v 
drugi konkurenčni druţbi, ki naj ne traja več kot leto dni. V primeru, ko ob prenehanju 
funkcije gospodarska druţbe uveljavlja v pogodbi opredeljeno konkurenčno klavzulo, 
pripada vodilnemu managerju odškodnina zaradi manjše moţnosti pridobivanja prihodkov 
(28. člen Priporočila). Osnova za odmero odškodnine naj bo povprečna plača vodilnega 
managerja, do katere bi bil upravičen v obdobju, v katerem velja konkurenčna prepoved, 
če mu ne bi prenehala funkcija. Odškodnina naj znaša najmanj tričetrtine plače vodilnega 
managerja brez nagrade za poslovno uspešnost in se izplačuje mesečno ves čas izvajanja 
konkurenčne klavzule (29. člen Priporočila 1). 
5.8 ODGOVORNOST 
5.8.1 SPLOŠNO O ODGOVORNOSTI 
Izvršni direktorji morajo pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro druţbe s skrbnostjo 
vestnega in poštenega gospodarstvenika. V nasprotnem primeru so solidarno odgovorni 
druţbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokaţejo, da 
so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolţnosti (263. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Za razliko izvršnega direktorja, ki mora voditi posle s skrbnostjo vestnega in poštenega 
gospodarstvenika, poslovodja d.o.o. teh določb nima. Gre namreč za osebo, ki se poklicno 
ukvarja s podjetniško dejavnostjo ali njenim vodenjem, torej velja stroţja stopnja 
skrbnosti, ki se nanaša na osebo, usposobljeno in veščo vodenja poslov (Kocbek et al., 
2007, str. 187). 
 
Načelo vestnosti in poštenja ureja OZ-UPB1 v 5. členu, kjer navaja, da vestnost in 
poštenost od udeleţencev terjata, da si pri sklepanju in izvrševanju svojih pravic in 
izpolnjevanju obveznosti ne prizadevajo le za uresničitev svojih interesov, temveč tudi 
interesov nasprotne stranke. 
 
Predpisani standard skrbnosti (vesten in pošten gospodarstvenik) je treba razlagati v 
okviru načel in pravil obligacijskega prava. Velja stroţja skrbnost gospodarstvenika, torej 
strokovnjaka, poznavalca poslov, ki jih vodi. Standard skrbnosti je pravno upoštevan pri 
ugotavljanju stopnje odškodninske odgovornosti. Po zakonu veljajo za odškodninsko 
odgovornost naslednja temeljna pravila: 
 
 velja stroţja stopnja skrbnosti, za katero se domneva ustrezna usposobljenost in 
obveščenost; 
 odškodninska odgovornost je solidarna, v kolikor je škoda nastala zaradi posledice 
kršitve dolţnosti; če gre za škodo, upniki lahko poljubno poseţejo po premoţenju 
kateregakoli izvršnega direktorja; 
 odškodninska odgovornost se domneva, zato je dokazno breme obrnjeno. Izvršni 
direktorji morajo za razbremenitev odgovornosti dokazati, da so svoje dolţnosti 
izpolnjevali vestno in pošteno (Kocbek et al., 2007, str. 314-315). 
 
Za odškodninsko odgovornost veljajo splošne predpostavke odškodninske obveznosti iz 
obligacijskega prava, torej poleg obstoja škodnega dejanja še nastanek škode, vzorčna 
zveza med škodnim dejanjem in nastalo škodo ter odškodninsko odgovornostjo. 
Za nastanek odškodninske obveznosti lahko izpeljemo naslednje predpostavke: 
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 izvršni direktor stori škodljivo dejanje, ko krši svoje dolţnosti (zakonsko in statutarno 
določene pristojnosti) oziroma jih ne opravlja s skrbnostjo vestnega in poštenega 
gospodarstvenika, pri tem pa nastane škoda; 
 predpostavka za nastanek odškodninske obveznosti je nastanek škode, kot posledica 
kršitve dolţnosti, če so bile dolţnosti kršene pri tem pa ni nastala škoda, 
odškodninske odgovornosti ni; 
 podana mora biti vzorčna zveza med kršitvijo dolţnosti oziroma dolţne skrbnosti in 
nastalo škodo. Vzorčno zvezo pa se mora presojati po načelih adekvatne vzročnosti20. 
Kot je bilo ţe navedeno je dokazno breme obrnjeno, kar pomeni da mora izvršni direktor 
dokazati, da je ravnal s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, glede drugih 
predpostavk za nastanek odškodninske obveznosti, kot so škodljivo ravnanje, nastanek 
škode ter vzorčna zveza, pa dokazno breme ni obrnjeno, torej mora domnevni 
oškodovancev trditve dokazati sam (Kocbek et al., 2007, str. 316). 
 
Poslovodja d.o.o. vodi posle na lastno odgovornost, kar pomeni, da odgovarja za vso delo 
v okviru poslovodstva. Prav tako pa odgovarja za izbiro dela in nadzora oseb, ki izvršujejo 
posamezne naloge v okviru poslovodstva ter odgovarja za izvrševanje navodil druţbenikov 
(Kocbek et al., 2007, str. 185). 
 
Izvršnemu direktorju ni treba povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila druţbi 
povzročena škoda, temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornosti 
izvršnih direktorjev ni izključena, čeprav je upravni odbor dejanje odobril. Druţba se lahko 
odškodninskim zahtevkom odreče ali jih pobota šele tri leta po nastanku zahtevka, če se s 
tem strinja skupščina in če temu pisno ne ugovarja manjšina, ki ima skupno vsaj desetino 
osnovnega kapitala. Odškodninski zahtevek, ki ga ima druţba do izvršnega direktorja 
lahko uveljavljajo tudi upniki druţbe, če jih druţba ne more poplačati (263. člen ZGD-1-
UPB3). 
 
Oseba, ki s svojim vplivom na druţbo namenoma pripravi izvršnega direktorja, da posluje 
v škodo druţbe ali njenih delničarjev, mora druţbi povrniti zaradi tega nastalo škodo (264. 
člen ZGD-1-UPB3). 
 
Torej so poleg izvršnih direktorjev po 264. členu ZGD-1-UPB3 odgovorni solidarno tudi 
tisti, ki so s škodljivim ravnanjem pridobili korist, v kolikor so to storili namenoma. 
Določbe tega člena pa ne veljajo v primerih, ko je bil izvršni direktor zavezan k 
škodljivemu ravnanju pri uresničevanju: 
 
 glasovalne pravice na skupščini, 
 upravičenja za vodenje na podlagi pogodbe o obvladovanju, ali 
 upravičenja za vodenje glavne druţbe, v katero je druţba vključena (264. člen ZGD-
1-UPB3). 
 
Izvršni direktorji z izvajanjem na njih prenesenih poslov nosi breme ustreznega izvajanja, 
kar pomeni, da je posamezni izvršni direktor individualno odgovoren za vodenje 
posameznega (nanj prenesenega) posla. Taka razlaga se zdi sporna, saj ruši predstavo o 
solidarni odgovornosti organov, vendar pa bi bilo nesprejemljivo, da bi za napake 
izvršnega direktorja, ki mu je bila dodeljena vodenje posameznega področja, odgovarjali 
                                                 
20 Adekvatna vzročnost pomeni, da člani organov vodenja ali nadzora odgovarjajo za tiste 
škodne posledice, ki običajno nastanejo zaradi ne dovolj skrbnega opravljanja dolţnosti in 
pristojnosti v druţbi. 
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tudi drugi izvršni direktorji, ki pri sprejemu odločitev niso sodelovali. Prav tako bi bilo 
nesprejemljivo, da bi breme nosil upravni odbor, saj je na izvršnega direktorja prenesel 
naloge ravno iz razloga, ker jih upravni odbor kot organ oziroma njegovi člani ne morejo 
opraviti z ustrezno mero strokovnosti in kvalitete (Pirc, 2006 str. 2-3). 
5.8.2 ZAVAROVANJE ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI 
Zavarovanje odgovornosti članov organov in vodenja (D&O21-Directors & Officers) je 
zavarovalna polica, ki zavarovanca ščiti pred potencialnimi odškodninskimi zahtevki. 
 
Delovanje korporativnega upravljanja se zrcali med drugim tudi v odškodninskih toţbah 
proti organom vodenja in nadzora. Vsak član je pri sprejemanju odločitev izpostavljen 
nenehnemu tveganju, čeprav meni, da izpolnjuje obveznosti s skrbnostjo vestnega in 
poštenega gospodarstvenika. Slovenija je z vstopom v EU postala del pravnega reda EU, 
posledično pa pridobila tudi večjo izpostavljenost organov v okviru internacionalizacije 
gospodarstva ter naloţb v slovenske gospodarske druţbe. V obdobju med letom 2002 do 
2006 so bile pri petih slovenskih zavarovalnicah sklenjene 404 police v skupni vrednosti 
1,1 milijona evrov. 
Peter Schlamberger, zavarovalniški strokovnjak, je v intervjuju za MQ povedal, da so 
najpogostejše toţbe v Evropi tako imenovane »notranje toţbe«, kar pomeni toţbe enega 
zavarovanca proti drugemu, pri čemer pa sta oba zavarovana z isto zavarovalno pogodbo. 
Na primer toţba druţbe proti managerju. Po mnenju Petra Schlamberga ima D&O veliko 
učinkov in prednosti med katerimi je izpostavil pet najpogostejših: 
 
 ščiti interes delničarjev, saj varuje njihov vloţek takrat, ko bi moralo podjetje plačati 
iz lastnih sredstev; 
 ščiti vodilne zaposlene in s tem »motor podjetja«, ko je le-ta »zadet«; 
 ščiti interes fizičnih in pravnih subjektov, ki so bili oškodovani zaradi določenega 
ravnanja managerjev ali podjetja; 
 ščiti nacionalno-gospodarski interes, ker ščiti vloţke delničarjev; ščiti interese tretjih 
oseb (pravnih in fizičnih), ki uveljavljajo zahtevke proti managerjem; ščiti bilanco 
podjetja, vodilne zaposlene, izboljšuje raven korporativnega upravljanja in še bi lahko 
naštevali; 
 je konkurenčna prednost pri kadrovanju vodilnih zaposlenih (Prijović, Blatnik, 2008, 
str. 1-3). 
 
Zavarovanje se lahko sklene v obliki zavarovanja za fizične osebe ali korporacije. 
Pomembnejše razlike so naslednje: 
 
 Sklenitelj zavarovanja za fizične osebe je oseba, zaposlena v druţbah, ki jih navede v 
vprašalniku. Pri korporativnih zavarovanjih pa je sklenitelj police druţba (pravna 
oseba), zavarovane pa so tako fizične osebe zaposlene pri sklenitelju zavarovanja, ki 
delujejo v organih vodenja ali nadzora, kot tudi druţba, kadar bi ta morala 
pokriti/nadomestiti stroške pravnega zastopanja in/ali škodo v imenu fizične osebe 
zaposlene v tej druţbi. V določenih primerih bi korporativna polica krila tudi zahtevke 
proti druţbi (pravni osebi), vendar le v primerih, ko druţbo/pravno osebo toţijo 
delničarji. 
 Polica za fizične osebe nudi kritje za vsako zavarovano dejavnost v vseh druţbah za 
katere se kritje zahteva do maksimalno 5 funkcij. Korporativna zavarovanja pa krijejo 
                                                 
21 Gre za mednarodno oznako police zato je tudi v Sloveniji predstavljena pod tem 
imenom. Besedi Directors & Officers pa prevedemo kot direktorjev & uprav. 
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le-zahtevke, ki so naslovljeni na fizične osebe zaposlene pri druţbi/sklenitelju 
zavarovanja oz. v določenih primerih druţbo samo. 
 Zavarovalna vsota pri zavarovalni polici za fizične osebe je namenjena le 
zavarovancu/fizični osebi navedeni na vprašalniku in se ne deli na ostale zaposlene v 
druţbah, medtem, ko se pri korporativnih zavarovanjih kritje deli z vsemi ostalimi 
zavarovanci/fizičnimi ali pravnimi osebami, ki so zaposleni oziroma kriti po polici, ki jo 
sklene druţba/pravna oseba (Zdruţenje NS, 2011, el. vir). 
 
»Zavarovanje krije odškodninske zahtevke, ki se uveljavljajo zoper zavarovanca (člane 
organov vodenja ali nadzora - člane uprav/NS oziroma člane upravnega odbora/izvršnih 
direktorjev) na podlagi njegove osebne odškodninske odgovornosti, ki lahko nastane 
zaradi kršitve dolţne skrbnosti, h kateri je zavezan pri opravljanju svoje funkcije v druţbi 
na podlagi določil korporativnega prava. Poleg navedenega se zavarovanje lahko nanaša 
tudi na kritje stroškov pravnega zastopanja, tudi v primeru uradnih preiskav v kazenskih 
ali upravnih postopkih, sproţenih zoper zavarovanca« (KD finančna točka, 2010, el. vir). 
Pri zavarovanju za fizične osebe znašajo zavarovalne vsote 250.000 EUR oziroma 500.000 
EUR, zavarovalne premije pa so določene vnaprej. Pri korporativnem zavarovanju pa se 
vsote določijo za vsako zavarovanje individualno glede na okoliščine, povezane s 
posameznim zavarovancem in druţbo (npr. dejavnost, finančni podatki,…), zavarovalne 
premije pa so odvisne od rizika. Zavarovanja D&O vsebujejo t. i. sproţilec zavarovalnega 
kritja po principu trenutka prvega uveljavljanja odškodninske zahtevka z pogojem, da se 
zahtevek uveljavi v času trajanja zavarovalnega kritja, kar pomeni, da ima zavarovanec 
zaščito le v primeru, če je imel v času, ko je prišlo do očitane napake sklenjeno 
zavarovanje. Ob sklenitvi zavarovanja pa se je moţno dogovoriti tudi za t. i. »retroaktivno 
obdobje«. V tem primeru se zavarovanje nanaša na vse napake, ki jih je zavarovanec 
storil v retroaktivnem obdobju pred sklenitvijo zavarovanja, vendar le pod pogojem, da 
mu napake niso bile znane. 
V primerih, ko zavarovanec preneha s funkcijo v druţbi, se je moţno dogovoriti tudi za t. 
i. »dodatno kritje«, ki varuje zavarovanca, saj je ta kljub prenehanju funkcije izpostavljen 
odškodninskim zahtevkom (KD finančna točka, 2010, el. vir) 22. 
 
Tabela 5: Cenik za mesečno premijo zavarovanja odgovornosti organov vodenja in 
nadzora za fizične osebe Zavarovalnice Adriatic Slovenica 
 ZAVAROVALNA VSOTA 
250.000 EUR 500.000 EUR 
Število 
funkcij 
Nečlani Člani ZČNS Imetniki 
certifikata 
ZČNS 
Nečlani Člani ZČNS Imetniki 
certifikata 
ZČNS 
1 41,67 € 39,59 € 35,42 € 67 € 63 € 57 € 
2 54,17 € 51,46 € 46,04 € 87 € 82 € 74 € 
3 64,58 € 61,35 € 54,89 € 103 € 98 € 88 € 
4 72,92 € 69,27 € 61,98 € 117 € 111 € 99 € 
5 79,17 € 75,21 € 67,29 € 127 € 120 € 108 € 
Vir: Zdruţenje NS, 2011, el. vir 
                                                 
22 Tu gre za zavarovanje odgovornosti pri zavarovalnici Adriatic Slovenica. Isto ponudbo 
ponuja tudi Zavarovalnica Triglav, poleg nje pa še zavarovanje odgovornosti ponujajo tudi 
nekatere druge zavarovalnice, vendar natančnejših podatkov nimajo objavljenih, zato je 
potrebno osebno povpraševanje. Te zavarovalnice so npr.:Zavarovalnica Maribor, 
Zavarovalnica Tilia ter Zavarovalnica Generali. 
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Tu je potrebno poudariti, da gre za zavarovanje za fizične osebe, glede premij in 
zavarovalnih vsot korporativnega zavarovanja pa se je potrebno obrniti na zavarovalnico 
samo. 
Kot primer lahko navedem, da je imela Zavarovalnica Adriatic Slovenica leta 2010 iz 
naslova splošno zavarovanje odgovornosti sklenjenih kar 10.288 zavarovanj v skupni 
vrednosti 7.272.000 evrov. Potrebno je poudariti, da gre za vse skupine zavarovanja 
odgovornosti ne le članov uprav in nadzornih svetov temveč tudi zdravniško, odvetniško 
odgovornost in podobno (http://www.adriatic-slovenica.si, 30.6.2011). 
 
V prilogi boste našli obrazec pogodbe za zavarovanje odgovornosti ter vprašalnik 
Zavarovalnice Triglav, ki ga morajo sklenitelji zavarovanja izpolniti. 
 
 
Slika 3: Primeri največjih toţb D&O v ZDA in v Evropi 
 
 
Vir: Čeh S., 2010, el. vir 
 
5.9 RAZMERJA DO DRUGIH ORGANOV 
Nekateri menijo, da so razmerja v druţbi tako ali drugače zakonsko urejena in da druţbe 
preprosto povzamejo zakonsko ureditev, vendar pa je tako mnenje povsem napačno, saj 
ureditev razmerij zahteva kombinacijo zakonske ureditve in pravno nezavezujočh a 
priporočenih smernic. Zakonodajalec namreč ne more predvideti vseh okoliščin in rešitev, 
ki bi bile primerne za vse druţbe v vseh okoljih (po Uršič, 2010, str. 20-21). 
 
Druţbe torej urejajo razmerja samostojno in individualno potrebam druţbe. 
5.9.1 IZVRŠNI DIREKTOR: UPRAVNI ODBOR 
Za analizo razmerij med izvršnim direktorjem in upravnim odborom so pomembne 
predvsem določbe ZGD-1-UPB3 ter ostali neobvezni predpisi kot na primer Kodeks 
upravljanja javnih delniških druţb. 
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V druţbah, ki imajo izvršne direktorje, je razmerje med izvršnim direktorjem in upravnim 
odborom še najbolj podobno razmerju med poslovodjo in druţbeniki v d.o.o., seveda pa 
se lahko smiselno uporabi primerjavo razmerja med upravo in nadzornim svetom. 
 
Po Kodeksu 2 (določila 4.1. in 4.3.) naj upravni odbor in izvršni direktor tesno sodelujeta v 
korist druţbe. Natančnejšo opredelitev odgovornosti in način njunega sodelovanja naj 
določi statut ali poslovnik. Prav tako naj statut določa za katere vrste poslov je izvršni 
direktor dolţan pridobiti soglasje upravnega odbora, pri tem pa naj omejitve ne bodo 
takšne vrste, da bi po nepotrebnem ovirale delo izvršnih direktorjev. 
 
Izvršni direktor vodi posle, ki jih nanje prenese upravni odbor, pri tem pa so vezani na 
omejitve upravnega odbora, skupščine, statuta in poslovnika o delu izvršnih direktorjev. 
Vodenje poslov druţbe je torej preneseno na izvršne direktorje, upravni odbor pa ni 
upravičen do vodenja, saj se postavi v nadzorstveno funkcijo (Bohinc, Bratina, 2005, str. 
316-317). 
 
Upravi odbor vodi druţbo in je za vodenje tudi odgovoren, kar pomeni, da lahko poseţe v 
vodenje poslov in daje omejitve in navodila. Navodila so lahko zavezujoča ali pa 
prepovedujoča. O njih načeloma odloča upravni odbor z večino glasov, pri tem pa izvršni 
direktor iz sklepanja ni izključen, razen v zadevah, ki se nanašajo nanj kar določa 257. 
člen ZGD-1-UPB3. 
 
Nad poslovanjem izvršnih direktorjev torej nadzor izvaja upravni odbor predvsem preko 
poročil, ki se nanašajo na poslovno politiko, donosnost, promet, finančno stanje ter 
plačilno sposobnost druţbe. Izvršni direktor je vse to dolţan redno spremljati v okviru 
analitike in drugih strokovnih podlag. Upravni odbor dejavnosti izvršnega direktorja 
vsestransko nadzira, lahko pa tudi zahteva kakršnekoli informacije v zvezi z delom izvršnih 
direktorjev oziroma njihovim vodenjem druţbe (Bohinc, Bratina, 2005, str. 281). 
 
Po Kodeksu 2 (določila 4.2. ter od 4.4. do 4.9.) naj si pri sprejemanju najpomembnejših 
odločitev za druţbo, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno 
stanje druţbe, upravni odbor in izvršni direktor prizadevata doseči soglasje. 
Za pravočasno in celovito obveščenost upravnega odbora sta odgovorna tako upravni 
odbor kot izvršni direktor. Izvršni direktor mora redno, pravočasno in izčrpno obveščati 
upravni odbor o vseh pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje druţbe, njeno 
strategijo, obvladovanje tveganj itd. Poročila izvršnega direktorja mora upravni odbor 
prejemati najmanj enkrat četrtletno. Izvršni direktor je dolţan opozarjati upravni odbor 
tudi na morebitna odstopanja od začrtanih ciljev. Upravni odbor je upravičen in dolţan od 
izvršnega direktorja zahtevati dodatna pojasnila in poročila o morebitnih nejasnostih v 
zvezi s poslovanjem druţbe in njenih odvisnih druţb. 
Predsednik upravnega odbora naj ohranja redne stike z glavnim izvršnim direktorjem ter 
se z njim posvetuje o strategiji, razvoju poslovanja in obvladovanja tveganj druţbe. Glavni 
izvršni direktor mora predsednika upravnega odbora nemudoma obvestiti o pomembnih 
dogodkih, ki so nujni za oceno poloţaja in posledic kot tudi za vodenje druţbe. Predsednik 
upravnega odbora naj o pomembnih dogodkih obvesti upravni odbor in če je potrebno, 
skliče izredno sejo. 
Predsednik upravnega odbora naj se z glavnim izvršnim direktorjem dogovarja tudi o 
usposabljanju in uvajanju novih članov. 
Upravni odbor naj natančneje določi vsebino in roke, ki jih mora pri rednem in izrednem 
obveščanju upoštevati izvršni direktor. Izvršni direktor naj obvestila posreduje v pisni 
obliki (lahko dodatno tudi v elektronski obliki, če je zagotovljena ustrezna zaščita 
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dokumentov pred dostopom nepooblaščenih oseb). Dokumenti, ki so potrebni za 
odločanje, naj bodo vsem članom upravnega odbora pravočasno na voljo. 
Izvršni direktor mora redno poročati upravnemu odboru tudi o vseh pomembnih 
dejavnikih tveganja in mehanizmih obvladovanja tveganj. Posebej mora upravnemu 
odboru razkriti tveganja, ki izvirajo iz dejavnosti, z geografskega območja, odvisnosti od 
surovin, finančna tveganja, zunajbilančna tveganja in tveganja neuresničitve strategije. 
Vsak član upravnega odbora ter vsi izvršni direktorji naj spoštujejo načela upravljanja 
delniških druţb ter si prizadevajo za njihovo udejanjanje v druţbi. 
5.9.2 IZVRŠNI DIREKTOR: SKUPŠČINA 
Skupščina je hierarhično gledano najvišji organ v kapitalskih druţbah, sestavljajo pa jo 
izključno druţbeniki. Skupščina imenuje organe vodenja za oblikovanje in uresničevanje 
poslovne politike ter vodenja poslov druţbe. Skupščina v delniški druţbi s svojimi 
odločitvami ne more posegati v vodenje poslov druţbe, medtem ko na primer druţbeniki v 
d.o.o. dajejo navodila oziroma soglasja k posameznim odločitvam organov vodenja. 
Razlika izhaja iz različne narave druţb, saj d.d. pridobiva kapital javno, struktura 
druţbenikov je praviloma anonimna in zelo razpršena, d.o.o. pa kapital pridobi od 
manjšega števila druţbenikov (Bohinc, Bratina, 2005, str. 134-135). 
 
Skupščina je po 293. členu ZGD-1-UPB3 pristojna za imenovanje članov upravnega 
odbora s čimer posredno vpliva na imenovanje izvršnih direktorjev. 
 
Izvršni direktorji so pri izvrševanju funkcije zavezani k upoštevanju navodil skupščine 
(290. člen ZGD-1-UPB3), torej lahko delničarji kadarkoli poseţejo na področje vodenja in 
dajejo navodila. 
 
V dvotirnem sistemu je za sestavo letnega poročila odgovorna uprava, ki mora poročilo 
predloţiti nadzornemu svetu (272. člen ZGD-1-UPB3), ta pa nadalje sestavi pisno poročilo 
za skupščino (282. člen ZGD-1-UPB3). Prav tako je v enotirnem sistemu, kjer izvršni 
direktor pripravi letno poročilo in ga predloţi upravnemu odboru (290. člen ZGD-1-UPB3), 
ta pa sestavi pisno poročilo za skupščino (285. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Skupščina je v primeru, da upravni odbor ne potrdi letnega poročila, ki ga je izdal izvršni 
direktor, odgovorna za sprejetje letnega poročila. Prav tako je odgovorna za sprejem, če 
je sprejem prepuščen skupščini ali pa če tako določa statut druţbe (293. člen ZGD-1-
UPB3). Tu je treba dodati, da je priprava letnega poročila strokovno opravilo, ki naj bo 
prepuščeno osebam, ki imajo za to potrebna znanja, zato naj o tem ne odloča skupščina, 
ki nima teh znanj. V d.o.o. o samem sprejetju letnega poročila odločajo druţbeniki (505. 
člen ZGD-1-UPB3). 
 
Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička le na podlagi predloga upravnega odbora, 
pri tem pa je vezana na letno poročilo (293. člen ZGD-1-UPB3). V d.o.o. o delitvi dobička 
odločajo druţbeniki (505. člen ZGD-1-UPB3), vendar pa lahko ob subsidiarni uporabi 
zakona moţno, da druţbeniki odločanje o posameznih vprašanjih prenesejo na drug 
organ. 
 
Skupščina odloča o odpoklicu članov nadzornega sveta in upravnega odbora (293. člen 





5.10 PRENEHANJE MANDATA 
ZGD-1-UPB3 je glede prenehanja mandata precej skop. V 8. odst. 290. člena navaja le, da 
lahko upravni odbor odpokliče izvršnega direktorja kadarkoli. Ostalih določb zakon ne 
predpisuje, zato bom izhajala predvsem iz Priporočil. 
 
Po Priporočilu 1 (25. člen) naj managerska pogodba določi načine in pogoje za prenehanje 
mandata ter s tem povezane pravice in obveznosti druţbe in izvršnega direktorja. V 
managerski pogodbi naj bodo predvidene vse moţnosti prenehanja funkcija, ki so: 
 
 sporazumno prenehanje, 
 odpoklic s strani druţbe, 
 enostranski odstop. 
5.10.1 SPORAZUMNO PRENEHANJE 
Priporočila 2 (določilo 6.9.) navajajo, naj se v primeru sporazumnega prenehanja 
mandata, pravice in obveznosti pogodbenih strank določijo s sporazumom o prenehanju 
pogodbe z izvršnim direktorjem. 
 
Gre za sporazum med upravnim odborom in izvršnim direktorjem o prenehanju veljavnosti 
opravljanju funkcije. Funkcija izvršnemu direktorju preneha z dnem sklenitve sporazuma 
oziroma z dnem, ki je določen v sporazumu. Predlog za sporazumno prenehanje lahko 
poda bodisi upravni odbor bodisi izvršni direktor. 
Za veljaven sporazum se šteje volja oziroma soglasje obeh strank, torej se morata s 
sporazumom strinjati in ga podpisati obe stranki, pri tem pa sporazum ne sme biti 
doseţen s silo, groţnjo, prevaro ter ne smet biti sklenjen v zmoti. Prav tako pa mora biti 
sporazum izraţen v pisni obliki, sicer je neveljaven (JK Group, 2011, el. vir). 
5.10.2 ENOSTRANSKI ODPOKLIC 
Upravni odbor lahko izvršnega direktorja kadarkoli odpokliče. Za zahtevke izvršnih 
direktorjev iz pogodbe o opravljanju funkcije se uporabljalo pravila, s katerimi so urejena 
obligacijska razmerja (290. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Za odpoklic izvršnega direktorja torej niso predpisani utemeljeni razlogi, tako da je 
odpoklic moţen tudi brez utemeljenih razlogov (Kocbek et al., 2007, str. 455). 
 
V skladu s Priporočili 2 (določilo 6.10) naj za primer enostranskega odpoklica izvršnega 
direktorja, upravni odbor v pogodbi z izvršnim direktorjem čim bolj jasno opredeli moţne 
razloge odpoklic ter jih loči na razloge, ki izhajajo iz sfere in razloge, ki ne izhajajo iz sfere 
izvršnega direktorja. Pogodba naj določa, da šteje kot razlog za odpoklic nedoseganje 
najpomembnejših elementov poslovnega načrta. 
 
Izvršni direktor, ki je član upravnega odbora, v primeru odpoklica obdrţi poloţaj člana 
upravnega odbora. Ker izvršnega direktorja imenuje in odpokliče upravni odbor, izvršni 
direktorji ne odgovarjajo delničarjem temveč upravnemu odboru (Kocbek et al., 2007, str. 
455). 
 
Glede na Priporočila 2, ki v določilu 6.11. navaja, da izvršni direktor ni upravičen do 
odpravnine v primeru odpoklica zaradi obstoja razlogov iz 2. odst. 268. člena ZGD-1, se 
torej kljub temu, da lahko upravni odbor odpokliče izvršnega direktorja brez utemeljenega 
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razloga, v praksi uporabijo tudi ti razlogi. Torej lahko upravni odbor odpokliče izvršnega 
direktorja v primerih: 
 
 če huje krši obveznosti; 
 če ni sposoben voditi poslov, ali 
 iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi 
delničarjev, reorganizacija in podobno). 
 
Podobno je pri poslovodji d.o.o., ki je v primeru, ko je imenovan za nedoločen čas, lahko 
razrešen s svojega poloţaja le z odpoklicem skupščine ali v primeru, če ima druţba 
nadzorni svet, je za to pristojen ta svet, pri tem pa ga lahko odpokličejo brez 
utemeljenega razloga, vendar pa se lahko z druţbeno pogodbo uredi, da je lahko 
odpoklican le iz razlogov navedenih v druţbeni pogodbi. Za razliko izvršni direktor kljub 
izgubi te funkcije, obdrţi funkcijo člana upravnega odbora, poslovodja d.o.o. pa v druţbi 
ne opravlja več nobene funkcije. 
 
Predčasen odpoklic s funkcije predstavlja tudi konec korporacijskega razmerja z druţbo in 
lahko hkrati povzroči tudi prenehanje pogodbe, torej obligacijsko-pravnega razmerja z 
druţbo. Če je član v delovnem razmerju z druţbo je zadeva še bolj zapletena. Pri tem je 
pomembno tudi, ali ima sklenjeno delovno razmerja za določen ali nedoločen čas. V 
primeru pogodbe za določen čas oz. za čas trajanja mandata je odpoklic tudi zakonski 
razlog za prenehanje delovnega razmerja, medtem pa delovno razmerje za nedoločen čas 
lahko preneha le iz razlogov določenih z delovnopravno zakonodajo, ki med razlogi za 
prenehanje delovnega razmerja ne pozna odpoklica kot zakonskega razloga za prenehanje 
razmerja. V tem primeru bi bilo potrebno izpeljati postopek izredne odpovedi in v njem 
ugotoviti obstoj krivdnih razlogov ali pa postopek odpovedi iz poslovnih razlogov. Prav iz 
tega vidika in ugotavljanja razlogov za predčasni odpoklic je upravni odbor dolţan 
ugotavljati in spremljati delo izvršnega direktorja (Kocbek et al., 2007, 356-367). 
5.10.3 ENOSTRANSKI ODSTOP 
Po Priporočilu 2 (določila od 6.15. do 6.17.) ima izvršni direktor v primeru, ko se mu 
zaradi poslabšanja poslovanja druţbe, ki bi ogrozilo njeno gospodarsko stanje ali ji 
povzročilo škodo zniţajo prejemki, pravico do odpovedi pogodbe s koncem naslednjega 
četrtletja z dvomesečnim odpovednim rokom. V pogodbi naj se določi, da lahko izvršni 
direktor odpove pogodbo o zaposlitvi z dvomesečnim odpovednim rokom, vendar ne v 
nepravem času (npr. naloge za katere zakon določa rok). 
 
Priporočila 2 (določilo 6.18.) še navajajo, da je izvršni direktor ob prenehanju funkcije 
dolţan poskrbeti za svoje nasledstvo in je dolţan sodelovati pri predaji poslov, del in 
nalog, poslovnih stikov in drugih pomembnih poslovnih podatkov, pri tem pa mora 
naslednika opozoriti na vse priloţnosti in nevarnosti v zvezi z njegovim delovanjem in 
delovanjem druţbe. 
 
Določbe Priporočila 2 veljajo prav tako za poslovodje d.o.o. 
5.10.4 ODPRAVNINA 
Edini člen, ki se nanaša na odpravnino navaja le, da lahko skupščina določi največji 
znesek odpravnine (294. člen ZGD-1-UPB3). 
 
Kljub temu, da ZGD-1-UPB ne določa zakonske odpravnine, to ne pomeni, da izvršnemu 
direktorju ne pripada pogodbena odpravnina (Kocbek et al., 2007, str. 455). 
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Odpravnina naj bo torej določena pogodbeno. 
 
Po Priporočilu 1 (26. člen) je izvršni direktor upravičen do odpravnine v višini: 
 
 v primeru razrešitve zaradi ostalih ekonomsko-poslovnih razlogov v skladu z 268. 
členom ZGD-1 mu pripada najmanj bruto znesek celotnih letnih prejemkov zadnjega 
koledarskega leta, 
 v primeru sporazumnega prenehanja mandata pred njegovim iztekom iz objektivnih 
razlogov, kot so daljša bolezen, trajna nezmoţnost za delo in drugi upravičeni razlogi 
mu pripada najmanj polovica bruto zneska celotnih letnih prejemkov zadnjega 
koledarskega leta, 
 v primeru zaključka mandata brez nadaljnjega podaljšanja mu pripada najmanj 
polovica bruto zneska celotnih letnih prejemkov zadnjega koledarskega leta, 
 v primeru prenehanja mandata na ţeljo izvršnega direktorja in ob pozitivni oceni 
pristojnega organa o njegovem delu se priporoča odpravnina po presoji upravnega 
odbora. 
 
Po Priporočilu 1 (27. člen) v primeru, ko upravni odbor predčasno razreši izvršnega 
direktorja brez krivdnih razlogov in mu obenem zagotovi njegovi izobrazbi ter izkušnjam 
primerno delovno mesto v gospodarski druţbi, izvršnemu direktorju še tri mesece po 
prevzemu novega dela pripada njegova dotedanja izhodiščna managerska plača, ki jo je 
prejemal po managerski pogodbi, pri tem pa lahko pri istem delodajalcu oziroma v 
sistemu povezanih druţb prejme odpravnino le enkrat. 
 
Ob izteku mandata ali bo upokojitvi izvršnega direktorja in ob pozitivni oceni njegovega 
dela Priporočila 1 (27. člen) navajajo, da managerska pogodba predvidi izplačilo ustrezne 
nagrade po presoji upravnega odbora, če je izvršni direktor uspešno opravljal svojo 
funkcijo vsaj dve mandatni obdobji, priporoča pa se nagrada v znesku najmanj šestih 
povprečnih mesečnih plač izvršnega direktorja v zadnjem trimesečju. 
 
V skladu s Priporočili 2 (določilo 6.11.) izvršni direktor, ki je izkoristil pravico do odpovedi 
zaradi obstoja razloga iz 2. odst. 270. člena ZGD-1, praviloma ne sme biti upravičen do 
odpravnine. Prav tako ni upravičen do odpravnine če je bil odpoklican zaradi obstoja 
razloga iz 2. odst. 268. člena ZGD-1, ki izhaja iz njegove sfere ali pa mu preneha funkcija 
zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan. 
 
V nadaljevanju Priporočila 2 (določilo 6.13. in 6.14.) navajajo, naj bo izvršni direktor, ki je 
bil odpoklican brez obstoja ali zaradi obstoja razloga iz 2. odst. 268 člena ZGD-1, ki ne 
izhaja iz sfere izvršnega direktorja, upravičen do odpravnine v odstotni višini prejemka, ki 
bi mu pripadal do konca mandata, vendar največ 100% povprečnega celotnega letnega 
fiksnega prejemka, vendar le po pogojem, da poda pisno izjavo, v kateri izjavi, da se vsa 
morebitna škoda, ki bi lahko nastala zaradi neupravičenega odpoklica, omeji na višino, ki 





Slovenija je leta 2006 uvedla pomembno novost na področju upravljanja gospodarskih 
druţb, in sicer je s sprejetjem novega ZGD-1. ki je bila predvsem posledica prilagoditve 
slovenske zakonodaje z zakonodajo EU, omogočila vsem delniškim druţbam izbiro med 
dvotirnim in enotirnim sistemom upravljanja. 
 
Med sistemoma obstaja kar nekaj razlik, kot najpomembnejšo pa lahko navedemo, da sta 
funkcija vodenja in nadzora v dvotirnem sistemu v pristojnosti ločenih organov, in sicer 
funkcija vodenja pripada upravi, funkcija nadzora pa nadzornemu svetu, medtem ko sta v 
enotirnem sistemu vodenja zdruţeni v en organ – upravni odbor. 
 
Dvotirni sistem upravljanja je praviloma bolj primeren za druţbo z večjim številom 
lastnikov, ki nimajo namena sodelovati pri vodenju, nasprotno pa je enotirni sistem 
primeren za druţbe z manjšim številom lastnikov, ki imajo namen aktivno sodelovati v 
druţbi. 
Dvotirni sistem je praviloma tudi draţji, saj zajema večji kader, enotirni sistem pa je ravno 
zaradi manjšega kadra tudi cenejši. 
Pomembna razlika med sistemoma je tudi, da je dvotirni sistem bolj formalen, torej ga 
zakon bolj podrobneje ureja, prav tako sta funkcija vodenja in nadzora jasno razmejeni, 
medtem ko zakon pri enotirnem sistemu omogoča večjo moţnost avtonomnega urejanja 
torej je za sistem značilna večja prilagodljivost. 
Glavna slabost dvotirnega sistema je v povečani verjetnosti nastanka nasprotja interesov 
med upravo in nadzornim svetom ter nezadostna komunikacija med organoma, pri 
enotirnem sistemu pa obstaja nevarnost prevlade enega delničarja, ki bi zastopal le svoje 
interese, prav tako se slabost kaţe v številu funkcij, ki jih posamezni člani opravljajo in 
tako sedijo v več odborih hkrati, kar posledično pomeni, da nimajo dovolj časa, da se 
aktivno posvetijo vsaki vlogi. 
 
Teţko je opredeliti, kateri sistem nam bo dal boljše rezultate, saj je uspešnost druţbe 
odvisna od mnogo dejavnikov kot na primer okolja, dejavnosti, usposobljenosti kadra, 
motiviranost kadra in managerjev in podobno. Vsak sistem lahko prinese dobre rezultate v 
primernem okolju, času, predvsem pa s pravimi ljudmi. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem spoznala, da je področje izvršnih direktorjev zelo ozko 
pravno urejeno. Zakon namreč ne more predvideti vseh okoliščin in rešitev, ki bi bile 
primerne za vse druţbe v vseh okoljih, zato to področje ureja le okvirno, podrobnosti pa 
so prepuščene avtonomni ureditvi druţbe, ki uredi razmerja na podlagi svojih značilnosti 
in ţelja. Pri tem se opira ne nezavezujoča priporočila, kodekse in prakse, ki jih izdajajo 
stanovska zdruţenja. Tu lahko še poudarim, da morajo delniške druţbe vsakoletno podati 




Izvršni direktor je del enotirnega sistema, kjer sta funkciji vodenja in nadzora, kot sem ţe 
omenila zdruţeni v en organ, in sicer upravni odbor. Upravni odbor imenuje izvršne 
direktorje predvsem z namenom, da nanje prenese del nalog, torej nanj prenese funkcijo 
vodenja, sam pa se postavi v organ nadzora. 
 
Funkcija izvršnega direktorja je v veliki meri podobna funkciji uprave v dvotirnem sistemu 
upravljanja ter funkciji poslovodje v d.o.o., vendar pa obstaja mnogo razlik, med 
najpomembnejše spada, da je uprava pri svojem delu samostojna, izvršni direktor pa je 
vezan na navodila, prav tako pa za izvršnega direktorja velja dodatno določilo pri 
spoštovanju konkurenčne klavzule, ki navaja, da brez dovoljenja upravnega odbora izvršni 
direktor ne sme poleg konkurenčne dejavnosti opravljati kakršne koli pridobitne dejavnosti 
ali sklepati poslov na področju konkurenčne dejavnosti. 
 
Kandidat za izvršnega direktorja mora izpolnjevati določene zakonske pogoje, poleg tega 
pa se kandidate izbere na podlagi osebne integritete, poslovne etičnosti, ustreznih znanj 
in veščin, delovnih izkušenj, časovno razpoloţljivost, timskega dela pa tudi pripravljenosti 
na izobraţevanje in podobno. 
 
Za imenovanje izvršnega direktorja je pristojen upravni odbor, pri tem pa lahko druţba 
ustanovi posebno komisijo, kar je dobra poteza, saj je komisija v izredno pomoč skozi 
celoten postopek izbire, vendar pa je potrebno poudariti, da je za imenovanje pristojen 
izključno upravni odbor. 
 
Za razliko poslovodje d.o.o., ki nima omejenega mandata, je mandat izvršnega direktorja 
omejen na šest let, vendar pa ima moţnost ponovnega imenovanja. 
 
Izvršni direktor lahko sklene z druţbo pogodbo o zaposlitvi po ZDR ali pa pogodbo 
obligacijskega prava po OZ. To je popolnoma prosta izbira strank, prav tako pa ni 
pomembno kakšno pogodbo skleneta, temveč kako uredita in izvajata medsebojno 
razmerje. 
 
Z nastopom funkcije izvršnega direktorja nanj preide tudi funkcija zastopanja in 
predstavljanja ter naloge, določene po pogodbi. V kolikor je imenovanih več izvršnih 
direktorjev, menim, da bi bilo smotrno, da se njihovo delo določi po področjih kot npr. 
nabava, trţenje, finance in podobno. 
 
Za razliko od poslovodje v d.o.o., ki pri svojem delu ni omejen (izjemoma se lahko v 
statutu določi zadeve o katerih mora pridobiti soglasje), mora izvršni direktor pri izvajanju 
dela upoštevati omejitve in navodila upravnega odbora, skupščine, statuta ter poslovnika 
o delu izvršnih direktorjev. 
 
Prejemki izvršnega direktorja so sorazmerni z odgovornostjo in finančnim stanjem druţbe 
ter primerljivi s prejemki izvršnega direktorja na podobnih mestih. Prejemki pa so 
predvsem odvisno od finančnega stanja druţbe, saj ne moremo pričakovati, da bo izvršni 
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direktor druţbe (pri tem pa imata oba enake odgovornosti in enako količino dela), ki 
posluje pozitivno in ustvarja velik dobiček, dobil enako plačilo, kot izvršni direktor druţbe, 
ki ji ne gre najbolje. 
 
Izvršni direktor prejema plačilo, ki je sestavljeno iz fiksnega in variabilnega dela, pri tem 
pa se lahko del variabilnih prejemkov, ki so odvisni od poslovne uspešnosti podjetja, 
izplača iz naslova delniškega programa nagrajevanja, torej gre za nagrado v obliki delnic, 
ta način nagrajevanja pa spodbuja izvršnega direktorja k večjemu trudu, ki posledično 
prinaša druţbi še več kapitala, s tem pa si tudi sam posledično viša ceno svoje delnice. 
Torej gre za korist obeh strani. 
 
Izvršni direktor mora spoštovati varovanje poslovnih skrivnosti ter konkurenčno klavzulo. 
Konkurenčna klavzula ima z vidika druţbe tako pozitivne kot negativne posledice. 
Pozitivne v smislu, saj izvršnemu direktorju po prenehanju funkcije onemogoča, da bi 
znanje, ki ga je v druţbi pridobil uporabil naprej (sicer je treba poudariti, da je 
spoštovanje konkurenčne klavzule omejeno), negativne pa zaradi odškodnine, ki 
izvršnemu direktorju pripada ves čas spoštovanja klavzule. 
 
Odgovornost izvršnega direktorja se lahko tudi zavaruje s t.i. polico D&O, ki v primeru 
toţbe ščiti kapital druţbe in varuje interese delničarjev ter fizičnih in pravnih oseb, ki so 
bile v tem primeru oškodovane ter krije stroške pravnega zastopanja in odškodninske 
zahtevke. 
 
Na splošno lahko povzamem, da izvršni direktor predstavlja upravno funkcijo druţbe saj 
skrbi za njeno vsakodnevno delovanje. Z vidika pravne ureditve je za razliko od drugih 
druţb področje izvršnega direktorja mogoče prilagoditi značilnosti druţb, saj zakon to 
področje ne ureja podrobneje, prav zato pa so toliko bolj pomembna priporočila in 
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PRILOGE 
Priloga 1: Spremembe in dopolnitve statuta Cestno podjetje Ljubljana d.d. v zvezi z 
uvedbo enotirnega sistema upravljanja 
 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. 
V ZVEZI Z UVEDBO ENOTIRNEGA SISTEMA UPRAVLJANJA 
 
Spremeni se poglavje IV.(četrtič) v 6. členu kot sledi: 
V poglavju IV. (četrtič) v 6. (šestem) členu se izraz »uprava druţbe« nadomesti z izrazom 
»upravni odbor«, izraz »pooblaščena« se nadomesti z izrazom »pooblaščen«, v 2. stavku 
2. odstavka se črtajo izrazi »le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta druţbe«, izraz 
»zaradi« se nadomesti z izrazom »za«, izraz »pridobivanja« pa se nadomesti z izrazom 
»pridobivanje«, izrazi »upravi, članom nadzornega sveta in delavcem s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi ter zaposlenim« pa se nadomestijo z izrazi »upravnemu 
odboru in izvršnim direktorjem«. V zadnjem stavku 6. člena se izraz »uprava« nadomesti 
z izrazom »upravni odbor«, izraz »je pooblaščena« z izrazom »je pooblaščen«, izraz »s 
soglasjem nadzornega sveta« pa se črta. 
 
V poglavju V. (petič) ORGANI DRUŢBE se izraza UPRAVA in NADZORNI SVET črtata in se 
statut spremeni v naslednjih členih (8-25. člen), 27.-28. člen, 33.-34. člen, 36. člen) tako, 
da sedaj glasi: 
 
V. ORGANI DRUŢBE 
 
8. (osmi) člen 
Druţba ima enotirni sistem upravljanja druţbe. 




9. (deveti) člen 
Upravni odbor vodi druţbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov. 
Upravni odbor ima najmanj tri (3) člane in največ pet (5) članov. Člani upravnega odbora 
se izvolijo za dobo šestih let in so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni. Izvoli jih 
skupščina z navadno večino oddanih glasov. Član upravnega odbora je lahko vsaka 
poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki ji članstvo prepoveduje zakon. 
Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. 
Predsednik upravnega odbora ne more biti hkrati izvršni direktor. 
 
10. (deseti) člen  
Člani upravnega odbora zastopajo druţbo v razmerju do tretjih oseb posamično. Če 
upravni odbor med svojimi člani imenuje izvršne direktorje, ti zastopajo in predstavljajo 
druţbo v skladu z upravičenji za zastopanje, ki jim jih določi upravni odbor. 
 
11. (enajsti) člen 
Če je imenovan eden ali več izvršnih direktorjev, ima upravni odbor naslednje pristojnosti: 
- nadzoruje vodenje poslov druţbe; 
- pregleduje in preverja knjige ter dokumentacijo druţbe, njeno blagajno, shranjene 
vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari; 
- skliče skupščino; 
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- lahko oblikuje revizijsko in druge komisije; 
- imenuje in odpokliče izvršne direktorje; 
- sprejema poslovno finančni načrt za posamezno poslovno leto 
- sprejema dolgoročni načrt poslovanja; 
- sprejema letno poročilo druţbe in sestavi poročilo o preveritvi letnega poročila za 
skupščino 
- vodi tekoče posle, ki niso preneseni na izvršne direktorje  
- izvršuje druge pristojnosti v zvezi z vodenjem in nadzorom druţbe, ki niso v izrecni 
pristojnosti izvršnih direktorjev 
 
12. (dvanajsti) člen 
Član upravnega odbora ne more biti oseba, ki je ţe član nadzornega sveta ali upravnega 
odbora v treh druţbah;  
 
13. (trinajsti) člen 
Upravni odbor se sestaja najmanj enkrat v četrtletju. 
Upravni odbor veljavno zaseda in odloča, če je navzoča večina njegovih članov. 
V vsakem primeru mora biti na seji navzoč predsednik upravnega odbora ali njegov 
namestnik. Vsak član upravnega odbora ima en glas. 
Upravni odbor sprejema odločitve z večino oddanih glasov prisotnih članov. V primeru 
neodločenega izida je odločujoč glas predsednika upravnega odbora. 
Upravni odbor lahko sprejema sklepe tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih 
medijev ali drugače.  
 
Seje upravnega odbora se lahko udeleţijo člani upravnega odbora in glavni izvršni direktor 
ter osebe, ki so povabljene s strani sklicatelja seje upravnega odbora. 
 
14. (štirinajsti) člen 
Upravni odbor lahko imenuje enega ali več prokuristov. Prokurist zastopa druţbo skupno z 
glavnim izvršnim direktorjem. 
Upravni odbor lahko prokuro kadarkoli prekliče. 
 
15. (petnajsti) člen 
Skupščina delničarjev lahko odpokliče upravni odbor oziroma člana upravnega odbora 
pred iztekom mandata v naslednjih utemeljenih primerih: 
- če huje krši obveznosti 
- če ni sposoben voditi poslov 
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno 
neutemeljenih razlogov 
- iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov 
Sklep o predčasnem odpoklicu članov upravnega odbora mora biti sprejet s ¾ večino 
oddanih glasov skupščine. 
Če članu upravnega odbora iz kateregakoli razloga preneha mandat, se nadomestni član 
upravnega odbora izvoli na prvi naslednji skupščini, pri čemer poteče mandat tako 
izvoljenemu nadomestnemu članu upravnega odbora z dnem, ko bi prenehal mandat 
članu upravnega odbora, ki ga je nadomestil. 
 
16. (šestnajsti) člen 
Člani upravnega odbora so upravičeni do plačila za udeleţbo na seji v obliki sejnine, ki jo 
določi skupščina s sklepom. 
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Članom upravnega odbora za njihovo delo pripada udeleţba pri dobičku v odvisnosti od 
uspešnosti poslovanja druţbe, v višini, ki jo določi skupščina pri sprejemu sklepa o 
uporabi bilančnega dobička, na podlagi predloga upravnega odbora. 
17. (sedemnajsti) člen 
Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima upravni odbor po tem statutu, se druge pravice in 
obveznosti, določijo s posebno pogodbo, ki jo član upravnega odbora sklene z druţbo in 
jo odobri upravni odbor. Pogodbo s članom upravnega odbora sklene v imenu druţbe 
predsednik upravnega odbora, pogodbo s predsednikom upravnega odbora pa sklene v 
imenu druţbe član upravnega odbora, ki je pooblaščen za zastopanje v razmerjih s 
predsednikom upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora. 
 
18. (osemnajsti) člen 
Upravni odbor lahko ustanovi komisije, v katere imenuje člane upravnega odbora in 
zunanje strokovnjake. Pristojnosti in delovanje komisij se uredi s poslovnikom, ki ga 
sprejme upravni odbor ali s posebnimi sklepi upravnega odbora. 
 
19. (devetnajsti) člen 




20. (dvajseti) člen 
Upravni odbor imenuje pet izvršnih direktorjev po posameznih poslovnih področjih: nizke 
gradnje, visoke gradnje, finančno področje, komercialno področje ter pravno in 
organizacijsko področje. Izvršni direktorji posameznih poslovnih področij so lahko 
imenovani izmed članov upravnega odbora ali tretjih oseb. 
 
Mandat izvršnega direktorja traja 6 (šest) let.  
 
Upravni odbor imenuje tudi glavnega izvršnega direktorja, ki vodi in zastopa druţbo 
posamično in samostojno, razen za posle nad 1.000.000,00 (milijon) EUR, ko zastopa 
druţbo skupaj z predsednikom upravnega odbora. Glavni izvršni direktor vodi in usklajuje 
delo izvršnih direktorjev posameznih poslovnih področij. 
 
Izvršni direktorji zastopajo posamično in samostojno posamezno poslovno področje, razen 
za posle nad 100.000,00 (stotisoč) EUR, ko zastopajo skupaj z glavnim izvršnim 
direktorjem. 
 
Izvršni direktor se podpiše tako, da firmi druţbe doda svoj podpis s pripombo »izvršni 
direktor« za posamezno poslovno področje oziroma »glavni izvršni direktor«. 
 
21. (enaindvajseti) člen 
Delovanje glavnega izvršnega direktorja in izvršnih direktorjev posameznih poslovnih 
področij ureja poslovnik, ki ga sprejme upravni odbor. Pri svojem delu so glavni izvršni 
direktor in izvršni direktorji posameznih poslovnih področij dolţni upoštevati navodila in 
omejitve, ki jim jih postavlja skupščina druţbe, upravni odbor, statut in poslovnik. 
 
22. (dvaindvajseti) člen 
Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče glavnega izvršnega direktorja ali izvršnega 




23. (triindvajseti) člen 
Pravice in obveznosti glavnega izvršnega direktorja in izvršnega direktorja posameznega 
poslovnega področja, ki niso urejene z zakonom, statutom in poslovniki, vključno s 
prejemki glavnega izvršnega direktorja in izvršnimi direktorji posameznih poslovnih 
področij (plača, povračilo stroškov, zavarovalne premije in druga dodatna plačila) se 
uredijo s pogodbo, ki jo v imenu druţbe podpiše predsednik upravnega odbora. 
 
24. (štiriindvajseti) člen 
Glavni izvršni direktor in direktorji posameznih poslovnih področij so predhodno dolţni 
pridobiti soglasje upravnega odbora za naslednje vrste poslov: 
- pridobivanje ali odsvojitev deleţev oz. delnic  
- pridobivanje, odsvojitev in bremenitev nepremičnin 
- najemanje posojil in dajanje kreditov, ki posamič in skupno presegajo 100.000,00 
EUR ter dajanje poroštev nad 50.000,00 EUR 
- investicije, nabave in odprodaje osnovnih sredstev, ki posamič ali skupno v enem 
poslovnem letu presegajo 50.000,00 EUR, kadar niso vključene v poslovni načrt 
druţbe 
- sprejem notranjih aktov druţbe 
 
25. (petindvajseti) člen 
Glavni izvršni direktor mora vsaj enkrat v četrtletju poroča upravnemu odboru o: 
- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja 
- donosnosti druţbe, še posebej donosnosti lastnega kapitala 
- poteku poslov, še posebej prometu in finančnem stanju druţbe 
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost druţbe 
- poslovanju druţbe in z njo povezanih druţb 
- drugih pomembnih vprašanjih, ki se nanašajo na poslovno uspešnost druţbe 
 
27. (sedemindvajseti) člen 
Skupščino druţbe skliče upravni odbor druţbe v primerih določenih z zakonom ali 
statutom in takrat, kadar je to v korist druţbe. 
 
28.(osemindvajseti) člen 
Upravni odbor je dolţan sklicati skupščino na zahtevo delničarjev druţbe, ki predstavljajo 
vsaj 5 (pet) odstotkov osnovnega kapitala druţbe in ki pisno dostavijo zahtevo upravnemu 
odboru druţbe ter navedejo namen in razloge zanj. 
 
33.(triintrideseti) člen 
V drugem odstavku se črta beseda »najkasneje«. 
 
34. (štiriintrideseti) člen 
Skupščina odloča o: 
- sprejemu letnega poročila, če ga upravni odbor ni sprejel 
- uporabi bilančnega dobička 
- imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora 
- podelitvi razrešnice upravnemu odboru, glavnemu izvršnemu direktorju in izvršnim 
direktorjem posameznih poslovnih področij 
- sprejemu in spremembah statuta 
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala 
- statusnem preoblikovanju 
- prenehanju druţbe 
- imenovanju revizorja 
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- sejninah in nagradah predsedniku, namestniku predsednika in članom upravnega 
odbora 
- drugih zadevah, če v skladu z zakonom tako določa ta statut oziroma v drugih 
zadevah, ki jih določa zakon 
Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov, pri čemer imajo prisotni delničarji za 
vsako delnico en glas. 
S ¾ večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah: 
- spremembah statuta 
- zmanjšanju ali povečanju osnovnega kapitala 
- odobrenem povečanju osnovnega kapitala 
- statusnih spremembah in prenehanju druţbe 
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic 
- imenovanju in odpoklicu upravnega odbora 
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut 
 
36. (šestintrideseti) člen  
Izraz »uprava« se nadomesti z izrazom »predstavnik sklicatelja« 
Spremeni se zadnji stavek, tako da glasi: 
Za pripravo in predsedovanje na skupščini pripada predsedniku skupščine plačilo v višini 
enkratne sejnine določene za predsednika upravnega odbora za udeleţbo na eni seji 
upravnega odbora. 
 
V VI. Poglavju se spremenijo členi statuta (38. člen-42. člen, 44. člen, 46. člen-50. člen, 
53. člen, 54. člen, dosedanji 57. in dosedanji 59. člen), črta se 55. člen, tako da sedaj 
glasi: 
 
38. (osemintrideseti) člen 
Glavni izvršni direktor je dolţan v 3 mesecih po zaključku poslovnega leta sestaviti letno 
poročilo, ki mora izkazovati resničen in pošten prikaz premoţenja in obveznosti druţbe, in 
ga skupaj z revizijskim poročilom izbranega revizorja in predlogom za uporabo bilančnega 
dobička nemudoma predloţiti upravnemu odboru. 
 
39. (devetintrideseti) člen 
Vsak član upravnega odbora ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno 
poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predloţiti, razen če upravni odbor ne odloči 
drugače. 
 
40. (štirideseti) člen 
Upravni odbor o svojih ugotovitvah preveritve sestavljenega letnega poročila in predloga 
za uporabo bilančnega dobička ter o tem kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje 
druţbe med poslovnim letom, sestavi pisno poročilo za skupščino. Upravni odbor v svojem 
poročilu zavzame stališče do revizorjevega poročila kolikor je bila revizija izvedena, ter 
navede ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe ali letno poročilo 
potrjuje. Če upravni odbor potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. 
 
V 41. (enainštiridesetem) členu se izraz »nadzorni svet« nadomesti z izrazom »upravni 
odbor« v ustreznem sklonu, izraz »direktor« pa z izrazom »glavni izvršni direktor« 
 
V 42. (dvainštirideseti) člen se spremeni, tako da se glasi: 
Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če upravni odbor letnega 
poročila ni potrdil ali če prepusti odločitev o sprejemu skupščini. 
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 V 44. (štiriinštiridesetemu) členu se izraz »nadzorni svet« in »uprava« smiselno 
nadomesti z izrazom »upravni odbor«. 
 
V 46.(šestinštiridesetem) členu se izraza »upravi in nadzornemu svetu« nadomesti z 
izrazom »upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju in izvršnim direktorjem 
posameznih poslovnih področij. 
 
V 47. (sedeminštiridesetem) členu se izraz »uprave in nadzornega sveta » nadomesti z 
izrazom »upravnega odbora, glavnega izvršnega direktorja in izvršnih direktorjev 
posameznih poslovnih področij.« 
 
48. (oseminštirideseti člen) 
Letno poročilo in poročilo o preveritvi letnega poročila mora biti od objave sklica skupščine 
dalje dostopno delničarjem na sedeţu druţbe. V objavi sklica se objavi kraj, kjer je 
dostopno letno poročilo in poročilo o preveritvi letnega poročila. 
Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o 
razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta. 
 
49. (devetinštirideseti) člen 
Če skupščina upravnemu odboru oz. posameznemu članu upravnega odbora in glavnemu 
izvršnemu direktorju ter izvršnim direktorjem posameznih poslovnih področij ne podeli 
razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla nezaupnico. 
 
V 50. (petdesetem) členu se izraz »uprava in nadzorni svet« nadomesti z izrazom 
»upravni odbor« 
 
V 53. ( triinpetdesetem ) členu se izraz »uprava« nadomesti z izrazom »glavni izvršni 
direktor«, izraz »nadzorni svet« pa se nadomesti z izrazom »upravni odbor« 
 
V 54. (štiriinpetdesetem) členu se izrazi »direktor, prokurist in delavci s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi« nadomestijo z izrazoma »predsednik upravnega odbora, 
člani upravnega odbora in prokurist. 
Črta se 55. (petinpetdeseti) člen 
 
V poglavju VIII. (osmič) in X. (desetič) se spremenijo členi statuta kot sledi: 
 
V dosedanjem 57. (sedeminpetdesetem) členu se izrazi »direktor in prokurist, člani 
nadzornega sveta in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi« smiselno 
nadomestijo z izrazoma »člani upravnega odbora, glavni izvršni direktor ter izvršni 
direktorji posameznih poslovnih področij«. 
 
Dosedanji 59. (devetinpetdeseti člen) se spremeni tako, da glasi: Druţba sme pridobivati 
lastne delnice le za namene dovoljene z zakonom in vsakokratnim sklepom skupščine o 
pooblastilu upravnemu odboru za nakup lastnih delnic. 
 
V statutu se izvede preoštevilčevanje členov statuta, ki se smiselno prilagodi 
navedenim spremembam statuta. 
 
Ljubljana, 07.10.2008      Direktor: 
Alojzij Kramljak, univ.dipl.prav. 
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Priloga 2: Vprašalnik za zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora 





ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.  















VPRAŠALNIK ZA  
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ČLANOV ORGANOV VODENJA 
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VPRAŠALNIK ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ČLANOV ORGANOV 




Prosimo, da podate popolne odgovore na zastavljena vprašanja. Če 
potrebujete več prostora, podajte odgovore na posebnem listu in 
označite številko oz. oznako vprašanja. 
Priporočljivo je, da zadrţite en izvod tega vprašalnika zase. 
 
 
OPOZORILO O RAZKRITJU PODATKOV: 
 
Vaša dolţnost je, da zavarovatelju razkrijete vsa pomembna 
dejstva. 
Pomembno dejstvo je informacija, ki bi vplivala na oceno tveganja 
potencialnega zavarovanca s strani prevzemnika tveganja, t.j. na 
presojo vašega predloga za zavarovanje. Če gre v primeru predloga 
za zavarovanje za obnovitev zavarovanja, obstaja verjetnost, da je 
pomembno dejstvo katerakoli sprememba dejanskega stanja, s katerim 
je bila predhodno seznanjena zavarovalnica in je zato 
zavarovalnico potrebno obvestiti o vseh morebitnih spremembah. 






Nerazkritje podatkov lahko anulira zavarovalno kritje zavarovane 
druţbe in/ali vodstvenih delavcev v primeru uveljavljanja 
odškodninskega zahtevka oz. lahko zavarovatelju omogoči odpoved 
zavarovalne police. 
Opravljene bi morale biti vse potrebne poizvedbe, da bi se lahko 
zagotovila resničnost in popolnost podanih izjav in da ne bi 
ostalo zamolčano nobeno pomembno dejstvo. Kakršnakoli sprememba v 
zvezi s podanimi odgovori oz. kakršnakoli pomembna sprememba glede 
zavarovanega tveganja mora biti nemudoma sporočena prevzemnikom 







































Spletni naslov (e-mail): 
__________________________________________________ 
 
Telefonska ali gsm št.: 
__________________________________________________ 
 
Vprašanje št. 3: 
 
 
A) Ali ste član Zdruţenja članov nadzornih svetov? 
 
       Da _______ Ne _______ 
 
 
B) Ali ste imetnik Certifikata ZČNS? 
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Vprašanje št. 4: 
 
Prosimo vas, da navedete celotno ime druţbe, ime drţave v kateri 
je druţba registrirana in registracijsko številko druţbe oz. 
podjetij, v katerih opravljate funkcijo za katero je potrebno 
kritje. 
 
Ime druţbe       Drţava registracije 
 
 
Registracijska številka druţbe 
 























Vprašanje št. 5: 
 
a) Ali imajo vse pod vprašanjem št. 4 navedene druţbe pozitivno 
neto vrednost (kapital)? 
 
        Da ____ Ne _____ 
 
b) Ali imajo vse pod vprašanjem št. 4 navedene druţbe pozitivni 
čisti dobiček? 
 
        Da ____ Ne _____ 
 
c) Ali lahko potrdite, da se nobena izmed druţb navedenih pod 
vprašanjem št. 4, ne nahaja v postopku stečaja, prisilne poravnave 
ali likvidacije? 
 
        Da ____ Ne _____ 
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Vprašanje št. 6: 
 
Ali se vam je ţe kdaj zgodilo, da je zavarovatelj zavrnil vašo 
ponudbo za sklenitev ali obnovitev tovrstnega zavarovanja oz., ali 
je ţe kdaj prišlo do odpovedi ali neobnovitve tovrstnega 
zavarovalnega kritja? 
 
        Da ______ Ne ______ 
 
Vprašanje št. 7: 
 
Ali je bil zoper vas kadarkoli ţe vloţen kakršenkoli odškodninski 
zahtevek iz naslova odgovornosti, ki jo ţelite zavarovati s 
predlaganim kritjem? 
 
        Da _______ Ne _______ 
 
Vprašanje št. 8: 
 
Ali je bila v zadnjih 5-ih letih sproţena kakršnakoli uradna 
preiskava ali drug podoben postopek s strani kateregakoli organa, 
v zvezi z dejavnostmi katerekoli druţbe ali podruţnice, v katerih 
opravljate funkcijo člana organov vodenja in nadzora ter vodilnega 
delavca: 
(i) ki je zahtevala ali bi lahko zahtevala vašo udeleţbo 
 
        Da _____ Ne ______ 
 
(ii) ki bi lahko imela za posledico izrek kakršnekoli kaznovalne 
sankcije (sankcija zaradi storjenega prekrška ali kaznivega 
dejanja) 
 
        Da ______ Ne ______ 
 
Vprašanje št. 9: 
 
Ali ste seznanjeni s kakršnimikoli okoliščinami ali dogodki, ki bi 
lahko bili razlog, da bi se zoper vas vloţil morebitni 
odškodninski zahtevek? 
 
        Da ______ Ne _______ 
 
Prosimo navedite podrobnosti, če je odgovor na kateregakoli od 





















I Z J A V A 
 
Spodaj podpisani pooblaščeni vodilni zaposleni druţbe izjavljam, 
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Priloga 3: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora ter vodilnih 




ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 




















ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ČLANOV ORGANOV VODENJA 
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ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 
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 Stran  Stran 
Podatki o pogodbi 3 Člen 7: Splošni pogoji 12-14 
Člen 1: Zavarovalno kritje 4 Zavarovalna vsota  
Člen 2: Zavarovalne klavzule 4 Podaljšan rok za prijavo škode  
Posamezniki  Druga zavarovanje in 
odškodnine 
 
Pravno zastopanje pri uradnih 
preiskavah 
 Neprenosljivost  
Člen 3: Razširitve kritja 4 Reševanje spora in veljavno 
pravo 
 
Odpoved pravici do odstopa od 
pogodbe 
 Plačilo premije  
Podaljšan rok za prijavo škode  Odpoved  
Člen 4: Definicije 5-8 Plačilo premije  
Člen 5: Izključitve iz zavarovalnega 
kritja 
8-10 Spremembe zavarovalnih pogojev  
Nepoštenost in osebno 
okoriščanje 
 Sprememba naslova  
Predhodni zahtevki in 
okoliščine 
 Način obveščanja  
Skrbniki  Člen 8: Pritoţbeni postopek 14 
Severna Amerika    
Onesnaţevanje    
Osebna poškodba in 
premoţenjska škoda 
   
Izdajanje vrednostnih papirjev    
Poklicna odškodninska 
odgovornost 
   
Plačila in nagrade    
Člen 6: Pogoji za uveljavljanje 
zahtevkov 
10-11   
Prijava: Kdaj prijaviti?     
Prijava: Komu prijaviti 
(škodo)? 
   
Prijava: Kaj prijaviti?    
Obramba pred zahtevki in 
poravnava 
   
Pravno mnenje    
Subrogacija    
Porazdelitev škode    
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ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 
SLUŢBA ZA ZAVAROVANJE PREMOŢENJA IN PREMOŢENJSKIH INTERESOV 
 
PODATKI O POGODBI 
 
   Številka zavarovalne pogodbe: Xxxxxxxxx 
 
1. točka/ Zavarovalec:      [Ime] 
 
        [Naslov] 
 
 
a) Krite družbe      1.  
        2.  
        3.  
        4.  
        5.  
 
2. točka Trajanje zavarovalne pogodbe:   Dd/mm/llll do dd/mm/llll 
 
3. točka Zavarovalna vsota:     GBP/USD/EUR 
 
4. točka Datum veljavnosti za nazaj:   Dd/mm/llll 
 
5. točka Datum predhodnega in tekočega 
 pravdnega postopka:    Dd/mm/yyyy 
 
6. točka Zavarovalna premija:    GBP/USD/EUR 
 
7. točka Dodatna premija za podaljšan 
 rok za prijavo škode    GBP/USD/EUR 
        
 
        (plus davek na zavarovalne 
        posle po takrat veljavni 
        stopnji) 
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ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ČLANOV ORGANOV VODENJA IN 




1. člen- ZAVAROVALNO KRITJE 
Zavarovalna pogodba zagotavlja kritje zahtevkov, ki so bili prvič 
vloţeni zoper zavarovanca v času veljavnosti zavarovalne pogodbe, 
in ki nastanejo zaradi protipravnega ravnanja zavarovanca pri 
izvajanju zavarovane dejavnosti. Prav tako zagotavlja zavarovalno 
kritje za stroške pravnega zastopanja pod pogojih iz 4.člena. 
 
 
2. člen-ZAVAROVALNE KLAVZULE 
Zavarovalnica in zavarovanci se v skladu z določili te zavarovalne 




Zavarovalnica v imenu zavarovanca poravna vsako škodo do višine 
škode, ki je druţba ne more povrniti zavarovancu. 
 
2.2 Pravno zastopanje pri uradnih preiskavah 
Zavarovalnica v imenu zavarovanca poravna njegove stroške pravnega 
zastopanja pod pogojih iz 4.člena. 
 
 
3. člen: RAZŠIRITVE KRITJA 
Ob upoštevanju vseh določil te zavarovalne pogodbe se zavarovalno 
kritje razširi, kot je podano v nadaljevanju: 
 
3.1 Odpoved pravici do odstopa od pogodbe 
Zavarovalnica se odpoveduje svoji pravici, da odstopi od 
zavarovalne pogodbe, jo prekliče ali razveljavi (ali podobno) 
zaradi nenamerne nepopolne ali neresnične prijave okoliščin, ki so 
pomembne za ocenitev nevarnosti. 
 
3.2 Podaljšan rok za prijavo škode 
Če ta zavarovalna pogodba ni niti obnovljena niti nadomeščena z 
zavarovalno pogodbo, ki v primerjavi s to zavarovalno pogodbo nudi 
primerljivo kritje, bo imel zavarovanec ob upoštevanju pogojev iz 
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4. člen: DEFINICIJE 
 
Zahtevek pomeni: 
(a) zahtevek za povrnitev škode proti zavarovancu ali 
(b) sproţitev pravdnega ali arbitraţnega postopka proti 
zavarovancu ali 
(c) sproţitev kazenskega pregona proti zavarovancu ali  
(d) da zavarovanec prejme obvestilo o izročitvi (ekstradiciji) ali 
(e) sproţitev upravnega postopka proti zavarovancu ali 
(f) vloţitev delovnopravnega zahtevka proti zavarovancu, ki izvira 
iz protipravnega ravnanja iz časa trajanja zavarovalne pogodbe 
o katerem je zavarovalnica prvič obveščena med trajanjem 
zavarovalne pogodbe. 
 
Stroški pravnega zastopanja so v okviru dogovorjene zavarovalne vsote 
potrebni in razumni stroški sporov in pravdnih dejanj, ter stroški 
raziskave posameznega zavarovalnega primera in obrambe zavarovanih 
oseb, ki so jih zavarovane osebe izvedle ob predhodni pisni 
privolitvi zavarovalnice z namenom, da se ubranijo neupravičenih 
ali pretiranih odškodninskih zahtevkov. 
Stroški pravnega zastopanja vključujejo tudi: 
(a) utemeljene honorarje in stroške pritoţbe na odločbo sodišča in 
(b) premijo, plačano za instrumente zavarovanja za pritoţbo, 
varščino ali podobne obveznosti, in 
(c) utemeljene honorarje in stroške za svetovalce za stike z 
javnostjo, ki jih najame zavarovanec v neposredni zvezi z 
obvestilom o izročitvi, t. i. ekstradiciji (ali z nadaljnjimi 
sodnimi postopki), ki zadeva tega zavarovanca. 
 
Delovnopravni zahtevek je zahtevek, ki se nanaša na naslednje 
nepravilnosti v zvezi z zaposlitvijo: protipravno ali pristransko 
kaznovanje; odpust, razrešitev ali odpoved; diskriminacija, 
nadlegovanje, protipravno onemogočanje zaposlitve in napredovanja, 
poseganje v zasebnost, obrekovanje ali povzročitev duševnih 
bolečin. 
 
Druţba je gospodarska druţba, ustanovljena po zakonodaji 
Slovenije, in 
(a) je navedena v Vprašalniku pod točko 1; ali 
(b) je navedena v rubriki 1a) podatkov o pogodbi,ali 
(c) nima negativne neto vrednosti (kapital) ob začetku zavarovalne 
dobe, navedene v točki 2 Podatkov o pogodbi pogodbe;ali 
(d) nima negativnega čistega dobička za zadnje evidentirano 
poslovno leto. 
 
Podaljšan rok za prijavo škode je obdobje 36 mesecev po izteku 
veljavnosti zavarovalne pogodbe, izvršeno v skladu z določbami iz 
7. člena te zavarovalne pogodbe. 
 
Obvestilo o izročitvi (ekstradiciji) je 
(i) pisno obvestilo pristojnega drţavnega organa, ki obvesti o 
zahtevi za izročitev (ekstradicijo) zavarovanca, ali 
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(ii) izdaja pripornega naloga za zavarovanca kot del postopka 
izročitve. 
 
Uradna preiskava je preiskava ali poizvedba o zadevah druţbe, ki jo 
opravi vladni, zakonodajni ali drug drţavni organ ali organ 
poklicnega ali interesnega zdruţenja in ki jo med trajanjem 
zavarovalne pogodbe sproţi vročitev pisne zahteve zavarovancu, da 
se udeleţi sestanka, zaslišanja ali razgovora. 
 
Neodvisni pravni strokovnjak je pravnik z ustreznimi izkušnjami v 
pravnem sistemu, v katerem se uveljavlja zahtevek, ki sta ga 
zavarovalnica in zavarovanec soglasno izbrala in mu predloţila 
zahtevek. 
 
Zavarovanec je fizična oseba, ki je navedena pod točko 1 v Podatkih 
o pogodbi, 
(a) njegov zakonski ali izvenzakonski partner (kar vključuje 
partnerje iz istospolnih partnerskih skupnosti), a samo v 
zvezi z izvršilnim postopkom proti premoţenju v skupni posesti 
oziroma lasti ali v imenu zakonskega ali izvenzakonskega 
partnerja na podlagi sodne odločbe proti zavarovancu za 
protipravno ravnanje; (zahtevki, ki uveljavljajo protipravno 
ravnanje zakonskega partnerja, niso kriti); ali 
(b) zakoniti zastopniki, dediči, pooblaščenci ali zastopniki 
premoţenja zgoraj omenjenih v primeru smrti, nezmoţnosti, 
plačilne nesposobnosti ali stečaja zavarovanca, samo za 
zahtevke, vloţene proti zavarovancu. Zahtevki, ki izvirajo iz 
protipravnega ravnanja zakonitih zastopnikov, dedičev, 
pooblaščencev ali zastopnikov premoţenja, niso kriti. 
 
Zavarovana dejavnost pomeni izvajanje vseh funkcij, dolţnosti in 
odgovornosti, za katere je zavarovanec zadolţen v svoji vlogi 
člana organa vodenja ali nadzora ali vodilnega delavca v druţbi. 
 
Zavarovalnica je Zavarovalnica Triglav d.d. in drugi zavarovatelji, 
ki pristopijo k tej zavarovalni pogodbi kot sozavarovalnice. 
 
Stroški obrambe v uradni preiskavi so upravičeni in nujni stroški in 
drugi sorodni honorarji, ki zavarovancu nastanejo z zastopanjem v 
uradni preiskavi ob predhodni pisni privolitvi zavarovalnice 
namenom, da se ubranijo neupravičenih ali pretiranih odškodninskih 
zahtevkov. 
 
Zavarovalna vsota je znesek, določen v 3. točki Podatkov o pogodbi 
in je najvišji skupni znesek za izplačilo s strani zavarovalnice v 
okviru te pogodbe. 
 
Škoda je znesek, ki ga je zavarovanec dolţan plačati v skladu z 
zakonom v zvezi z izvrševanjem zavarovane dejavnosti na podlagi 
vloţenega zahtevka, kar vključuje: 
(a) stroške obrambe pod pogoji, ki jih določa ta člen, in/ali 
(b) zneske, ki jih dosodi pristojno sodišče ali razsodišče kot 
odškodnino, in stroške tega postopka pod pogoji, ki jih določa 
ta člen in/ali 
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(c) poravnave na podlagi predhodnega pisnega soglasja 
zavarovalnice (ne da bi le-tega neupravičeno zadrţala ali 
odrekla). 
Škoda ne vključuje: 
(i) glob, davkov ali kazni; ali 
(ii) kaznovalnih odškodnin 
(iii) nevarnosti, ki jih ni mogoče zavarovati v skladu z zakonodajo 
Slovenije (ali v skladu z zakonodajo drţave sedeţa druţbe); 
ali 
(iv) povračilnih plačil, vključno s poplačilom denarnih sredstev, 
ki so jih neupravičeno prejeli:  
 (i) zavarovanec ali 
 (ii) druţba, kjer ima zavarovanec interes. 
 
Škoda, ki je druţba ne more povrniti zavarovancu, je tista škoda, 
ki jo trpi zavarovanec: 
(a) ker je povračilo odškodnine zavarovancu s strani druţbe 
prepovedano po pravu, ki velja za druţbo, ali po v druţbi 
veljavnem statutu, drugem notranjemu aktu ali druţbeni pogodbi  
(b) ki je druţba ne more povrniti zavarovancu zaradi plačilne 
nesposobnosti druţbe. 
 
Severna Amerika so Zdruţene drţave Amerike in njena ozemlja ali 
Kanada. 
 
Zahtevek iz Severne Amerike je zahtevek, ki se presoja po zakonih 
Severne Amerike ali je v sodni pristojnosti sodišč Severne 
Amerike. 
 
Osebna poškodba pomeni telesno poškodbo, duševno bolezen, duševno 
motnjo ali kakršnokoli duševno bolečino (razen duševne bolečine v 
okviru zahtevka iz delovnega razmerja), obolenje, bolezen ali smrt 
katerekoli fizične osebe. 
 
Veljavnost zavarovalne pogodbe je obdobje, navedeno v 2. točki 
Podatkov o pogodbi. 
 
Onesnaţenje je vsaka dejanska, domnevna ali groze_a izpostavljenost 
ali proizvajanje, shranjevanje, prenašanje, odvajanje, emisija, 
izpust, razširjanje, uhajanje, obdelava, odstranjevanje ali 
odlaganje snovi, ki kaţejo za okolje nevarne lastnosti ali imajo 
škodljiv vpliv na okolje, kar vključuje, a ni omejeno na trdne 
snovi, tekočine, plinska ali termična draţila, polutante ali dim, 
paro, saje, hlape, kisline, luţnine, umazanijo, kemikalije ali 
odpadne snovi, emisije v ozračje, vonj, odpadno vodo, nafto, 
naftne derivate, kuţne ali medicinske odpadke, azbest, azbestne 
proizvode, plesen in vsakršen hrup. Ti odpadki vključujejo 
reciklirane, obnovljene ali predelane in jedrske snovi. 
 
Premija je zavarovalna premija, opredeljena v 6. točki Podatkov o 
pogodbi. 
 
Datum predhodnega in tekočega pravdnega postopka za zahtevke, ki so 
stranki znani, je datum, naveden v 5. točki Podatkov o pogodbi. 
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Poškodovanje stvari pomeni materialno škodo oziroma uničenje ali 
izgubo uporabe materialnega premoţenja ter posledične finančne 
izgube. 
 
Vprašalnik je obrazec ponudbe in/ali katerakoli druga informacija in 
dokumentacija, ki jo zavarovanec predloţi zavarovalnici, ko 
zaprosi za sklenitev zavarovalne police ali njeno razširitev ali 
spremembo. 
 
Datum veljavnosti za nazaj je datum, naveden v 4. točki Podatkov o 
pogodbi. 
 
Vrednostni papirji so delnice, dolţniški vrednostni papirji, poslovni 
deleţ ali drugi vrednostni papirji katerekoli druţbe. 
 
Protipravno ravnanje je kakršnokoli dejansko, domnevno ali 
predlagano: dejanje ali opustitev dejanja, napaka, napačna izjava, 
zanemarjanje ali kršitev dolţnosti, ki jih je zavarovanec v svoji 
vlogi kot zavarovanec storil kasneje od datuma veljavnosti za 
nazaj, ali katerakoli ravnanje, zaradi katerega se lahko vloţi 
zahtevek proti zavarovancu izključno zaradi njegove vloge 
zavarovanca. 
 
Nadzorni organ je vsak upravni organ, ki lahko v okviru svojih 
pristojnosti izvede postopek nadzora nad druţbo. 
 
5. člen: IZKLJUČITVE IZ ZAVAROVALNEGA KRITJA 
 
Zavarovalnica v skladu s to pogodbo ne prevzema nobene 
odgovornosti v primerih, navedenih v naslednjih točkah: 
 
5.1 Nepoštenost in osebno okoriščanje 
Nepoštenost ali osebno okoriščanje, ki izhaja iz ali se pripiše: 
(a) zavarovančevim nepoštenim ali goljufivim dejanjem ali 
opustitvam dejanj ali 
(b) zavarovančevemu nezakonitemu okoriščanju ali finančni koristi 
(tudi kadar jo pridobi druţba, kjer ima finančni interes), pod 
pogojem, da se ta izključitev uporabi samo, če temelji na 
pravnomočni sodbi ali katerikoli pravnomočni odločbi ali 
kakršnemkoli priznanju zavarovanca o takem ravnanju. Do tega 
trenutka zavarovalnica plačuje zavarovancu akontacijo stroškov 
obrambe. Od takrat dalje pa mora zavarovanec povrniti 
zavarovalnici vso tako prejeto akontacijo. 
 
5.2 Predhodni zahtevki in okoliščine 
Predhodni zahtevki in okoliščine, ki nastanejo iz ali se 
pripišejo: 
(a) zadevam, ki temeljijo na pravnih postopkih ali uradnih 
preiskavah in vključujejo druţbo ali zavarovanca, in ki so se 
začele pred datumom predhodnega in tekočega pravdnega 
postopka, razen če so bile tovrstne zadeve razkrite v 
vprašalniku in so v dodatku označene kot izločene iz te 
izključitve; ali 
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(b) okoliščini ali zahtevku ali protipravnemu ravnanju, ki je bilo 
navedeno v katerikoli pogodbi, ki je obstajala ali je potekla 




Vloga skrbnika izhaja iz vloge zavarovanca kot skrbnika ali 
upravitelja pokojnine, deleţa pri dobičku zdravstvenega, 
skrbniškega ali kakega drugega pokojninskega programa, ki ga je 
določi zavarovalec. 
 
5.4 Severna Amerika 
Zahtevki, ki temeljijo na ali se pripišejo zadevi predloţeni v 
reševanje sodišču v Severni Ameriki. 
 
5.5 Onesnaţenje 
Zahtevki, ki izvirajo iz ali so kakorkoli povezani z, so posledica 
ali na kakršenkoli način vključujejo onesnaţenje. 
 
5.6 Osebna poškodba in premoţenjska škoda 
V zvezi s katerimkoli zahtevkom, ki ga vloţi fizična oseba zaradi 
osebne poškodbe, ali katerakoli fizična oseba ali pravna oseba 
zaradi poškodovanja stvari. 
 
5.7 Izdajanje vrednostnih papirjev 
Zahtevki, ki temeljijo na ali izhajajo iz ali se kakorkoli 
pripišejo dejanski ali predvideni zasebni prodaji ali javnemu 
izdajanju kakršnihkoli vrednostnih papirjev. 
V primeru zasebne prodaje ali javnega izdajanja vrednostnih 
papirjev lahko zavarovanec po lastni presoji umakne to izločitev 
pod pogojem, da zavarovanec: 
(a) zavarovalnici zagotovi podatke, ki jih zavarovalnica lahko 
zahteva za ovrednotenje in presojo nadaljnje izpostavljenosti; 
in 
(b) sprejme vsa dopolnila k pogojem te pogodbe in se strinja s 
plačilom dodatne premije, ki mu jo zaračuna zavarovalnica. 
 
5.8 Poklicna odškodninska odgovornost 
Zahtevki, ki temeljijo na ali izhajajo iz ali se kakorkoli 
pripišejo neizpolnitvi ali nepravilni izpolnitvi pogodbenih 
obveznosti zavarovanca nasproti tretji osebi za plačilo ali 
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5.9 Plačila in nagrade 
Plačila in nagrade, ki temeljijo na ali izhajajo iz ali se 
kakorkoli pripišejo: 
(i) izplačilom, provizijam, nagradam, ugodnostim ali kakim drugim 
uslugam za ali v korist polno ali delno zaposlenih domačih ali 
tujih vladnih ali vojaških usluţbencev, zastopnikov, 
predstavnikov, zaposlenih ali njihovih druţinskih članov ali z 
njimi povezanih subjektov; ali 
(ii) izplačilom, provizijam, nagradam, ugodnostim ali kakim drugim 
uslugam za ali v korist polno ali delno zaposlenih 
funkcionarjev, direktorjev, zastopnikov, partnerjev, 
predstavnikov, glavnih delničarjev, lastnikov, zaposlenih ali 
podruţnic strank katerekoli druţbe, njihovih druţinskih članov 
ali z njimi povezanih subjektov; ali 




6. člen: POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV 
 
6.1 Prijava: Kdaj prijaviti? 
Za izpolnitev obveznosti zavarovalnice za plačilo v skladu s to 
pogodbo, mora zavarovanec zavarovalnico pisno obvestiti o 
kateremkoli zahtevku ali uradni preiskavi takoj, ko je to 
izvedljivo, a ne pozneje kot 30 dni po izteku trajanja pogodbe. 
Kadar so okoliščine, ki bi lahko povzročile vloţitev zahtevka ali 
uradno preiskavo, prijavljene med trajanjem pogodbe, se poznejša 
vloţitev zahtevka ali uradna preiskava na osnovi teh prijavljenih 
okoliščin šteje kot vloţena med trajanjem pogodbe. 
 
6.2 Prijava: Komu prijaviti (škodo)? 
Vsaka zgoraj navedena prijava se pisno pošlje zavarovalnici na 
naslov: 
Zavarovalnica Triglav d.d. 
Miklošičeva ulica 19 
1000 Ljubljana 
 
Prijava drugim zavarovalnicam, ki so podpisnice te pogodbe, se 
pošlje njihovim ustreznim škodnim oddelkom. 
 
6.3 Prijava: Kaj prijaviti? 
Vsaka zgoraj navedena prijava zavarovalnici naj vsebuje: 
(a) opis zahtevka ali okoliščine in 
(b) vrsto in podrobnosti protipravnega ravnanja in 
(c) vrsto in višino domnevne in moţne škode in 
(d) imena dejanskih ali moţnih upravičencev in 
(e) način ali okoliščine zavarovančeve ugotovitve škodnega 
zahtevka. 
Zavarovanec nato na svoje stroške zagotovi nadaljnje podatke in 
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6.4 Obramba pred zahtevki in poravnava 
Razen v primerih, navedenih spodaj, ima zavarovanec dolţnost 
omejiti moţno škodo in se braniti pred zahtevki. 
Zavarovalnica ima pravico aktivno sodelovati pri obrambi pred 
zahtevkom in poravnavi kateregakoli zahtevka. 
Zavarovanec ne sme povzročati stroškov obrambe ali stroškov 
pravnega zastopanja ali priznati odgovornosti, se odpovedati 
pravici do povrnitve škode ali poravnati zahtevka brez predhodne 
pisne privolitve zavarovalnice, katera pa je ne sme neutemeljeno 
odreči ali z njo zavlačevati. 
 
6.5 Pravno mnenje 
Kljub zgoraj navedenemu, zavarovancu ni treba izpodbijati 
zahtevka, razen če pravno mnenje neodvisnega pravnega strokovnjaka 
svetuje izpodbijanje takšnega zahtevka. Neodvisni pravni 
strokovnjak mora pri oblikovanju tega nasveta upoštevati finančne 
okoliščine zadeve (vključno z moţno škodo) in moţnosti zavarovanca 
za uspešno obrambo zahtevka. Zavarovalnice in zavarovanec skupaj 
imenujejo neodvisnega pravnega strokovnjaka in so dolţni plačati 
njegov honorar po enakih deleţih. 
 
6.6 Subrogacija 
Če zavarovalnica v skladu s to pogodbo izplača odškodnine za 
katerikoli zahtevek, potem zavarovalnica vstopi v vse pravice 
zavarovanca do povračila glede tovrstnega zahtevka. Zavarovanec 
mora zavarovalnici zagotoviti vso razumno pomoč na njene lastne 
stroške (vključno z, a ne omejeno na posredovanje podatkov, podpis 
dokumentov in posredovanje dokazov) pri uveljavljanju teh pravic. 
Vsi zavarovalnici povrnjeni zneski, ki presegajo celotno plačilo 
zavarovalnice za škodo zavarovanca, se vrnejo zavarovancu, 
zmanjšani za stroške subrogacije zavarovalnici. 
Prvi pogoj za prevzemanje odgovornosti zavarovalnice v okviru te 
pogodbe je, da zavarovanec ne sme storiti ničesar, kar vnaprej 
vpliva na moţne pravice zavarovalnice do povračila proti 
katerikoli stranki. 
 
6.7 Porazdelitev škode 
Kadar zavarovanec utrpi škodo, krito s to pogodbo, skupaj z 
drugimi škodami, ali je vloţen zahtevek proti obema, zavarovancu 
in drugi osebi/druţbi, ki v okviru te pogodbe ni upravičena do 
povračila škode, potem se bosta zavarovanec in zavarovalnica po 
svojih najboljših močeh dogovorila o pravični in pošteni 
porazdelitvi škode, krite s to pogodbo, ob upoštevanju pravne in 
finančne izpostavljenosti ter pridobljene koristi strank, ki se 
jih zadeva tiče. Če dogovora ni moţno doseči, neodvisni pravni 
strokovnjak ugotovi pravično in pošteno porazdelitev škode ob 
upoštevanju relativne pravne in finančne izpostavljenosti ter 
pridobljene relativne koristi strank, ki se jih zadeva tiče. 
Dokler neodvisni pravni strokovnjak ne določi porazdelitve škode, 
zavarovalnica poravna škodo na osnovi svoje utemeljene ocene 
porazdelitve škode. Zavarovalnice in zavarovanec skupaj imenujejo 
neodvisnega pravnega strokovnjaka in so skupaj odgovorni za 
plačilo njegovega honorarja. 
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7. člen: SPLOŠNI POGOJI 
Izvrševanje te zavarovalne pogodbe je podvrţeno naslednjim 
splošnim pogojem: 
 
7.1 Zavarovalna vsota 
(a) Zavarovalna vsota je najvišji skupni znesek za izplačilo s 
strani zavarovalnice v okviru te pogodbe. 
(b) v okviru danega zavarovalnega kritja iz te pogodbe je letni 
agregat izbrana zavarovalna vsota. 
(c) Pridobitev podaljšanega roka za prijavo škode ne zviša ali 
obnovi zavarovalne vsote. 
(d) (d) Dva ali več zahtevkov, ki so vloţeni zaradi enega samega 
protipravnega ravnanja ali več protipravnih ravnanj, ki so 
povezana s pravnega, gospodarskega ali časovnega vidika, se 
obravnava kot en sam zahtevek. Za ta zahtevek se šteje, da je 
bil vloţen takrat, ko je bil vloţen prvi od več zahtevkov. 
 
7.2 Podaljšan rok za prijavo škode 
Če ta pogodba ni ne obnovljena ne nadomeščena z zavarovalno 
pogodbo, ki v primerjavi s to zavarovalno pogodbo nudi primerljivo 
kritje, ima zavarovanec pravico do podaljšanja zavarovanja, tako 
da se bo zaradi zavarovalnih klavzul 2.1–2.4 vsak zahtevek, vloţen 
v podaljšanem roku za prijavo škode, štel, kot da je bil prvič 
vloţen med trajanjem pogodbe ob upoštevanju naslednjih pogojev: 
(a) zavarovalnica ne jamči za zahtevek, ki neposredno ali posredno 
izhaja iz protipravnih ravnanj, storjenih (ali domnevno 
storjenih) po izteku trajanja pogodbe; in 
(b) pravica do podaljšanja zavarovanja je uresničljiva le, če je 
dodatna premija, določena v 7. točki Podatkov o pogodbi, 
plačana v šestdesetih (60) dneh neposredno po izteku trajanja 
pogodbe; in 
(c) razen če se stranki pisno dogovorita drugače ta pravica ni 
uresničljiva po podaljšanem roku za prijavo škode oziroma ta 
preneha ob: 
(i) uveljavitvi „zavarovalne pogodbe za odgovornost 
direktorjev in vodilnih delavcev“, ki v primerjavi s 
to zavarovalno pogodbo določa primerljivo kritje, s 
strani zavarovancev ali druţbe; ali 
(ii) imenovanju uradnega upravitelja insolventskega 
dolţnika (ali enakovredne osebe) za likvidacijskega, 
prisilnega ali stečajnega upravitelja (ali enakovredno 
osebo) druţbe; 
(iii) ponujena cena zavarovalnic za različne premije 
in/ali različna določila pri obnovitvi ne predstavlja 
zavrnitve obnovitve. 
 
7.3 Druga zavarovanja in odškodnine 
Ta pogodba velja za kritje škode, ki presega škodo, ki je 
zavarovana z drugimi zavarovanji, ki jih zavarovancu nudi druţba. 
Ta pogodba ravno tako velja za kritje škode, ki presega 
odškodnine, ki so zavarovane z drugimi veljavnimi in izterljivimi 
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7.4 Neprenosljivost 
Nobena sprememba ali prenos interesov v okviru te pogodbe ni 
veljaven(na), razen če je zapisan(a) v dodatku k tej pogodbi. 
 
7.5 Reševanje spora in veljavno pravo 
Spore med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni strani in 
zavarovalnico na drugi strani rešuje sodišče, pristojno po kraju 
sklenitve zavarovalne pogodbe, ali po posebnem dogovoru Arbitraţa 
pri Zavarovalnici Triglav d.d. 
Za razmerja, ki niso urejena s temi pogoji, veljajo določbe 
Obligacijskega zakonika. 
 
7.6 Plačilo premije 
Prvo ali enkratno premijo mora zavarovalec plačati ob prejemu 
zavarovalne listine, naslednje premije pa prvi dan vsakega 
zavarovalnega leta. Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v 
obrokih, zapadejo ob nastanku zavarovalnega primera v plačilo vsi 
premijski obroki tekočega zavarovalnega leta. 
Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih ali za nazaj, 
se lahko obračuna doplačilo od zneska premije, za katero je 
dogovorjena odloţitev plačila. Če obročna premija ni plačana do 
dneva zapadlosti, se lahko obračunajo zamudne obresti. 
Če je premija plačana po pošti, velja za čas plačila dan, ko je 
bil premijski znesek pravilno izročen pošti. Če pa je premija 
plačana z virmanom, velja za čas plačila dan, ko pride nalog k 
banki zavarovalnice. 
V primeru prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe zaradi 
neplačane zapadle premije mora zavarovalec plačati premijo za 
neplačan čas do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe. Če je do 
dneva prenehanja veljavnosti pogodbe nastal zavarovalni primer,za 
katerega mora zavarovalnica plačati odškodnino. 
 
7.7 Odpoved 
Obveznost zavarovalnice, da izplača odškodnino, preneha v primeru, 
če zavarovalec do zapadlosti ne plača zavarovalne premije, ki je 
zapadla po sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki 
je zato zainteresiran, po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo 
zavarovalcu vročeno priporočeno pismo zavarovalnice z obvestilom o 
zapadlosti premije, pri čemer pa ta rok ne more izteči prej, 
preden ne preteče trideset dni od zapadlosti premije. 
Zavarovalnica lahko po izteku roka iz prejšnjega odstavka, če je 
zavarovalec v zamudi s plačilom premije, ki jo je treba plačati po 
sklenitvi pogodbe, oziroma druge in naslednjih premij, razdre 
zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka, s tem da razdrtje 
zavarovalne pogodbe nastopi z iztekom roka iz prejšnjega odstavka 
in s prenehanjem zavarovalnega kritja, če je bil zavarovalec na to 
opozorjen v priporočenem pismu z obvestilom o zapadlosti premije 
in o prenehanju zavarovalnega kritja. 
Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz prvega odstavka te 
določbe, vendar v 1 letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica 
dolţna, če nastane zavarovalni primer od 24. ure po plačilu 
premije in zamudnih obresti, plačati odškodnino. Če zavarovalec 
premije v tem roku ne plača, zavarovalna pogodba preneha veljati s 
potekom zavarovalnega leta. 
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7.8 Povračilo premije 
Zavarovalnica vrne del premije za neuporabljeni čas zavarovanja, 
če je zavarovana nevarnost prenehala obstajati po sklenitvi 
zavarovalne pogodbe. 
Če je zavarovana nevarnost prenehala obstajati pred začetkom 
jamstva, vrne zavarovalnica vso plačano premijo. 
V drugih primerih prenehanja zavarovalne pogodbe pred koncem dobe, 
za katero je plačana premija, pripada zavarovalnici premija do 
tistega dne, do katerega traja njeno jamstvo, če ni dogovorjeno 
drugače. 
 
7.9 Spremembe zavarovalnih pogojev 
Če zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski cenik, 
mora o spremembi obvestiti zavarovalca vsaj 60 dni pred potekom 
tekočega zavarovalnega leta. 
Zavarovalec ima pravico, da v 60 dneh po prejemu obvestila odpove 
zavarovalno pogodbo. Pogodba preneha veljati s potekom tekočega 
zavarovalnega leta. 
Če zavarovalec zavarovalne pogodbe ne odpove, se ta z začetkom 
prihodnjega leta spremeni v skladu z novimi zavarovalnimi pogoji 
ali premijskim cenikom. 
 
 
7.10 Spremembe naslova 
Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega 
osebnega imena ali bivališča oziroma svoje firme ali sedeţa v 
petnajstih dneh od dneva spremembe. 
Če je zavarovalec spremenil svoje osebno ime ali bivališče, 
oziroma svojo firmo ali sedeţ, pa tega ni sporočil zavarovalnici, 
zadošča, da zavarovalnica obvestilo, ki ga mora sporočiti 
zavarovalcu, pošlje na naslov njegovega zadnjega bivališča oziroma 
njegove firme ali sedeţa. 
 
7.11 Način obveščanja 
Dogovori o vsebini zavarovalne pogodbe so veljavni le, če so 
sklenjeni v pisni obliki. 
Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po določbah 
zavarovalne pogodbe, morajo biti pisne. 
Obvestilo ali izjava je dana pravočasno, če se pred koncem roka 
pošlje s priporočenim pismom. 
Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja šele tedaj, ko jo ta 
prejme. 
 
8. člen: PRITOŢBENI POSTOPEK 
Zoper poravnalno ponudbo zavarovalnice ali odklonitev zahtevka je 
dovoljena pisna pritoţba na pritoţbeno komisijo zavarovalnice, ki 
je zahtevek obravnavala. 
Zavarovalnica obravnava tudi pritoţbe, v katerih se zatrjuje 
kršitev poslovne morale. Pritoţba se vloţi pri tisti 
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